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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRATIC© 
DEI, 
33iario de la Marina. 
Al DIARIO fíE luA lUARINAo 
C A B A N A . 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 10 de abril. 
E n e l Consejo de ministros que s® 
t ía celebrado h.oy, se h a acordado 
•que las r e m e s a s de fondos para C u -
ba se hagan en m e t á l i c o . L a prime-
ra r e m e s a de fondos irá. á esa I s l a 
e n el vapor-correo que s a l d r á e l 2 0 
de eate m e s . 
Madrid, 10 de abril. 
E l ministro de la G u e r r a h a some-
tido á l a a p r o b a c i ó n de s u s compa-
ñ e r o s e l ascenso de cuatro coroneles 
á generales de brigada. 
Madrid, 10 de abril. 
E n e l Consejo de minis tros cele-
brado hoy h a quedado acordada ti-
na c o m b i n a c i ó n de gobernadores ci-
"riles de F i l ip inas . 
H a sido nombrado Intendente G e 
nera l de Hac ienda de F i l i p i n a s e l 
s e ñ o r G u t i é r r e z de l a V e g a . 
Madrid, 10 de abril. 
L o s jefes y oficiales de la A r m a d a 
h a n acordado erigir en esta capital 
u n monumento conmemorativo de 
la terrible c a t á s t r o f e de que han s i -
do v í c t i m a s los tripulantes del Rei 
n a Regente, 
Madrid. 10 de abril. 
E l Min i s tre de XJltramar presen-
t a r á á l a s Cortes u n proyecto de ley 
pidiendo u n suplemento de créd i to 
para elpago de las estancias que o-
c i s i o n e n los deportados á la i s l a de 
P i n o s . 
Madrid, 10 de abril. 
L a s l ibras esterl inas no se han co-
tizado hoy en la Bo l sa . 
Nueva York, 9 de abril. 
Procedente de l a H a b a n a h a en 
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Séneca. 
Nueva YorTc, 11 de abril. 
D icen de Fi ladel f ia que hoy se h a 
botado a l agua con toda felicidad el 
vapor St. Pau l , perteneciente á l a 
C o m p a ñ í a amer icana que hace s u s 
v ia jes entre este puerto y e l de Sou 
thampton. 
Nueva Yorlc, 10 de abrí!. 
A v i s a n de N a s s a u , que el buque 
de guerra i n g l é s "Mohawk" h a s a l í 
do para la i s l a de la For tuna (en cu 
yo punto fué despachada la goleta 
"Honor", que l l e v ó á las costas de 
C u b a á Maceo y s u s c o m p a ñ e r o s ) 
con el fin de hacer u n a i n f o r m a c i ó n 
sobre los hechos. 
Londres, 11 de abril. 
H a sido electo presidente de la 
C á m a r a de los Comunes , Mr. i W i 
l l iam Court Gul ly . 
Londres, 11 de abril. 
T e l e g r a f í a n de Calcuta , que s e g ú n 
noticias de Chitra l , e l enemigo e v a -
c u ó el p» í s r e t i r á n d o s e a l rio de P a n j -
kora, habiendo logrado la s f u e r a s 
inglesas atraerlo h? cia e l rio Swat . 
tftteva- i ork-, abri l i), d tos 
&i<ie l a t a r d . 
«tozas «ppaftalas, 1 .̂70 
r e n t a s , i $l-,88. 
Descaeito papa' 'iím^rolaí, 6ft ' i r . , flt» 4J 
& 5 par clenio. 
Cimblos sobra Lftair«<, SOfliv, (bRiu¡a jr«s , 
$«4.88}. 
Idem fl?»nr« Parte, 60 «I[T. (bauííaer*:?/, i í 
fréneos 18i. 
Ifleniíiofírí» Hambnr^o, «0 Sjy, (fjaiíííiuroí), 
f 9£f 
Beños mjJstrafl©? de Jos KstsáwnTJuiflf.ST, 4 
porfllenlí>, * U 2 i , ex-cuptfa. 
Ctentrffas'HS, n. tO. pol. P6, contó y fletfl, « 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 8-
Rogttlar á hEPn refino, en plaza, de S.3|16 
fl3.13[18. 
Arrtoar de miel, en plaza, deS.7¡l6 & 3.9.14 
Mieles de rii»>a, et> üMtcoyes» ^ominai* 
E l mercado, firme-
YENDIDOSs 11,2«0 sacos de aplicar. 
Idem; 1,200 bocoyes de Idem, 
Manteca d«l Oeste, en tercerolas, de $10.221 
d noroiua?. 
Harina PatP.nt ílílnnftft«t»« $4.00. 
Londres, abri l 9. 
Aricar de reuolaclm, nominal, & l);2i. 
Ázdcar ceatrifaga, pol. 96. de 10iU & 10)3 
Idem recular refino, de 8(3 k Si. 
ConsoUdad'sa, 104 ló | lU , ex-lnterds. 
Deaenento, Sanoode ly^úvrv».* 'U p.>r \ú'X 
Coatro »*r ciento eetjtafío?, « 73>, ©K-ÍJJ-
Par ia , abri l 9. 
Benf*. S RíOf «liento, « 1(;2 franc«.8 97i cts. 
ex«int«r'^. 
TELEGRAMAS COMEKCIAJLES. 
Nueva—York, A b r i l 10^ d las 
5 i de l a tarde. 
On;as españolas, & $15.70. 
Centenes, d$4.83. 
Deacnento papel comercial, «0 díT,, de 4i d 
o por ciento. 
Cambios sobre Londres* 60 dir., (ban<|n^ 
ros), A $4.8Si. 
Idem sobre Paría, 60 dfr. (bananeros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hnmbnr^o, 60 dir., (bananeros) 
4 951. 
Bonos registrados de los Estados.Unidos, 4 
por ciento, & I12i , eX'Cnpdn. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, i 
á 2i nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
Regrnlará buen refino, en plaza, de 2 S i l 6 
A 2 ISflO 
Azdcar de. miel, en plaza, de 2 7il(> íl 2 9[16. 
Mieles deC^ba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
TENDIDOS: 11.700 sacos de axficar. 
Idem: 575 bocoyes de Idem. 
Manteca del 0esfe, en tercerolas, á $10.25 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, febrero 26, 
Azdcar de remolacha, nominal á 9¡2i. 
Asdcar centrífuga, pol. 96, de 10(li & 10|3, 
Idem regular refino, de 8[3 & 8[. 
Consolidados, á 104, 15(16, ex-interás. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á 73i, ex-inte-
rée-
P a r l s , abr i l 10. 
Beata, 8 per 100,á 102 francos 87* ets., ex-
interne. 
{Queda prohibida la reproducción de 
las telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnteleotual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Abri l 10 de 1895. 
Las noticias úl t imamente recibidas 
de los centros exteriores no permiten 
aeíialar mejora positiva en la sitnación 
feneral de nuestro mercado azucarero, 'or el contrario, la cotización inglesa 
ha tenido BVL peqte¿a declinación, y 
como ooasécíieucia inmediata, los com-
pradores amerioanos han acentuado 
ínás su actitud expectante, confiando 
en que sus actuales abastos Íes permi 
ten aguardar tranquilamente la baja 
que pudiera originar inmediata üeccSi 
dad de vender existenoi&s. 
Has ta ahora tes tenedores no de 
muestran ansiedad por realizar y sólo 
sabemos de las siguientes operaoio 
nesi 
CENTRÍFUGAS DB GUARAPO 
Ingenio San Gabrie l : 
1000 sacos n" 12, pol. á 4.03, en-
trega en el muelle de Pan ta. 
Ingenio Guadalupe: 
1000 sacos número 11, pol. 96¿ , á 4 
reales, en paradero. 
Ingenios yarios: 
oíN) sacos número 11, pol. 96, á 3.70. 
ingenio Bramales: 
1000 sacos número 12, pol. 98. Reser-
vado. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abr ió de 95 4 9 5 | 
NACIONAL. J Oerró de 95^ á 9o| 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntomiento hipoteca 
Obligaciones Hipotecaóas del 
Exjmo. Aj-nntamient'1 
Billetes Hipotecarios de la l i l a 
de Coba , 
ACCIONES 
Banco Ecpafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bañen del Comercio. Ferrocarri-
lf s Unidos de la Habana y Al • 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
canilen de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compsfiía de Caminos de Hierro 
de Sagtm la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCvnfjegos á Villaolara,... 
Ootcpafh'a d«l Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cabana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipoteoirios da la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp&ñía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Reiineria de / zúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufaegos y Villaolara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotooaro 
de la Isla de Cuba 
Compañía Loi.j» de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Accione* 
Obligaciones 
Ferror;ariil <'e San Cf-yelano á 
Vifiatei*.—Acciones 
Obligaciones 
ÍTaban». 10 4 o 

























































COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IÍA HABANA 
Y ESCUADRA DE liA S ANTILLAS. 
K8TADO M A T O R . 
Negociado 39—Anuncio. 
S^gún mmiñe^ta el Exorno. Sr. Capitán General 
del DeparUaneuio da Cartagena por oomunioaoióa 
d« 1S ri'i Marzo próximo pagado, se halla terminado 
el s<-rrií f rro del cabo Bajolf, en la isla de Menor, a, y 
eropezam á preritar tu servicio el día 19 del actual. 
Lo que de orden del Sr. Comandante General do 
esto ApüfWdaro se publica para noticia de los nave-
gantes. 
Habana, 8 de Abril de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedetnonte. 3-11 
COHíAND « KCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PÜERTO DE LA HABANA 
Don Baoiiaventnra Pilón y Sterling, Capitán de Na-
vio de primera clase, Segundo Jefo del Aposta-
dero, ComandrM'.te de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hace saber: Que encontrándose vacante la piara 
de Subdelegado de Marina de Bacuranao, so convo-
ca por este madio y por el térrr ino de treinta días á 
las personas que deeeen ocuparla, presenten sus irs-
tincias documentadas « n esta Comandancia dirigi-
das á la Supeiior Autoridad de este Apostadero. 
Habana, 2 de Abril de 1895,—BnenavciHura 
Pilón. 4 5 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y E8CUADKA DE LAS ANTILLAS. 
KHT A DO MATOR. 
Negociado 29—Sección Clases. 
El diez del corriente me» de Abril á las dore de la 
niíñ'vna. tendrá lufrar en la Comandancia de Inge-
nieros de este Arsenal )a oposición para la plaza de 
Maestro carpintero, de ribera de dicho estab ecimien 
to, para lo cual deben presentarse los que tienen so 
licitada dicha plazs; y obran sus expedientes en la 
Comandancia General del Apostadero. 
Hebana, 4 de Abril de 18í*5—Pclaj/o Pe^cmon~ 
te. 3 6 
COMANDANCIA «ENERAL DEL APOSTADERO 
DE I<A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 29 Jtfe.—SecciónJ. E. 
S E C R E T A S f A. 
Acordado por la Excvna. Junta Económica del A-
posladero en sesión celebrada en el día dfi ajer abrir 
un connurao que tendrá efecto el dia 15 del actual á 
la uia d« la tarde para el «uministro de carbón Car-
diff que nscesite la marina en esta capital durante el 
transcurno de tres meses, Ínterin se lleve á cabo la 
subasta definitiva de dicho combustible; se avisa por 
este medio á cuantos deseen interesarse en el referí-
do servicio para que puedan presentar sus proposi-
ciones ante dicha t) anta en el día y hora sefialar'oi 
sujetindose al pliego de condiciones que se halla de 
muniflesto en la Jefatura del Estado Mayor del A-
postadero. 
Habata, 6 de Abril de 1895.—Ventura de Mante-
rola. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
Airujrcio. 
El vecino de esta Capital D. Ricardo Garrido Fer-
nández, que en 1892 habitaba en el Cerro número 
823, se servirá presentarao en este Gobierno Mi l i -
tar do 3 á 4 de la tarde, en día hábil, para entregarle 
un documento que le pertenece. 
Habana 9 de Abril de 1895.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El artillero 29 de las reservas de las Islas Cana-
rias Pablo Montón Hernández qne reside en esta 
capital, se servirá presurt.Urse en >iste Gobierno M i -
lit ir de 3 á 4 de la tarde tm día hábil, para hacerle 
ensrega de documentos que le interesan. 
Habana, 5 de Abril de 1S95 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUMCIO. 
Doña Concepción Lagaña González, viuda del 
Capitán de Infuiterín D Antonio Sánchez Arreguí 
que en 12 de Marzo dltirao vivía en esta capital calle 
del Pocito n. 11, se servirá presentarse en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil, para 
entregarlo un documento que le interesa. 
Habana, 4 de Abril de 1895.—Do O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-6 
Administración de Hacienda de la ProTincia 
de la Habana. 
CumpMedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para 1» imposición 
administración y cobranza de la Contribución indus-
trial, se convoca por este medio á los Sres. industria 
les que componen los gremios que á continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
A íministración en el día y hora que se designa á fin 
de que tenga lugar la elección de Síndicos y Clasifi-
cadores que han de píacticar los repartos gremia-
iMuns I -GIÍI oiottlí tkui I d ' 
DIA 15. 
A las 8 de 1» mañaua—Tienda de libros usados. 
A las 8̂  id. Tiendas de pescado frito. 
A 'as 9 id.—Carbonerías. 
A las 12 id.—Carnicerías. 
DIA 16. 
A las 8 de la mañana—Trenes de cantina». 
A las id —Puesto? da tabacos y cigarros. 
A las S id.—Lf ebería». 
A las Si id.—Corredores de frutos, cambio», etc. 
A las 12 id.—Agentes de Aduanal. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAfiOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuí/entes del Término Municipal de la 
Sabana. 
ÚLTIMO AVISO tík COBRANZA DEI, 
Torcbr trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 del comento el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, asi co-
nw de los recibos de trimestres y años anterio-
ras ó adicionales, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras cansas, no se hubiesen puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo sa reduce aquella á ún 
nuevo medio de publicidad, se ántlncia al público, en 
los periódicos y cedálohes, que con esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mañana á las tres de la tarde, i contar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del mismo, 
arabos días inclusive; advirtióndoles que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1895. ElSub-Gober-
nador, José Qodoy Garda.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Segundo Alvar en. 
I n. 1037 51-7 M 
Orden de la Plaza del día 10 de abril. 
OWBÍ'KDO VASA m. DÍA 11. 
Jefe de día: El T. Coronel del batallón de Art i -
llería Voluntarios núm 2, D José S. Feliú. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 39 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Segundo batallón de Artillería 
Voluntarios, 
Batería de 1» Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Ricard o Vázquez, 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D, Mar-
cial Mora. 
Retreta en la Plaza de Ai mis: Regimiento de in -
fan'ería de Isabel la Católica. 
Idem en el Parque Ccbtral: Batallón de feombo-
ro» Municipales. 
Vigilancia: Artillería, 4^ cuarto.—Ingenieros, 29 
Idem.—Caballería de Pizarro, 39 idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan JPuentet 
TKBÜMES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto déla Habana.—Fiscalía de Caueai,—Don 
Enrique Frcxes y Ferrán, Tentoto de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerro, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para qne comparezca en esta Fiscalía 
á la persona que hubiese encontrado una cédn'a da 
reserva expedida á favor de Onofre Cabrer y Bascb, 
inscripto de eíta provincia á lia de qne hagi entrega 
de el a, en la inteligencia de que transcurrida dicho 
plazo quedará nulo y se procederá á lo qne baya lu-
gar. 
Habana, 19 de Abril de 1895.—El Fiscal, Un-
riyueFreatt. « 5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don 
JnioPé-ez y Peren, Teniente de navio de la 
Armada, Ajudante de la Capitanía del Puerto, 
Fiücrii de la caupa instruida con motivo de laco-
linóii habida en 21 de Diciembre de 1887 entro 
el vaooi-' "Remóa de Herrera'' y berganiín gole-
ta "Josefa Coruñesa." 
Por el presente edicto y término de treinta dían^ 
cito á D. Juan Hernández Enríquez, natural del 
Cano, provi ncia du ia Habana, que aparecía como 
p.asjero del b n r g r n - n g:>leta "Josefa Cor ñBsa" 
qne naufragó, para quo se presente en e<.<ta Fsca-
lia etn objeto do entsrarle da un asunto qne lea inte-
resa. 
Habana 19 de Abril de 1895 —El Fiscal. Julio 
Pérez y Perera 8 6 
Ayudaniía de Marina de Mantua.—Don Francisco 
Aragón y Diez do la Torre, Alférez do Fragata 
graiuado Ayudante de Marina del Distrito de 
Mantua, ett. 
Por el presente y término do treinta día», cito, lla-
mo v emplazo á loa qna ae crean con derecho ó la 
propiodad de ocheuU y dos tabias y treinta alfarda? 
todo nuevo y de pino de tea, halladas flo'ando en el 
mar el día 25 del mea anterior en los arrecifes da loa 
Colorados como doce millas al Norte de Pi.nta de 
Avalo, sin número ni marca de ningana clase y de 
las dimansiones sigui Hite*; 42 tab'as de 4 á 6 metros 
de 1 rgü poi SO cauiíuielros de ancho y 4 id. de grne-
sc; 2 idem de 8 idtro largo por 2S idem ancho y 4 id. 
grueso; 5 idem de 4-20 idem largo por 35 idem an-
cho y 4 idera grueso; £9 idem de idear idem largo por 
25 idem ancho é idem idem grueso, 4 idem de 4-vO id. 
Caigo por 35 idem ancho y 8 idem grueso; 30 alfardas 
4e 3á 5 metros de largo por 10 centímetros ancho y 
didem grueso; como asi mismo á la do 5 alfardas tam-
bién nuevas y de la misma madera de 16 metros de 
largo por 20 centímetros cuadrados, halladas igual-
mente en la mar el día 27 del citado mes anterior, 
á un as tres millas al Oeste do la mencipraia Punta 
de Avalo. 
Eu la inteligencia que transcurrido dicho plazo, se 
proced-rá á lo que corresp 'i.da con arreglo al De-
creto de 30 de Noviembre de 1872. 
Mantua 15 de Marzo de 1885.—Francisco Ara-
gón, y a -24 
S e c c i M e r c i t l 
V A F O E B 8 D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 12 fleguranoa: Voraoruis y escalar 
12 La Navarre: Veracruz. 
'3 Oílvetie: Tampa y C&TO-BIWHO 
14 City of 8CMb>nigi«n. fírova-í ori 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 f'ayo Mono: Ambero* y eeoals* • 
15 Panamá: Nueca-K«ri<. 
„ 15 Catalina: Barcelona y escalas. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
. . 16 Alfonso XJ I I : Veracru». 
— 17 i'.̂ r.. '.uere. 1 m n 
. . 17 Ynmnii: Veracrnz y escalRC. 
Leonora: Liverpool y escalas, 
19 i atialiiii '̂nrx-ri-mt Í i i«08ia«. 
•a 19 San Agustín: Coruña. 
20 Palentmo: Liverpool y escalas, 
21 Séneca: Jínev» 'Sorit. 
. . 22 Montevideo: Cádiz y escalas, 
. . 23 Mésico: í'uorto-Rico y escalan, 
29 Habana: «iolón v eacaiae. 
30 Satnraina: Liverpool y escala». 
SALDRAN 
Abril 11 C. de Santander: Canaria» y escalas. 
.. 12 S in Ignacio de Loyola: Vigo. 
— 13 oegntuno»: £<u«v* kbrk 
13 Oli^otto: Tampa y Cayo-Huesc 
— 14 La Navarre: St, Nazaire y esoals». 
15 > ítij 01 A aahinzrob: Veracns» » «soaU 
. . 17 ^rilaba- Verscirsr *•«•«.••>•,. 
— 18 J, Jover y Serra: Canarias y escalas, 
. . 18 Vumurl: Nueva-Vorir. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas, 
90 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
20 luoatán: Nueva-Yortt. 
23 Sánec. Veracru?. y esoalai. 
n 29 María Herrera: Cananas, 
30 Montevideo: Pto. Rico y escalas, 
30 Bfereuguer el Grande: Can»ria« y esoalaí, 
. . 30 México: Pto. Itloo v usoaik» 
'Mas-De Tampa y Cayo Haeso en el vap. am 
ootte." 
Sres, Don G C. Lagan—J- Cébaljns—L A. Pal-
ma—L. A. Palma—Mertaaer—Jnán Meréndaz—Ra-
món Suárcz—Cefarinc- Alvarez—Baltasar Hoga¿.y— 
Crescendo Cabrera—Fernando Barley, señora é hii<i 
—José Gómez y 2 n iños-J . A. Bardowell—Andrés 
Cruz. 
De NUEVA YORK en el vapor amr. "Vigilan-
cia." 
Sres. D. C. P, Canfield—M. Jalus—J. Jale—V, 
Th?rsch—S, J. Mouttoa—P. Grancany—C, Estrada 
—Además 18 de tránsito. 
SALIERON 
Para PUERTO PLATA eu el vap, esp. "Manue-
la." J i A ' í CTn ? 
Sr D, Francisco Reyes López. 
Para CORÜNA y escalas en'el vap, español "Pío 
IX " 
Sres D, Magín González—Lorenzo Pniol—Matías 
Ppjol—Argel Maníiez—Juan S, Cándalas—Elisa 
Fabregas—José MeKÓnder—Elisa Martícez y 3 hijos 
—Florencio Pita—A, Mattíaez—J. Feriiández—B 
GoBzález—Baldomero Velasco—Vicente Docal—J, 
Blanco—Scrtfín González—A, González — Bfluito 
Miqaez—Jcré Cozano—Benigno Jimeoea—A, Fer-
nández—Antonio Fon ández—Jerónimo Roiz—Leo 
poldo Herrero—J .i é Gonzáles—Jof é Ja&to—Miguel 
Gómez y señora—Jacinto Sopeña é h:ji—J. F; P olla 
—Jô e Alígalo—Manuela Paredes—Bsoha S ^;^.do 
—Pedio Ruiz—Luis Castillo—Jflí-é A, Feriiánuez— 
—Josá B, Vidal—A, Blanco—Mariano Caroide—Ma 
nuel Iglesias—T, Maneiro—F,,R. TeaBy^ElisaPuer 
Jo—rEiisa Marto.rrell—Darío Arrentos—Josefa Be-
calde—Además 74 jornaleros. 
Para SANTIAGO DE CÜBA en el vap. esp. " M . 
L, Villaverdo." 
Sres, 1', Maximino Cartillc—Gervasio Ccsañas— 
José Sevillano—Ji'sé Jiménez Moreno—Rafaol de la 
Torre—Isidro Plume'.ls 
Para NUEVA YOIiK en el vap, amr, "Sarato-
ga." 
Stes, D. Alberto W. Dittneadal—S, O. Djostran 
—Goojge Goul!—R. Ollbari—José Díaz—Fruncisoo 
Duque—lulia E. Bcsoafi—Norberto C, Miranda— 
Ana Bliear—Edvrard D. Mackinjo'gh—Jaíio Gustara 
— I , F. Pérez—J. M Dc-li—J.ian Campano—«aldo-
mero Soto. 
Para NUEVA YORK en el vap esp. "Ciudad 
Condal."' 
Señoree D. Eduardo Medio, señora y cuatro hijos 
—Abblardo Lerande y Sra—Tomás Sánchez—Agua 
tín. Sbkaracndi—Alberto Abril—Eladio A. Vaíverde 
—Cabxto Torreé—Walldrez y 18 ?rti»ta? más do Pu-
billones—A'fimr.o Pérez—Felipe Bciitez—B. Gova-
ro—Maximino Femandí z—'Emilio Ig edas—Emilio 
V Zeánetrft—lí', Bacal—Carlos Pies-re y 4 mas— 
Además 3 de tiájsito. 
Para TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor amp -
licano MaHcorte: 
Srcí.. D. Julio Valaés—B. 8. Erpes—H. Z. Skllí-
van—Augucto Campo*—Miguel Encinon Waldo Re-
yes—Jost fa Cuenca—Pedro Rodríguez—Luis Martí-
nez—Pedro Campos—Casimiro Piña-Pedro del» 
H Lamonela—Antonio Martíuez—Tranquilo Suta. 
—Rnflno Cintado—Teodoro C'aírnn, — Concepción 
Aguilera é hijo—S, R ne—Andrés Valdés—B;rnar-
dino M, Suarez—Ricardo Rinalla—F. B'am-.o—José 
Lugo—Angel de la Fé—Miaruel Cospila—Prancis 'o 
Pereira—Sofía Rodríguez—M, Reed—Andrés Basti -
do—C, Dominguez—Carlos Labala—O. Nadan— 
Antonio de la Paz—Jacobo Camarho—-Joaquín Al -
rima y 1 rea»—Victorio Puente—Ricardo Sambletr» 
—Josu Castellat—8. Alkine—G. Siwart—R Kalhy 
—Naroisa Villarde—E. Casanov.i—Luisa Saloman r 
1 mai de familia—liosa Perépet—Felipe Faven—S. 
Soler—M, Sor y 2 mas de familia—Manuel déla 
Cruz—R Atta, 
Para Canarias y escalas en el vap, esp, ".Taan 
Pergas," 
Sres. Don Jorge S. Ayala—Roaalí* Pérez y her-
mana—M'gnel Belgíono—Blas Falcón —Concepción 
Nnñez é hija—Alberto Lunar—Felipe Guimera— 
Juan nantehano—Regla Orignel» T tí bijof—Juana 
Hernández—María Rodríguez é Irjs—Joi é Luis So-
to—Rosaría Ramos—Adcmís 3 marineros y 89 jor-
naleros. 
Pata Puerto Rw.o, Cádiz y Barcelona en el vapor 
correo español '' Baenos Aires." 
Sefinres D. José Ribot—Mariano Rifas y señara— 
Ginée Barqtiet v señora—Narciso Gruyto—Concep-
ción MoraLv—Adela Jiménez é hyo—'José Mercado 
y ceño^B—Fsar.cifioo L^van'ero y señora—Miguel 
Crochet—Enrique Caprilee—Jorgé Morales, feñora 
y uno más de familia—D-mato Aíarino y señora-
Juan G. Bravo-P, di o Mairat—Rafael Ilohado y 
señora y 1 h'jos—Juan Arro y uno má» de famil a 
—Francisco Nadal—Clara Aunen—Ana Ratb—Mar-
garita Palmer é hija—Jofó Fioret—Mag'n Casteil-
tor—BenitoPerrer—Francisco Sanch.-z—José Albeit 
—María Llorent—Marcelino Soler é hijo—Martin 
Cana— Xngfl Fernándtz—José Piern—S, Frunciaco 
A, Luigi—C Piéis—Mateo S>n—Rita G^lve?—Emi 
lia 111 y ana hermana—Josá Palmas—Jofé Piberuat 
señora y 3 hijos—José T. y señora—Pra u-isco Simó 
—Manuel García—Sebastian Martínez—M. Garcta 
—Bautista Vidal v señora—J.'sé Hidalga—Jaan Por 
tiila—Antonio Vílches y 2 h'jos—Carmen Amalla-
Manuel Fernández—Antonia Maya y 2 hijos—Ense-
bio Sardina—Antonio Bocb—Jorge Jape-Jaime 
Armengol-Salvia Pingurola—Pedro Besta—JoséM 
Pau—Carlos Sala—Enrique Villnonda y un herma-
no—Carlos Arnoldsspn—Jn?n Hanhart—José Be-
tancourt—Earique Solano—J, Tauno-.uH—Ramón 
Cabeza—M».;í 1 B anco —Además 27 individuos de: 
Ejército y 13 de tránsito. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Abril 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas, 
. 14 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu 
ñas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 17 Purísima Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfnego». 
23 México: de Santiago de Cuba y escalad, 
SALDRAN. 
Abril 14 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Juiia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, -
Oul'a 
21 Fulísima Con-.opción, rt« Batp.banó p» a 
iwiíiirtgOi. j T-mmad, Túnea, Jíioar' 
' srnta Orux. SíanitiMiilio " R<fe. dn ^ u n a 
. . 30 México: para Santiago de Cuba y escalas 
PüEETO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Di*. 10: 
Da Tampa y Cavo Hnoso, en 8 horas, vap. «m Mas-
cotte, cap. Hov/es, trip, 42, ton 520, en lastre á 
Lawton y Hnos, 
Tampico, vap, am. Saratoga, cap. Boyce, tnpn 
Jantes 61, ton. 1972 con carga á Hioalgo y Cp. 
Piladeifia, en 8 días, vap. hig.. Castleneld, capi-
tán Johnson, trip, 22, ton. 1,493, con carbón á 
L. V. Placó. 
Nueva York, en 4 días, vap. smr. Vigilancia, 
cap. Me. Intosh, trips. 68, tons, 2,934, con carga 
á Hidalgo y Comp, 
SALIDAS 
Dia 10: 
Para Puerto -Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Buenos Aires, esp. Genis. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, rap. esp. Juan 
Forgas, cap. Necher, 
Nueva Yoik, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Amézí.ga. 
Nueva Yoik, vap. am, Saratoga, cap, Boyce. 
Coruña, Santander y f scalas, vsp esp. Pío I X , 
cap. Ugarte, 
Sgn. de Cuba y escalas, vap, esp, M, L . Villa-
verde, cap, Tomasi, 
Puerto Rico, vap. esp. Manuela, cap. Ginesta. 
Vciaoruz, vap am. Vigilancia, cap. Me Intorh 
Movimiento de pesalerear. 
ENTF.ARO]*. 
De Tampico en el vap, am, "Saratoga," 
Sres. Don J. Beniford—J. Gould—Además uno de 
Delaware, B. W, bea, am. Matanzas, cap. Trie-
son, por Luis V Placó. 
Deluware, B. W, gol. am, Htnry J, Smith, cap. 
Adarn», por Luis V, Placó. 
——Cádiz y Barcelona, vap. Ciudad do Santander, 
cap, Garcíi. por M. Calvo y Cp. 
Nueva Yoik, vaq. esp. Ciudad Condal, capitán 
Casfcellá, por M, Calvo y Cp. 
Pto. Rico y esoilas, van. esp, Manuel», cap. Gi-
nesta, por Subrinos de Hen-prn. 
Delaware, B. W, bca. am, Willian Hales, capi-
tán Stabl, por L. V, Placó 
Nueva York, vap, am, Saratcga, cap, Boyce, 
por Hidalga y Cp. 
Vigo, Coruña, Gijón y Santander, v»p. esp. San 
Igaanid de Loyola, cap, Alemany, por M. Calvo 
y Cp, 
Filadelfia, gol, am. 8. M, Bird, cap, Merrill, por 
H, B. Ilamel y Cp. 
Bareelcna y otros, vap. esp. Pió X I , capitán U • 
garle, por Loyt bate, ¡saenz y Cp, 
Bn .qv .es f&um se fean despacbado, 
Bostf-n, vap. ing, L'Orifljnme, cap. Starmard, 
por R. Tnifin y Cp. con I.CH ÎOO kilos miel de 
purga. 
Oanariac, Málsga y Barcelona, vap. esp. Juan 
Porgas, cap. C. Blancb. v Cu. con I.OíO p?c,os a-
rú.iar, 22.000 tabacos, 46 ki'cs picadura .1 íi;V 
pies raaderK y ffecto/t, 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bueno-
Aires cap, Gei.is, por M. Calvo y Cp. ern 1 ba-
rril y 50 PRcr s anícar. 52,410 tabacos, 3̂ 0,050 
cpjetil.'as cigsrres, 162 ki;o . picsrfnia y ífectas, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap am. Mascoíte, ca-
pitán Hawes, por Lp.wton y Hnos con 105 ter-
cios tabaco y efectos 
Matanzas y otr.if, vap. esp. Vivir a, cap, Alda-
miz, por Deulcfen, Hijo y Cp, de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, capitán 
Ulibolarrea, por C. Bllartoh y Cp. de tránsito 
Pascagou a, gol. am. Lizzie V, Hall, cap, Hud-
son, por R. P. 8ta. María en lastre. 
Bníjrsi©» qns h a n abierto yeg i»tro 
ayer. 
- —Nueva York vap, am. Seguranca, cap, Hofman 
por Hidalgo y Cp, 
—Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mascó-
te, cap. Hrwef, por Lawton y Hnos. 
—Deleware, B. W. gol. am. Olive Peiker, capi-
Olson, por Francke, Hijos y Cp, 
—St Nazaire y escalas, vap, francés La Navarre, 
cap, Dncrot, por Bridat, Montros y Cp, 
^«sliasas «erradas el d ía 9 




«ahüdo, T.ernlo»... ,„ 
Tabaeos torcidoí, 
Cajetíilas eigan-os.,,. 
Picadura, k f í o s . . . . . . . . . 
Miel de purga. Vis 
Madera, polines 
Aguardiente, cascos 

















Picadura, k i los . . . . . . 










bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suau, ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula: demás 
informes su patrón á bordo. 4137 a2-9 d2- 9 
i m m te iraíssla. 
P L A N T 8 T H A M S H I P 
A jKTe-w-T'ork en. 7 0 boya». 
í,m Aphlm raporos-correos amoricar»© -
l á s o o r a Y O M V B ™ 
ü"io do estos vapores saldrá do este puerto todo» loi 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
oséala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman lo» 
iinmoa, llegando ios pasajeros á Nneva-York sin 
oaaibio algrrno, pasando por Jacksonvüle, Savanah, 
Charleston, Rionmond, Washington, Filadeiaa y 
Balt.imoré, Se vendnn billetes para Nueva~Ovl«K.Tie, 
8t. Louis, Chioftgo y todas las principales ciudades 
da los EsiAdos-Unidos, y para Europa en combina-
olón oon Isís meiores líneas do Taperos que salen do 
Nneya-Tork. BülétOE de Ida 7 ynelta á Bínevív-yoí??, 
$90 oro AmoTionno. Los oondnator©» hablan el cas-
tellano. 
Los días de ealid» de vapor no se despachan pass-
pnrtes ácsp'móa de Ym once do Is mañana.. 
Ps?a n ib poiioienores, dirigirse á sus ff?s3igBBt»« 
tíos, LAWTOK HSEÜÍAHOS. MewadMS» n. S5, 
J. J. Parneivorth 261, Broad-way, Nueva York. 




do las AutíHas 
SOBBiNOS D E H E R B E R A . 
LINEA B E CANARIAS 
E L N U E V O Y E A P I D O V A P O R 
AL MANDO DE STJ ACREDITADO CAPITÁN 
D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 29 
de abril, á las 2 de la tarde, vía Calbarién, 
para los de 
BaEtft drnz de la Palma 
Pnprto d© la Orotara, 
banta Cruz de Tenerife y 
Las Faímas de Gmu Canaria 
L a carga, se embarcará por el muélle dé 
Caballería basta el dia 27 inclusive. 
N O T A S . 
El te vapor estará atracado á uno délos 
espigones del ranolle de Luz para mayor 
corüódidsd de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
GAYO FRANCES por ano de los vaporee 
de esta Empresa que hacen esa carrera. 
L a casa armadora de este buque, que es 
la primera quo inauguró los viajes directos 
deade esta Isla á las Canaria?, y la única 
qae exclusivamente se limita á ellos, omito 
extenderse en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelente trato que en óí ee 
dispensa á los reñorés pasajeros; por ser to-
do ello del dominio público; así, pues, sólo 
so concreta á poner en conocimiento del 
público que el MARIA. HERRERA, ha sido 
recientemente construido en G-lasgow, con 
todos los adelantos modernos, luz eléctrica, 
lujosas cámaras de Ia y 2a y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y baños para el pasaje de 3" Además, es 
bien notoria su rápida mareba, por efectuar 
sus viajes en solo dies días. 
E l crecido número de pasajeros qne ha 
conducido en su viaje de marzo—573—es la 
prueba más elocuente de la preferencio que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen trato, rapidez y alimenta-
ción son notoriamente conocidas de todos 
los qne en él han efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
Se facilitan boletas de pasajes de ida y 
vuelta, valederas por un año, á todo aquel 
que las solicite; lo mismo que Campara las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
Eotre la oficialidad del buque irá el co-
nocido y antiguo capitán D. MIGUEL GON-
ZÁLEZ SARMIENTO, quien estará al tanto 
de las necesidades del pasaje, para que sean 
iumodiataraente atendidas. 
Los billetes de pasajes se expiden por sus 
Conslgnatnrios. 
£11 la Habana, sus armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Caibarién, sns armadores. Sobrinos 
de Herrera,. 
En Cienfuegos, Sres. Ojeda Hermanos. 
En Sagua la Grande, Sres. Puente y To-
rre. 
En Camajuaní, Sres. M. Gutiérrez y C* 
En Placetas, Sr. D. José Ma Fortún: 
En Zulueta, Sr. D. Franñeco E . Bravo. 
In 35 4 
EL VAPOR CORREO 
C. BE SANTANDER 
CAPITÁN" D. AKTOITIO GARCIA 
Saldrá el dia 1L do Abril á las 4 de la 
tarde, directo para 
Cádiz y Barcelona. 
Recibe enrga hihta el rlía 9. 
EL VAPOK CORREO 
San Ignacio do Loyola 
cap i tán D. A n t ó n i o A l e m a n y 
Saldrá el dia 12 de Abril á las 4 de la 





EL VAPO^ CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D. J e s x í s L ó p e z 
Saldrá e! dia 20 de Abril á las 5 de la 




Ñola:—Para dar cumpliroiento lt la.R. O. da 30 de 
Diciembro último, la Compañía Trasatlántica admi-
te carga par» 1« Penínaula de los < fectos expresados 
en la misma R. O. á lo-? tipos «iguieates. 
Cera $7 50 cada 1000 klios. 
Dulce.. ,,7,50 ,, „ 
Frutas extiaidas ,, 5,00 el metro cúbico. 
8 L VAPOR-CORREO 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n D. Hafael Reaalt 
Saldrá el dia 30 de Abril á las 10 de la 




Nota:—Para dar cumplitniente A la R. O. de 30 
de Diciembre último, la Compañía Trasatlántica ad-
mite carga para la Península de los ef actos expresa-
dos en la misma R. O. á los tipos siguiente*: 
Cera $ 7,50 caüa 1C00 kilos. 
Dulce ,,7,50 „ ,, 
Frutas extraidas....,, 5,00 el metro cúbico. 
Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los respectivos puntos de su 
destino, y otros en combinación. 
Sobre detalles: informarán sns consigna-
rlos M. Calvo y Comp. Oficios núm. 28. 
General Traíatláütica 
Sefoieres-cerreoE&aiceses. 
Bajo contrato postai con e¡ Gobiern* 
francés. 
D E HÍJ0S D E Jf J O V E R Y BERRA 
D B B A R C E L O N A 
E l muy acreditado vapor español 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITAN TORRAS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 18 
D E A B R I L A LAS 10 D E LA. MACANA, 
con escala en Caibarién, D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3° clase pa-
ra dichos puertos. 
También admite carga incluso tabaco, 
pero no aguardiente, para los mismos puer-
tos. 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., 8. en O. 
C U B A NUM. 4 3 . 
n 545 16 -30 
MW-I0.BK m COI 
ili. i f EAI8HIP OOIFil 
SerrioloregTilor de vapores córrese smerloaijos en-














Salidas de Nieva-Yoik para la Habana y Katan-
aas, todos les miércoles á las tíes de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados a 
la nna de la tardo. 
Salidas de la Habana para Naeva-York, los jueves 
y sábados, 6 la» seis ea punto de la tarde, como si-
gue: 
VIGILANCIA Marzo 






CITI OF WASHINGTON.. . . . . 
VIGILANCIA 
Salida» de la Habíwa para puertea de Méxieo, k 
l*s atuftro de la tarde, como fiiítue: 
aAEATOOA...... At r i l 
YUCATAN 
•g -ÜMÜP. l . . , . . 
VIGILANCIA 
CITY OF WASHINGTON. . . . . 
ORÍSAÍÍA 
SENE O A . . . . . . . . . , . , 
SEGÜRANCA 
SARATOGA. 
Para Nassau, Santiago de Cuba 7 Cienfaegos 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO.... . . 26 
l!'A.eAarEs.--S«toi herriosos vapoíéa y ooüooidos 
por lá rápidos, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para pMaja-
roe en su» espaciosas cámaras 
COBEESPONDBKOIA.—-La eorrospondeneía se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
Cta^A.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la vispeTa del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen; 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberea, y para 
puertos de la América Central y del Sur COK conoci-
mientos directos. 
Fi,aTBS.—El flete de la carga para puertos de 
Mézico. será pagado por adelantado en moneda amê  
rioana o su equivalente. 
Par* má» pormenores dirigirse fi los agen^-




















de la Goínpafiís 
P J I B I M ü E i M i E E S G m 
Linea d@ las Antillas 
Para oí EÁVRK 7 HAMBURGO, coa escalss 
«en t eües en HAITÍ , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 15 de ABRIL de 
1895 r.l vapor oorroo alemán, de porte de 2893 tone-
íadél 
capitán Droscher. 
Para el HAVRK Y IIAMBUBGO con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRIS EL 6 DE MAYO de lt95 
el vapor correo alemán, de porte de 1746 tonelad»» 
8 
capitán Scliaarslimidt. 
Admite carga para los ottadoi puertos y tarabléc 
trasbordos coa conocimientos directos jmra unjraE 
ním«ro puortoB de EUROPA, AMERICA D E I 
SUR. ASIA, AFRICA 7 AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvealenoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hertí, Havre y Ham-
burgo, á precios amgiaáos. tobre los qae Impondrán 
Ua oonsisnat&r!*;». 
La carga se recibe por el ninell& de Caballería. 
La coiíeBDoadenol» solo »e recibe on U Admlp.lfl ' 
iraoién t*. Cerreos. 
I D f E E T l i O I á l l P O E T i i T B . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qoe les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
o 1770 IRfi-16 N 
M E COSTEEOS 
i 
l i i i 
Saldrá para diclios puertoa directamente 
el 14 de Abril ©1 vapor francés 
CAPITÁN DUOROT. 
Admite pasajero»; y carga para toda Eu 
ropa, Elo Janeiro, Buenos Aireí y Monte-
vídeo con conooiirdentós directos. Los 00 
nooimlentos de carga para Klo Janeiro 
Montevideo y Bueno» Aires, deberán éepe 
oiflear el peeo bruto en kilos y el valor es 
la factura. 
Por causa de ser festivos el jueves 11 y 
viernes 12, la carga se recibirá únicamento 
el miércoles 10 Abril, en el muelle de Ca-
ballería y los conooimientoa deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignataria 
con eípecificaolón del peso bruto de la mer 
eanoísí. quedando abierto el registro el 8. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., da-
borán enviarse amarrado» y sollados, BIB 
cuyo requisito la Compañía no m liará rea 
ponssbla á las falta». 
No se admitirá níngtn bulto de?paé« dei 
día sefi^lado. 
IJOS vapores de esta Compañía Blguei 
dando á íos señores pasajeroB el esmerado 
trato qn© tienen acreditado. 
De má? pormenores impondrán BU» con 
eignat^rlos. Amargura núm. 5, BBIDAT 
MONT'EOS y COMP. 
4273 d84 a7-4 
Empresa de Vapofes Española. 




SOBRINOS D E H K R R E R A 
capitán D. PEEÍTANDO PEREDA . 
Sildrá de este puerto el dia 15 de Abril á las 5 de 
la tarde, para los de 
«PETIZAS, 
OIBAKA. 





Huevitas: Sres. E". Vloonte Rodrigo«f j Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel d» Silva 
Ragua de Táñame: Sres. Salló Rifá. y C? 
Baracoa: Sres. MOJÍ é» y Cp. 
Gaantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: ñres. Gallego, Mesa y Op. 
Se despacha per sus armadores, San Pedro 6, 
VAPOK 
CAPITÁN SAKJTJRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles * las 5 de la tarde los días de labor y á Ia<í 13 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labof 7 stoido día festivo los martes 
hasta las 4. . 
RETORNÓ. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará'.á la 
Habana los lunes. 
Sa deauacha por sus armadores. San Podro n. B. 
{ «. 88 813-1 B 
anco Español do la Isla de Cuba 
El Consf-jo de Gobierno de este Banco en sesión 
del dia de hoy, ha acordado que los préstamos que «» 
lo sucesivo realice el Establecimient t con garantía 
de azúcares se veriliquen á los siguientes tipos. 
A tres meses plazo, 8 por 100. 
De tfss á sies meses plazo, 10 por 100. 
Lo qae se anuncia al público para su eonocimie»-
to.—Habana 8 do Abri l de lf95.—El Gobernador, 
Jovino G. de Tnñón. 139 6-» 
Con motivo de la semana maydr y teniendo que 
limpiar sus fondos suspende por esta sola Ver su via-
jo semanal. 
£6 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para OsibariiSn llegará S dicho puerto 
los lunes por la maBaaa. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá lo» martes á laá ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mi-mo día, y 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
C O N S I G ' H A T A K I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puen*p y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n, 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
135 312-1B 




Con motivo de la festividad del jueves y viernes 
próximos, demora sfl salida este bnque do Batabacó 
para Cienfuegos, Trinidad, 'ínnafV Jücaro, Santa 
Crut, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Recibe carga para loa expresados puertos el íába-
do 13, por el almacén de Villanueva. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 45 de la tarde 
del citado domingo, tiendo el último vapor para al-
canzar dicho tren el qne sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha en San Ignacio 82.—Habana, Abril, 
10 de 1895. 4229 a2-10 d l - l l 
VAPOR ESPANOl. 
J L . DIüI* C O K L A D O 7 C O M ? . 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S SBMANALfiB DÍI L A H A B A N A k BAHÍA-KOHDA 
BÍO B L A N C O , SAN OATEÍ- tHO T MALAB-AOUAB 
T VIOB1-VEB8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los vioriiftí y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros éa pagan á bffrdo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), so gerente, D. ANTOLI» 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres PEP-
BÍ ANDEZ, GARCIA Y OOMP Oftoios nr, 1 y 8 
O 209 ISA P 
E i l p M fie tailms Lá Í5ÜALDAD. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se saca á su-
basta el día 16 del cornéete, á las dos de la tarde, ei 
consamo de hsno y maloja que se necc*it9 para u t 
caballos de esta Empresa durante e> lérinino de seis 
meses. 
Loa que quieran hacer proposiciones pasarán por 
esta Secretaria, situada en la calle de la Zanja nú-
mero 142, donde estará de manlfiestij el pliego de 
condiciones bajo las cuales se celebra la subasta. 
Habana, 6 de abril de 18S5.—El Secretario. M i -
truel Lama. 4154 
OS DE 1ETBAS, 
L . R U I Z & C * 
8S O'BÍSÍLLÍ, 8. 
ESQUINA A MEKCÁDESESe 
SACSN FAGOS F O R E L C A B L E . 
Fac i l i tan cartas fie c r é f i i t o . 
Giran letras sobra Londres, New York, New Or-
leass, Müán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
pele», Lisboa, Opcr .o, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, MarselJa, Li l le , 
Ly< n, México, Veracrnz, Sau Jttan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las cauitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibatián, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníáe-
gos. Sancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gib*ra, Paerto 
Piíncipe. Nuevitas, etc. 
C 37 J5S 1-E 
JiGELLS Y C* 
GIRO DE L E T R A S 
E N T R E 
C 40 
O B I S P O 
1S, 
•ST O B R A P I A 
156 3 R 
SOCIEMDES Y EIPRESAS 
MERCANTILES. 
Centro de la Propiedad do FincaB 
Urbanas y KtístieaR. Habana. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 9? del 
del Reglamento, y por disposición del Sr. Presiden-
te, cito á los Sres. Asociados para la Junta General 
erdinaría que tendrá efecto á las 12 del día 2.1 del ac-
tual en las oficinas Empedrado 42. 
Ea dicha Juntase leerá la Memoria anual, y la 
cuenta de los ingresos y pago» bechos durante el año 
de 1894, y se procederá á la elección de Presidente, 
siete vocales propietaríú y tres suplentes para reem-
plazar á loi que üan terminado el tiempo reglamen-
tario, siendo dos de las vacantes que han de cubrirse 
de Vocales propietarios á consecuencia del falleci-
miento de los Bres. D. Ignacio Vargas y D. Andrés 
V. Chacón. 
Habana 9 de Abril de 1895.—Ledo. Manuel Wa-
rrea. 4204 4-10 
Compañía Cubana de Alumbrado 
R E G A S . 
No habiendo podido celebrarse la Junta General 
ordinaria convocada pa^a el 30 del pssado por no 
haber concurrido los Sres accionistas en número 
bpstaote, el Sr. Presidente ha señalado de nuevo pa-
ra su celebración el 18 del corriente á las 12i del día 
en la Administración de la Empresa, Amargura n 
31, disponiendo se cite á áquellos por segunda vez 
en ia inteligencia de que, conforme ál artículo 28 del 
Beglamento, se efectuará la Junta sea cual fuere el 
número de concurrentes, y de que oportunamente se 
procederá en la misma á la elección de cinco vocale* 
provietarios y tres suplentes para la DirectiTa por 
haber cumplido cuatro de los primeros y desdólos 
ecRundos el plazo reglamentarioj y fallecimiento del 
quinto de aquellos y renuncia del tercero de los su-
plentes Habana, Abril 8 de 1895.—El Secretario, 
J. M. Carbonell y Ruiz. 4156 8-9 
2§ , O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras-á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York: F i -
ladelfia, New Orleana, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadee 
importantes de los Estados Unidos y Europa,así como 
sobre todos los pueblos de España v sus proAÍncia». 
C 38 " 156 1 E 
Lamparil la, 22, altos. 
C 667 Si 2-2 Au 
T S 1 
id8f . & . a a a x & . H , x o e , 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R E L Ü A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o Y g i r a s 
le tras A corta y l arga v i s t a 
sobre Nueva Toik, Nueva Orleans, Veracruí, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambergo, Roma, Nápolee, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tutín, Mesioa, & , así como sobre todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P A N T A E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-1 F 
B A N Q U E R O S 
m i l i H U E Ñ I S 
Conipaíiía de segaros mlítaos 
contra incendio. 
En cumplim'enlo de !o que dispone el artículo 36 
de los Estatutos, cito par cate medio á los Sres. Aso-
ciados para que se sirvan asistir á la primera sesión 
déla Junta General ordinaria que se ha de efectuar 
á las doce del dia 19 del entrante Abril en las ofici-
nas Empedrado n. 42, en esta capitsl. 
En dicha sesión, que para qae tenga efecto es ne-
cesaria la concurrencj i déla mttad más uno de los 
Sres. Asociados, se praeticará la lectura de la Me-
moria de las operaciones verificadas en el cuadragé-
simo año social terminado en 31 de Diciembre de 
1894, se elegirá una Comisión para el exámen y glo-
sa de las cuentas de dicho año y se nombrarán tres 
vocales propietarios y dos suplentes del Consejo de 
Dirección para sustituir á igual número que ha cum-
plido el tiempo de su cometido. 
Hibana Marzo 30 de 1895,—El Presidente, Flo-
rentino F. de Garay. C 638 9-9 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Á l m a * 
cenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
señores accionistas para celebrar Junta general or-
dinaria el día 15 del corriente, á las doce de la ma-
ñana, en la casa de la Sociedad calle de Mercaderes 
núm 36, con objeto de dar cuenta con el Balance, 
Memoria ó informes del quinto año social. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de loa Estatutos, desde el día 4 del corriente, de doce 
á dos de la tarde, estarán en Secretaría á disposición 
de los señores socios, el Balance y la Memoria que 
habrá de someterse áezamen y votación eu aquel ac-
to, y por la Contaduría é Intervención se facilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos documentos 
deseen los señores accionistas. 
Y so advierto que, según el artículo 13 del Regla-
mento general. *erán válidos los acuerdos, cualquie-
ra qne sea el número de los socios concurrentes, y 
que desde el día 9, á las horas que quedan sofialatlas, 
ee expedirán por Secretaria las tioletas á que se re-
fiere el artículo 14, á fin de qne la Junta pueda cons-
tituirse en punto de la hora designada 
Habana. Abril 2 de 1895 - E l Secretario interino, 
AntonioS de Bnstamaníe. C 597 10-3 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Reg-la. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, por cuenta de las utilidades obtenidas hasta 
fines de 1894, á los accionistas que resulten serlo en 
este día. empezando á hacerse efectivo dicho divi-
dendo el 16 del actual. 
Habana, abril 2 de 18S5.—El Secretorio interino, 
Antonip S, de.JSustamanle. C 598 20-3 A 
Empresa Unida de Cárdenas 
y Jücaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señores Accionistas que ló sean en esta fecha, un 
dividendo de 4 por 100 oro, á cuenta de las utilida-
des del año social corriente, pudiendo aquellos ocn-
rrir por sus respectivas cuotas desde el 18 del en-
trante abril á la Tesorería de la Empresa calzada de 
la Reina núm. 53, de 12 á 3. ó á la Administración 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 30 de marzo de 1895.—El Director Secre-
tario. Francisco déla Cerra. Cta. 551 15-31 
Compahía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Tillaclara. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
los señores accionistas á junta general extraordina. 
ria que tendrá efecto el diez y siete del entrante mes 
de Abril á las doce del dia en la casa calle del Agua-
cate 128, con objeto de dar cuenta del informe de la 
comisión nombrada parala glosa de las cuentas; ad-
vlrtiéndose que ia junta tendrá efecto cualquiera que 
ser' el número de los accionistas que concurran, por 
no haberse reunido á la primera convocatoria. 
Habana. Marzo 29 de 1895.—El Secretario, Anto 
nio S. d i Ba»tftmant«. C 549 10-31 
E B Q T T I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
B1 AGILITAN CARTAS D2 CRÉDITO 
y giran letras ú corta y larga Tiste 
ÍOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO. NUEVA ORLEANS. M E -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
OE 
B S P A I T A B I S L A S C A F A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KK CO-
MISION RENTAS ESPAÍÍOLAS, FRANCESAS 
15 INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
7ALOBR8 FUBI JCOS. C 17BO lf»-lfi JS 
füNDADÁ EN E L AKO DJ? l í i $$ , 
de Geaovés y SÓMes. 
Situada tn la ealls de JñstU, entre ¡ai de Roratill* 
y San -Peiro, oí lado del café L a Marine-. 
El martes 16 á las 15, ae rematarán con interven-
oiúd del Sr. corresponsal del Lloyd Irglés, 7 pie«»» 
pluynstel üsidn n. 83, con 462 meta., 54 id. id. n. Gf. 
con 3,706 mts., 7 id. crehuela n. 43. con 175 mis . 35 
piezas grano de oro n. 4, con 700 mt-i., i i * , id. n. 5, 
con 8J rnts., 45 Id id. n. 6 con 900 rats.. 52 id. id. i>, 
7 con 1.040 ms. y 7 id. id. n 8 con 140 mts. 
Habana 10 de Abril de 1895.—Genovés y Gótr.f 
4164 3-11 
—El martes 16 á las 12, se rematan con internen -
ción del Sr. corresponsal del Lloyd inglés, 25 piezas 
lienzo blanco algodón con 875i20 mt». por 84 cmts., 
8 id. raso seda con 202 801-18. 
Habana 10 de Abril de 1895 —Gínovés y Gómez. 
4265 3-11 
EXPRESO DE GUTIERREZ D E LEON. Es-tablecido en 1856, Amargura esquina á Oficios, teléfono 577. Remisiones de bultos, equipajes y en-
cáreos para toia la ISLA, la PENINSULA y el 
EXTRANJERO, por las vías más rápidas y segn-
Despacho de aduana y mnelies. Comi&iones 
mó.lioas. 3854 
,MÜ8 EIMPEBSOS, 
Libros de veuta 
EN 
la m m m k m m m 
Z U L U E T A 28.—HABANA. 
La mujer, por López Fuero—Cuentos, por G Brío 
nee—La Gamazada, por Balaciart—Pasiones políti-
cas, por E. Gaspsr—Dolores (edición de luj ), por 
F. Balart—Totum Revolntum, por A. López di A»-
-Peñas arriba, por J. M. de Pereda—El Progre-
so, su ley y su causa, por H. Spenoer—Marta y Ma-
ría, por P. Valdés—Líricas gallegas, por E. Martelo 
Paumán—Memorándum de Clínica quirúrgica y de 
diagnósticos—Medico práctico: enfermedades de los 
niños—Medicina hospitalaria—La túis bacilar de los 
pulmones, por Sse—El Dios Buco—Les catóh'oos ale-
manes, por A. Kannengiser—Gusano de Inz, por S. 
Rueda—Lluvia menuda, por S. Delgado—De la tie-
rra canaria. Escenas y paissjes, por L . A. Mi lares 
Cubas—La buena fim», por J. Valera—Comidas de 
vigilia ó la cocina práctica, por Ibar Kam—Letras y 
monos, por López Sosa—El problema éblonial, por 
R. Labra, Giberg», Castañeda, Dolz, Montero, Te-
rry y Cueto—Coequillae, verso y prosa, por Peña y 
Goñi—El delito de dos. Ensayo de Paioologta mor-
bosa, por Sighele—Arte de conquistar las mujeres-
Derecho Romano, por Hunter—Diccionario de bar-
bar smos de Costa Rica—Guíi ¿el ganadero—Lira 
costarricense—Mis versos, por Justo A. Fació—Wal-
ter en Centro América—Cuentos ingleses, por Pérez 
—Mancha que limpia, drama de Echegaray—Clave 
telegráfica de Pelligero—Agua pasada—El consultor 
del tenedor de libros—Arquitectura de las^ lenguas, 
por Benot—La ocuación económica, por Sardina— 
Cuatro coaas, por Peña y Goni. 
Mapa de la I s la de Cuba 
por D. Germán González de las Peñas. 
Es el m^jor que existe y sumamente útil para la 
actual campaña. Los hay en cartulina, en tela, con 
ojetes yanontados en medias cañas-
E L NÜETO MUNDO 
Crónica aemanál ilustrad», que se publica en Ma-
drid. 
Suscripcióa al aío 5-30 oro 
E L P E 0 6 R E S 0 
Revisfa quincenal, que ve la luz en Nueva Yorfl. 
Suscripción al afio,, . . . 3-50 oro. 
i C625 *-6 
i i i 
^W<WW'Í̂ W'̂ <'MI8I»MIIMII|I»L<MÍIIJIMII' 
J U E Y E S »1 fr* A B R I L I>* 18»f,. 
A HUESTROS SUSGRIPTOR[S, 
Signiendo una antigua y 
piadosa costumlDre, el DIAEIO 
DE LA MAEINA dejará de 
publicarse esta tarde; maña-
na, Viernes Santo, en sus dos 
ediciones, y el Sá"bado de Glo-
ria, en la edición de la mafia* 
na. 
LA REDENCION 
Siguiendo una costumbre t«n bella 
como piadosa, conmemora el catolicis-
mo en estos dias los hechos más gran-
diosos de la vida del Eedentor del 
mundo: su pasión, su mnerto, su resu-
rrección. Mil ochocientos noventa y cin-
co años han traneourrido desde loa dias 
memorables «n que se consamaron esos 
misterios, y el sentimiento cristiano los 
acoge hoy con eí mismo religioso fer 
vor. qne si acabasen de transcurrir. Y 
es que nada ha podido presentarse más 
beíio, más grande, más divino ea la 
"historia de la humanidad. K l aacriflcio 
del Gólgota faé la gran lección de la 
fe, porque en él ee cumplieron prome 
sas de Dios, y la gran lección de la ca 
ddad, porque representa la redención 
del género humano. Siglos y siglos 
han pasado deede que el hijo de Dios 
selló con su sangre la redención huma 
na, desde que María, la Madre amoro 
y sin ventura, escuchó al pie de la 
Oruz las últimas palabras, llenas de: 
amor, del hijo de su corazón, y derra 
mó a quel fecnndo manantial de lágri 
mas, que han cantado tantos poetas y 
que bendicen todos los creyentes. Si 
glos y siglos pasarán, y siempre tre 
molará la bandera que clavó el Salva-
dor en el Calvario á costa de su san-
gre. L a promesa de Oriato á Pedro tie-
ne que cumplirse eternamente, como 
cumplidas fueron en E l todas las pro-
fecías. 
A través de los tiempos, cuando tan 
tas naciones han caido, tan grandes 
transformaciones se han operado, tan-
tas razas han pasado, tantas ideas y 
sentimientos se han sucedido, no han 
dejado de conmemorar los pueblos co 
mo el primer dia el sublime sacrificio 
del Calvario, y lo celebra la Iglesia ca 
tólica en cultos de grandiosa solemni 
dad y poesía, y los creyentes acuden al 
templo con ejemplar devoción. T es 
qne Jas almas abatidas, que los cora-
zones apenados, que los que sufren, 
que los que lloran, que los que aman, 
tienen en ese recuerdo y con esa devo 
ción fortaleza y aliento para resistir 
los embates de la adversidad. Y es que 
del drama de la redención, de las pa-
labras de Jesús, han surgido la esperan 
za y el consuelo, la fortaleza y la re 
eignación, que hacen al hombre mirar 
al cielo en los trances más amargos de 
la vida. 
Esas palabras de amor á los desgra 
ciados, á los que sufren, á los que lio 
rar-; esa sublime doctrina de Cristo, se 
ha impuesto por su incomparable vir-
tualidad, por su infinita grandeza, por 
su inmensa exoeísitud; domina al mun 
do, informa todos los códigos, está gra-
bada con caracteres indelebles en to-
das las conciencias, se impone á los 
poderes, cambia la sociedad destru-
yendo la esclavitud, preconiza la liber 
tad humana y lleva la aspiración de 
hombre á ese más allá que sobrepasa 
los lindes de la vida, ofreciéndole la 
isfcerna recompensa. 
Por eeo todos los que buscan la feli 
cidad fuera de los deleites brutales de 
a materia, en la región serena del espí 
ritu, al conmemorar la obra divina de 
Jesús , en estos dias santos, disfrutan 
de los goces reservados á los que créen 
y esperan. 
EL DEM DíiL CMEIO. 
Del hermosísimo libro titulado Histeria 
de la Pasión de Jesucristo, que acaba de pu 
blicar el P. Mir, tocoamos las conmovedoras 
páginas en que el eminente escritor descri 
be el suplicio de Jesús. 
"Después de haber pronunciado Pilato la 
sentencia da muerte contra Jesús, dice el 
Evangelista San Juan que le entregó á los 
soldados de la cohorte romana para que la 
ejecutasen. 
E l tormento de Ja crucifixión, aunque de 
origen oriental y particularmente propio de 
loa fenicios, pueblo vecino de los israelitas, 
no fué nunca usual entre éstos, sino que lea 
vino de fuera, introducido por sus domina-
dores, habiendo sido usado primero por los 
griegos, y más adelante por los romanos 
Aun entre estes últimos no se empleó sino 
hasta los últimos días de la República, pa 
ra castigar los crímenes más atroefes, y f ó 
límente fué aplicado á esclavos, ladrones 
y asesinos, á la hez, en fin, y horrura del 
linaje humano. Era infame, vil y cruel más 
de cuanto puede alcanzar la fantasía. To 
dos cuantos hablan de él lo pintan con los 
colores más horribles y espantosos. Marco 
Tnlio no halla en su abrasada elocuencia 
palabras bastantes vehementes para ponde-
rar su crueldad ó ignominia; llámalo el 
más atroz y abominable de los tormentos, 
peste y calamidad horrorosa, pena y casti 
go tal, qne, no solamente debe estar lejos 
del cuerpo, sino de la vista y del oido, y 
del sentimiento de loa ciudadanos roma-
nos. 
Para los judíos era singularmente infame 
este tormento, ya que en la ley de Moisés 
había maldición especial para el que fuese 
colgado en el madero, siendo rechazado de 
la descendencia de Abraham y entregado 
á infamia y oprobio irremediable. 
L a atrocidad de los tormentos que oca-
sionaba al infeliz condenado á esta barba-
rie de suplicio era tan grande, que no hay 
voces con qué expresarla. L a agudeza de 
sus dolores era vivísima é insoportable. 
Aunque tenía su origen y asiento en puntos 
ó regiones del cuerpo de poca extensión, de 
tal manera se derramaba por todo el orga-
nismo, que no había miembro que no tuvie-
se particular y espantoso padecimiento. L a 
postura del cuerpo violenta y estribando en 
las mismas heridas; la ardorosa fiebre cau-
sada por laa llagas y lesiones; la sed rabio-
sa que abrasaba al ajusticiado; la prolon-
gación de los mismos dolores, cada vez más 
intensos y sin ningún linaje de alivio, eran 
tormentos tales, que, comparados con ellos, 
se el wanecen y parecen tolerables los que 
pne leo sufrirse en otros géneros de su-
plicio. 
Si ia mcerto del s f a s ^ V t e r ^ r-^ ^r» a t í r e * . 
t ^ n z per r-r--!-- v. -ivjíte, a creo» ta ; 
' f - Z " » H'tiiiii) . -«i: -eás Ü:ÍÍS# viendo i 
t¿ lü&Ui ¿ u ó sucíders* l a horm fn-J 
No es cierto, á pesar de afirmarlo un 
periódico ayer tarde, que el Sr. Conde 
de 5» Mortera tuviera el propósito de 
salir de esta ciudad para Santiago de 
Cuba, con objeto dB Ver al seSor Gene-
ral Martínez Campos; lo cual no signi-
fica que deje de tener deseos de saladar 
y ofrecer sus respetos al ilustre Paoiñ 
cador, de quien espérateos todos que 
su gestión ahora, como Gobernador Ge-
neral de eBta Antilla, sea tan afortu-
nad», cual lo faé en época anterior, en 
que devolvió á Coba la p á i y prospe-
ridad, de que c&á. lucha fratricida la 
había privado. 
npoco es exacto, no obstacito las 
afirmaciones en contrarfe, 'que algunos 
caracterizados retormistas se propon-
gan dirigírso al departamento Orien-
ta! , con objeto de cumplimentar a] 
nuevo Gobernador Genera!, tunando 
aqaí se conozca 8fi arribo á estas pla-
yas, el Pa í t ido Eeformista cumplirá 
ooü lo que estima deber grato. 
PARA CUBi. 
Como habíanios ámánciado, ayer tar 
de embarcaron en el vapor 1?. L . Villa-
verde los Sres. General Moreno, jefe de 
Estado Mayor; Cabezas, Intendente 
general de Hacienda, y Casañas, jefe 
de la sección de Política en el Gobierno 
General. 
A d'eapedir á los viajeros acudió á la 
Machina un crecido número de distin-
guidas personas, tanto civiktJ como mi-
litares, entre las cnales vimos á los ge-
nerales Arderíuf1, Leño y Molins, al 
Sr. Conde de la Mortera, al ex gober-
nador Sr. Barrios, h los Sres. Arríete, 
Campos, Godoy, Oabells, Martí, secre-
tario del Gobierno Militar, á casi todos 
los empleados del Gobierno General y 
da Hacienda y á gran número de jefes y 
oficiales. 
Bendición Papal, 
Nos el Dr. D . Manuel Santander y 
Frutos, por la Gracia de Dios y de 
B Santa Sede Apostólica, Obispo 
de la Habana. 
Hacemos s ben Qae nuestro Santí 
simo Padre Laón X I I I , por sus letras 
Apostólicas de 18 de mareo de 1887 ee 
dignó concedernos la facultad de ben-
decir Folemnemente ai pueblo, después 
de lá Misa mayor, con indulgencia pie 
caria de todos los pecados, en cada un 
i ñ o en el dia de la Pascua de Easa-
rrecuión de X . S. Jesucristo, y en otro 
que tuviésemos por con viente designar, 
tíii cuya atención, deseando proporcio-
nar á los fieles todos los bienes espiri-
tuales que están en nuestra mano, he-
mos determinado dar la expresada ben-
dición Apostólica en la Misa de Ponti 
fical que celebraremos Dios mediante, 
en .Nuestra S. L Catedral el dia cator 
ce de este mes á las seis de ía mañana, 
esperando que todos los fieles procura 
rán aprovecharse de una gracia tan 
especial. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal 
de ¡a Habana á 6 de abril de 1895. — 
Manuel, Obispo de la Habana.—Por 
mandado de S. S. Iltma. el Obispo mi 
Señor, Dr . Juan Bautista Casas, Se-
cretario. 
I P - A . I R / I ' I I D . A . 
A bordo del vapor mercante nacional 
San Ignacio de Loyola ee embarca ma-
ñana para la Península, por motivos 
de salud, nuestro querido amigo y com-
pañero de redacción el señor D. Teófilo 
Pérez, 
Ln deseamos buen viaje y completo 
restablecimiento de su salud. 
V A P O K C O H R S O 
A las once de la mañana de ayer se 
bizo á la mar, con rumbo á Puerto 
Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo nacional Buenos Aires. Conduce 
130 pasajeros, entre los que se cuentan 
los señores capitán de infantería don 
Jo^ó Morales, teniente coronel D . Ra-
fael Rozada, y empleados don Juan E . 
Bravo, don Pedro Mairata, don José 
Orúe, don Martín Casas y don Jofé 
Barduri. 
La m \ \ k de orden pÉl i co 
E n el vapor correo de laa Antillas 
Manu da, que eal ióayer tarde,seembar 
oaron pnra el departamento Oriental 
loa fseñorf-a coronel Vara Rey, teniente 
coronel Zíuíora, comisario Rozas, va 
ríos ofiiUlea, unos áO guardias civiles 
y 300 soldadoi?, reemplazos de los que 
lltgaron últimamente de la Penin 
sula. 
Además, conduce el referido vapor 
variua caballos con destino á la guerri 
•la de Simancaa. 
tre la indiferencia, ya que no las ofensas, 
palos, pedradas y otros insultos de los es-
pectadores, y aun las acometidas de los a 
nimaleñ del campo y de las aves voraces 
del cielo, hasta que los venia la muerte, ge-
neralmente por congestión cerebral, á vuel-
tas de angustias morales acerbísimas, y 
dolores agudísimos del cuerpo y convulfio 
oes y gritos y aullidos deseeperados. 
Pues á este suplicio tan atroz, espento y 
terror de la humanidad, condenaba Pilato 
á Jesúa, al predicador de la doctrina más 
santa que te había oido en la tierra de I t -
rael, al qne había sido aclamado pública 
mente por Mesías y restaurador del trono 
do David, á aquel hombre, en fin, á quien 
en medio de su abatimiento ó ignominia no 
podía mirar el mismo Procurador romano 
sin conmoverse extraordinariamente y sin 
sentirse forzado á declarar una y otra vez 
q io ora inocente de los delitos que le acu-
mulaban. 
La promulgación de la sentencia, hecha 
oú'̂ l o«i;iente y desdo el tribunal, hubo de 
i i recibida con frenética algazara por los 
enemigos y acusadores de Jeeüs. Muchos de 
ellos aguardarían, sin duda, á ver por sus 
ojos el cumplimiento de la fatal sentencia, 
impacientes por contemplar puesto en el 
suplicio al reo cuya muerte tan porfiada-
menta habían pedido; otros se retirarían tal 
vez á sus casas contentos del resultado de 
sus esfuerzos, ó ee irían al Templo, llama 
dos por sus deberes sacerdotales, interpe-
lando con horrible alternativa los oficios de 
la religión con su cooperación al crimen 
más horrendo y espantoso. En cuanto á los 
amigos de Jesús, si los había, como es de 
suponer, en la plaza del Pretorio, al pro-
mulgar Pilato la sentencia del Santo Maes-
tro, ¿quién podrá imaginar su tristeza y cai-
miento de ánimo y el dolor entrañable que 
traspasaría sus corazones? 
Eran sobre las nueve déla mañana cuan-
do el Procurador romano promulgó la sen-
tencia de muerte contra Jesús. En Roma 
solían mediar dos días entre la promulga-
ción de la sentencia y su ejecución; en las 
provincias parece no haberse observado es-
ta regla; en lo que se refiere al proceso de 
Jesús, no habla que pensar siquiera en tal 
dilación, ya que, si por una parte, los prin-
cipes de los judíos habían de emplear todos 
sus esfuerzos en que se ejecutase cuanto 
antes la sentencia, por otra la ocasión de 
la solemnidad de la Pascua en que es-
taban, era la más á propósito para espec-
táculo' semejante, no sólo por razón del e-
jemplo que se daba á la muchedumbre del 
pueblo, sino por ser ésta, según los escri-
bas, la mejor manera de sacrificar el dia 
sagrado, castigando al blasfemo que había 
insultado á la Divinidad, abrogándose sus 
derechos. Conforme á esto, apenas hubo 
Pilato intimado la sentencia contra Jesús, 
caando se juntó inmediatamente en el 
íir.no del Pretorio la cohorte romana, ó sea 
éi • ¿ » i • • r - i - r-r-' t v.;eí*8 ousa 
ÍÜ a - ••>. iiúmu «usüyvw» •¡^wuir •i-t 
órdenes de su Feesíu^ote». * 1 
I ? . l a ú i U Fernández-G-uerra y Orbe. 
Abril 11 de 1818. 
4> Marzo 11 Je 1800, 
Abogado, hombre de aáministración, di-
bujante, erudito, arqueólogo, poeta, autor 
dratsático, correcto prosista y laureado bió-
grafo del insigne ingenio D. Juan Euiz do 
Alarcón, he aquí cuanto llegó á sor el ilus-
tre académico déla Española. D. t nís Fer-
nández Guerra y Orb^. 
Nacido en G ranada el 11 de abril de 1818, 
ostndfó humanidades con D. Alberto Lista, 
y fué discípulo de D. José Madrazo en la 
Academia de San Fernando, llegando á so-
bresalir como pintor, baste el punto de fi-
gurar en las esrposiciones de 1841 á 1850 
fklguaps llüu^os suyos, con general aprecio; 
y sin eu nombro corrieron en ese tiempo 
muchas láminas excelentes, ilustrativas do 
importantes obras, dibujadas y grabadan 
por él. 
Un reputado y c^Wbo literato, unido 
por ostreftñoi lazos de parenteaco á persona 
tr.n notable y que reunía tan diversas apti-
tudes como el Sr. Fernández-Guerra, áraíz 
del fallecimiento de éste, acaecido el 4 de 
marzo de 1890, le consagró un recuerdo de 
amor y gratitud en las columnas de L n t-
lustmeión Española y •ámtíí^caíí'i. 
Permítanofl el Sr. D. tiúis Yaldós, que es 
el literato á ¿[ue nos referimos, que trasla 
demo$ parte de los apuntes biográficos que 
escribió sobre su señor padre político, y que 
retratan á éste mucho mejor que nosotros 
pudiéramos hacerlo. Dice el Sr. Valdéa: 
"En el año 1841 se incorporó el Sr. Fer • 
nández Guerra y Orbe en el Colegio de A-
bogados de esta corte; pero su amor á las 
letras y artes, la sencillez y nobleza de sn 
índole especial, le hicieron abandonar poco 
á poco el enmarañado laberinto de los ne 
gocios forenses, y dedicarse todo á sus es-
tudios y gustos favoritos. 
"En diciembre de 1845 entró á servir en 
la Admiuistración del Estado, y desde en-
tonces, las horas que le dsjaba libre elcum-
plimieuto de su deber, gozó en consagrar-
las á las musas y al teatro. Dió á éste un 
razonable número de obras originales y mu 
chas extranjeras adaptadas á nuestra esce-
na, y bastantes de ellas corrieron sin nom 
bre de autor ó con el de algún amigo, por-
que su modestia, su posición y| su carácter 
eran rémorás para reconocer públicamente 
estos hijos de su entendimiento. 
"Con el mismo desinterés, y en ópncas de 
cesantía, escribió muchos artículos anóni-
mos do amena literatura y crítica literaria, 
mostrándose constantemente atento y con-
siderado con los autores, indicándoles sus 
yerros y sus aciertos, sin descorazonar nun-
ca al escritor. 
Los directores más sabios de toatro le so-
licitaban de continao como consejero justo 
y generoso, prendas que reconocieron igual 
raenua loa mismos autores de las obras en 
que se consultaba á juez tan imparcial, de-
sinterado y entendido. 
"Era también inspirado y correcto poeta 
lírico, prefiriendo rendir culto á las musas 
del chiste y del gracejo. 
"Su amor ála Academia Española no tu-
vo limites: nadie le aventajó en el número 
y calidad de las cédulas redactadas para el 
nuevo Diccionario, ni en el acierto para re-
formar y mejorar las antiguas, cuidando de 
razonar siempre con gran solidez y gracia 
las enmiendas; y durante los cinco largos 
años que ha estado paralítico, se hacía con-
ducir á las sesiones académicas, en las que 
ostentaba su mucho saber y la solidez de 
sus juicios " 
En la Biblioteca de Autores españoles co-
lecclonóó las obras deMoreto, ilustrándolas 
con un prólogo excelente, lleno de erudición 
y noticias nuevas ó interesantes, é ingresó 
en la Academia española el 13 de abril de 
1873, á donde le condujo su obra do más 
empeño, la biografía laureada del gran poe-
ta D. Juan Ruiz de Alarcón, libro que so 
agotó ¡i los dos meses de publicado, y quo 
basta por sí solo para fundamento de su 
fama. 
Y aquí viene como anillo al dedo relatar 
lo ocurrido en la docta Academia cuando se 
votó el premio á dicho libro. 
Como es costumbre, la votación fué por 
bolas blancas y negras, y al sacarlas de la 
urna, resultaron todas blancas menos una. 
Don Juan Eugenio Hartzenbusch, que co-
mo los demás académicos, había escuchado 
complacidísimo, en diferentes sesiones, la 
lectura del libro, cuyo mérito juzgaba in-
discutible y digno de lauro, se sorprendió 
tanto de que hubiese un voto en contra, 
que á pesar de su acostumbrada prudencia, 
exclamó: 
—Debe ser más antiguo que yo el que ha 
echado la bola negra, pues no recuerdo que 
jamás haya entrado por esta puerta, libro 
ninguno comparable al de Don Juan Ruiz de 
Alarcón qtíQ acabamos de votar. Su iu-
vención, la erudición inmensa con que está 
escrito en el hermoso estilo de nuestro siglo 
de oro, y la solidez y sinceridad del juicio, 
son prendas que todo corazón noble tiene 
que reconocer. 
E l académico que había votado en con-
tra, se tragó las intoucionadas palabras de 
D. Juan Eugenio. 
D O W D A M I A N C A M P S N T r 
Abril 12 de 1771. 
^ Julio 7 de 1855. 
Poco conocidos son hoy el nombre y los 
méritos del Insigne escultor cata'án, amigo 
de Canova, y con justicia admirado por los 
artistas que florecieron en el primer tercio 
de este siglo 
Nació eu Mataró el 12 de abril de 1771, y 
su padre, modesto guarnicionero, quiso de-
dicarlo al ejercicio de este oficio; pero el 
muchacho mostrábase poco inclinndo á ta-
les trabajos, que eludía en todas ocasiones 
para entretenerse en modelar figuritas de 
barroi 
üu sacerdote de la parroquial de Mataró 
aconsejó al padre que uo se opusiera á tales 
aficionef, y autorizado por éate, que entra 
ra Campeny corno discípulo en el taller de 
un escultor do Barcelona. Sus primeros 
trabajos ¡os realizó como aprendiz en talle-
res ó iglesiae; ingresó luego como alumno en 
la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, 
de la que salió disgustado por la conducta 
hostil de uno de sus profesores, y desde a-
Habiendo mandado el Centurión á cuatro 
soldados que se dispusiesen á ejecutar la 
sentencia de Jesús, fueron éstos, y quitán-
dole arrebatadamente el mantón de púrpu-
ra nue por irrisión ló habían echado á las 
espaldas, le vistieron do nuevo su vestido 
ordinario, con el cual había de ser llevado 
al lugar del suplicio; entretanto requerían-
se la oruz, los clavos, el martillo, las sogas, 
la escalera y los demás iiujtrumentos del ho-
rrible suplicifl; hacíanse las provisiones de 
boca para el tiempo que hubiese de durar 
la guardia del reo, y se despachaban las ór-
denes convenientes para que estuviese á 
punto todo lo que era necesario para la eje-
cución de la terrible sentencia. 
Finalmente, con Jesús habían de ser sa-
crificados dos ladrones y salteadores de ca-
ini: oti, da aquellos que á la sazón infesta-
ban el psía de la Palestina, ya hubieran si-
do condenados aquella misma mañana, ya 
en días anteriores; pero guardados enlacár-
ce! para darles suplicio el día de la Pascua, 
según eolia hacerse. Tan triste acompaña-
miento sería, sin duda, casual; mas, con ser 
así, no fué de poca ignominia para Jesús el 
ir acompañado al suplicio de gente tan des-
almada y ruin, asi como no sería de leve re-
gocijo para rus enemigos verle en aquella 
humillación y afrenta. 
Estando j a todas las cosas á punto, se 
dispuso el fúnebre cortejo. Era parte esen-
cial del suplicio de la cruz, que el reo lleva-
se en sus propios hombros y hasta el lugar 
del suplicio, el patíbulo en que había de ser 
crucificado. 
Acerca del modo ó forma de llevar la 
cruz, no hay seguridad ni conformidad do 
opiniones; quizás no la hubo tampoco tam-
en los casos diferentes, ni en los pueblos ó 
naciones donde se ejecutó tal suplicio. 
Es sabido que algunas veces, el que ha-
bía de ser ajusticiado llevaba sobre sus es-
paldas el instrumento de su suplicio, ó más 
bien los dos palos ó maderos de que cons-
taba, unido por uno de los dos extremos y 
separados los otros dos, y en medio de ellos, 
como metida en un yugo, la cabeza del cri-
minal, cuyas manos estaban atadas con so-
gas á los otros dos extremos, que andaban 
sueltos y separados. 
No es esta la forma en que la tradición ha 
representado á Jesús llevando á cuestas eu 
patíbulo, sino que le ha figurado con la cruz 
ya hecha, cargada en uno de los hombros, 
y apoyado ó sosteniendo con las manos el 
palo transversal. 
Aunque nada puede decirse con seguridad 
en este punto, parece indicio 6 prueba de 
que así llevase su patíbulo el Salvador, ya 
el hecho mismo de la tradición, ya la facili-
dad con que nos representa el Evangelio 
haber sido sustituido por otro en la carga ó 
conducción de él. 
Cuando estuvo todo apercibido y loa reos 
se hubieron cargado con sus cruces, y armá-
; •'ee los verdugos délos instrumentos neoe-
. . . os para la necución dsl supUoio dió el 
''Ifiíiturión h CLUZ! í e dcaflie, y g$ piujo 
Riweljaifeíi^ebre comités» J 
quel punto y hora dedicóse á trabajar por 
su cuenta en las iglesias y monasterios de 
Cataluña. Poro Campeny no era un escul-
tor vulgar, trabajaba, os verdad, para ga-
nar el sustento; pero estudiando constante 
mente, ganoso de descubrir nueves horizon-
tes. 
En 1795, y p ŝe á la enemiga del Tribu-
nal, ganó la plaza de pensionado eu Roma; 
oposiciones estas en las que habiendo una 
mano enemiga destruido el boceto de prue 
ba pocos momentos antes de terminar el 
plazo para la presentación del trabajo, en 
veinte minutos modeló uno que mereció los 
elogios de cuantos lo contemplaron, incluso 
sus contrarios. 
Ya en Roma,y gracias al favor que le dis-
pensó D. Antonio Vargas, ministro do Es • 
paña, pudo consagrarse al estudio délos 
modelos clásicos y adquirir un conocimien-
to tan profundo de los.mismos, que le con-
quistó la amistad de los principales artistas 
italianos, y en especial del célebre Canova, 
amistad ésta tan entíañafele, que no ejecu-
¡taba obíá alguna Canova sin consultar con 
Campeny. 
De regreso á España en 1815 fué elegido 
profesor, y más tardo director de la Escue-
la de Nobles Artes de Barcelona, y en 1819, 
llamado á Madrid, en la que tuvo favorabi-
lísima acogida, pues el Rey le nombró sü 
escultor de Cámara y la Academia de No-
bles Artes le otorgó el titulo de socio de 
mérito,'y además le brindó con una plaza 
de profesor, que Campeny se negó á acep-
tar. 
Vuelto á Barcelona, presentó en la Expo -
sición do 1824 cuatro magníficas estatuas 
en mármol, tituladas: la "Fe Conyugal," 
el "Himeneo," "Paria" y "Diana cazado-
ra," obras en las que brillan hermanadas la 
gracia y la majestad, la expresión y la pu-
reza de la línea, y en las que hiso alárde, 
no sólo de f ¡a dominio del natural, sino del 
atento estudio que consagrara á los mode-
los de la antigüedad pagana. 
Más tarde trasladó al mármol su magní-
fica estatua "Lucrecia moribunda," cuyo 
modelo en yeso hiciera en quince dias, con 
gran sorpresa y admiración de Canova, que 
hizo grandes elogios de este trabajo. He 
mos tenido ocasión ile co ntepiplar tan mag-
nífica obra en la Lonja de Barcelona, y en 
verdad que no ae sabe qué admirar más en 
ella, si la majestad y belleza de su actitud 
y contornos, ó la serena expresión del sem-
blante, la elegancia de los plegados, la co-
rrección, en suma, y la hermosura de que el 
artista hizo gala. 
Otras obras compuso Campeny en el 
transcurso de su vida, místicas algunas, y 
entre éstas ocupaba el primer lugar, en sen-
tir da los inteligentes, un San Bruno, que 
fué destruido en el año 1835 por las llamas; 
y mitológicas ó alegóricas en su mayor par-
te, otras; pue6 nuestro escultor era gran en -
tueiasta do la antigüedad. L a enumeración 
de estas obras ocuparía algóu espacio. 
Murió D. Damián Campeny en San Ger-
vasio (Barcelona) el 7 de julio de 1855. De 
sus obras ha dicho un crítico ilustre, que 
ofrecen "riqueza do Invención, composición 
inmejorable, formas propias, expresión su-
blime, movimientos graciosos, excelente p'e 
gado do paños, armonía completa de con-
trastes;" en suma, cuánto puede acreditar 
ol nombre de un maestro. 
Barcelona honró la memoria do Campeny 
colocando su retrato en la Galería de Cata-
lanes Ilustres, y Mataró, su patria, una lá-
pida conmemorativa en la casa en que na-
ció. 
F . BARADO. 
Marina mercante del ntunijo, 
E l deearrollo adquirido por la Mari-
na mercante dtl mundo en el espacio 
comprendido desde 1840 á 1892, es de-
cir, en poco más de medio siglo, es ver-
daderamente asombroso. 
E u el primero de dichos años el tone-
laje rominul era de 9 380.000 toneladas. 
Bn 1892 ascendió á la cifra de 22 millo-
nea 900 000. 
Las divorsas naciones del mundo, se-
gúa ía importancia de su Marina mer-
cante, pueden calificarse en el siguien-
te orden: 
Inglaterra, Suecia y Noruega, Ale-
mania, Francia, España, América, Ita-
lia y Eusia . 
Los barcos de vela se han sustituido 
por los de vapor en 4 millones de tone-
ladas, no representando los primeros 
mis quo un quinto del tota!. 
Ssgún el "Barban Veritas," qae no 
lleva cuenta más que de los vapores de 
más de 100 toneladas y de loa veleros 
de más de 50, exist ían en 1892 40.385 
navios, con 19.591 000 toneladas y 705 
mil marineros. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
LICENCIA 
El Juaz de primera instaucia del distrito 
de Belén ha concedido treinta días de licea-
cia al Juez Municipal D. José García Montes. 
LA PLAZA DIS VEaDUGO 
Sn ha pvesentalo aspirando á la plaza de 
Ministro Ejecutor de Justicia Ignacio Gar-
cía Pérez, vecino de la calzada deVivea, nú-
mero 148. ' ÍO*i. Oí» - - -
SUMARIO 
Ayer ha sido elevada á la Audiencia, de 
clarado terminado el sumario, la cansa ins-
truida eu el juzgado de Belén contra Fran-
cisco Errondonea Lavin y otros, con motivo 
de la muerta de D. Antonio Delgado, cuyo 
hecho ocurrió recientemente en eata Ciudad. 
En virtud de haber reclamado esta cau-
sa para su conocimiento la Sección Extraor-
dinaria de la Sala de lo Criminal, ha sido 
designado Ponente ei Sr. Magistrado Dun 
Juan Valdés Pagós y ayer mismo se le ha 
comunicado por el Secretario de Sala Licen-
ciado D. Calixto Lierandi, 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia los si-
guientes autos, procedentes de loa juzgados 
que se expresan: 
2>e?e«: —Declarativo de mayor cuantía se-
guido píirD. Segundo Corvison contra Don 
Bernardo Solana. 
Jesús ilíaWa: - Incidente sobre recusa 
ció J fiel Jaez del Pilar promovido eu los 
ejecutivos seguidos por D. Salvador Cnsta-
ñer y continuados por el Ldo. D. Manuel 
Va tirimero el pregonero, proclamando en 
alta voz, y á intervalos, los nombres de loa 
que han de ser ajusticiados, los crímenes 
qne cada cual ha cometido y el suplicio qne 
han de padecer. Junto á él, ti ya no la 
lleva él mismo pregonero, 6 quizá cada ULO 
de ¡(ÍS recs colgando al cuello, como solía á 
veces suceder, lleva otro sayón una ta-
bla donde en grandes letras, está escrito 
lo mifuno que anuncia el prigonero, para 
quo todos lo vean bien y escarmienten. 
Vienen luego los reos, acompañado cada 
cual de los cuatro soldados que le tienen á 
cargo, que ie han de ajusticiar, yendo á la 
delantera Jesús, como capitán de aquella 
triste compañía, siguiendo en pos de él los 
dos ladrones, y detrás y en eu contorno, 
chusma innumerable de curiosos y desocu-
pados, entre los cuales no faltarían algu-
nos do los príncipes del pueblo, sacerdotes, 
y letrados de los que habían tomado parte 
en el proceso. 
L a salida de los reos del palacio del Pre-
torio hubo de tener cierta grandiosa, aun-
que lúgubre solemnidad. L a aparición de 
Jesús era esperada con ansiedad tumultuo-
sa y fíübril. Habiendo la noticia de su con-
donación derramádose instantáneamente 
por toda Jerusalén, corriendo por calles y 
plazas, por tiendas y bazares, por oratorios 
y sinagogas, había traído al Pretorio gran 
muchedumbre de pueblo, en especial de 
forasteros y advenedizos. Con esto, la olea 
da de gente reunida en el Pretorio era in-
mensa; todos porfiaban por ver salir á Jeeú?, 
empujándose unos á otros, revolviéndose y 
arremolinándose, deseosos de contemplar 
al que de tal manera había alborotado sus 
pasiones. 
Al anuncio de que ya sal'a, se promovió en 
toda la multitud de curiosos un movimiento 
de perturbación; un confuso murmullo se 
levantó entre la inquieta muchedumbre; to-
das las cabezas, como movidas por secreto 
impulso, se volvieron simultáneamente ha-
cia las puertas del Pretorio, y todos los ojos 
buscaron al que era objeto de su curiosidad. 
Fué aquel para Jesús un momento de au 
gustia y de vergüenza mortal, imposible de 
ser ponderado con palabras. 
Següa costumbre admitida igualmente 
por romanos y por judíos, la ejecución no 
había de hacerse dentro, sino fuera de los 
muros de las poblaciones, y en sitio abierto 
y accesible á ia muchedumbre del pueblo; á 
esta ley quiso sujetarse Jeeúá, cumpliendo 
designios de altísima providencia; pero es 
verosímil que no se encaminase allá directa 
ó inmediatamente, sino que diese primero 
alguna vuelta ó rodeo, ya que era estilo or-
dinario, y aun parte principal de la crucifi-
xión, antes de llegar al lugar designado pa-
ra el suplicio, pasear los reos, cargados con 
las cruces, por las calles principales de la 
ciudad, no siendo obstáculo para esto la 
solemnidad de la Pascua ni la innumerabi-
lidaú del gmiío, aglomerada á la sazón en 
Jerusalén, antes razón de más para hacerlo 
al nfeíito del escarmiento público que ee ln-
teatftbHtf* 5l aia?4« del envicio, 
María Coronado como consorte legítimo de 
D* Amelia Casfcañer contra D1? Mariana 
Aleja Orens de Davís y la sucesión de Don 
Napoleón Davio. 
SBSAÍAMIKNTOS PAKA E L SÁBADO. 
Sala de lo Oivil. 
Acumulación de los autos seguidos por 
don Eduardo Gaspar contra don Enrique 
Heidegger y loa seguidos por don Santiago 
y don Manuel Drako contra el citado Hei-
degger. Ponente: Sr. ástudillo. Letrados: 
Ldo. Medina y Carbonell. Procuradores: 
Sres. Tejera y Valdés Hurtado. Juzgado, 
de Colón. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Saooión l* 
Contra Ramón González, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal. Sr. Martíneít 
Ayala. Defeueon Ldo. Lage. Probtiradon 
Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Gonzalo Sánchez y otro, por rifa 
no autorizada y estafa. Ponente: Sr. Maya. 
Fiscal: Sr. Calvo. Defensores: Ldcs. Slga-
rroa y Mesa y Domínguez. Procurador: Sr. 
Valdés. Juzgado, de Gnanabacoa. 
Secretario. Ldo, Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Ramón Lombau Castro, por coac-
ción. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
López Aldazábal, Defensor: Ldo. Schwiep. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, del Pi-
lar. 
Secretario, Ledo. Lierandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
BEOAUD ACIÓN. 
PfiSOg. O t 8 . 
E l día 10 de abril . 36.084 66 
CROHICA G E H R A I T 
Bl Sr. D. Arturo Vera, jefe represen 
tante del Batallón Peninsular núme-
ro 1, nos participa que en el vapor CO' 
rreo de ayer se ha remitido al Alcalde 
Oonetitncional de üantooa, provincia 
de Murcia, una letra por ualor de 891 
92 cts., á favor de D* Lacia Madrid, 
madre del soldado Pedro Andrea Mu 
drid, que falleció dura a ta la travesía 
de Cádiz á lu Habana en el vapor-co-
rreo Alfonso X I I , producto de una sus-
cripción iuiciada por el Excmo. tefíor 
D. Joan Salcedo y Mantilla de los Ríos, 
secundado por los Srea. Jefes, oficiales 
y tropa del expresado batallón, y del 
pasaje par tica i ar. 
Ayer tarde salieron do este puerto 
las vapores Pigniente*: Ciudad Condal, 
para Nueva York; Pío J X , para Bün-
tápdér y escalar; M. L . Villaverds^ pa-
ra Santiago de Cuba; Mascoits, para 
O iyo Hueso; Manuela, pnra Puerto Ri 
co y escalan; Saratoga, para Nueva 
Yoik; Vigilancia, para VerActnz, y el 
Álava, para Sagú» y Oaibarién. 
L a Sociedad de las conferencias de 
San Vioente de Paul, cuyo osntio está 
en París , acaba de publicar el rebuiueu 
general de suá ingresos y gastos duran-
te ei año pasado. 
Bl resumen de su presupuesto en Bu 
ropa entera se cifró por 4 990,934 fnm 
eos de ingresos y 5,069,524 de gastos. 
E l déficit se cubrió con remanentes de 
años anteriores. 
E u el mundo entero los gastos, ts 
decir las limosnas distribuidas por las 
conferencias de S in Vicente do Paul se 
elevaron á 9 509,724 francos. 
E ! Presidente de la Bspúbdoa de 
Transvaal aoaba de hacer a Su Santi 
dad L-ón X I I I un obsequio verdade 
ramente regio, 
B¡ regilo consiste eu nu brillante de 
971 quilates, que fué hallado no ha mu 
cho por un jefe africano en las minas 
de Jagersfontein. 
Bato diamante, que es el mayor ó 
uno de los mayores que se conocen, es 
de admirable blancura y no tiene más 
defecto qae ana manchita, apenas per-
ceptible á simple vista. 
Oalcúlaae qae esta piedra preciosa 
VAU oiuco millones de pesetas. A l je-
fe hoteototü qurt Je halló le dieron 800 
duros y un caballo; de suerte que, con 
ser tan espléndido el presento, no pue 
de decirse que haya resultado caro. 
Le Gaulois anuncia que el Soberano 
Pontíñee tiene el propósito de hacer 
colocar el diamante en una de las coro 
uas de la tiara. 
Según vemos por la prensa de Huel-
va, Sevilla y Cádiz, ae agita la idea 
tmtre los periódicos más caracterizados 
de estas provincias de realizar un acto 
de [ úb'ico testimonio de adhesión, por 
parte de la prensa andaluza, hacia la 
respetable fundadora de la Asociación 
nacional para la enseñanza de la lee 
tura, «eñora doña María Beléa Peña, 
directora do la Normal de Sevilla, a 
cuyos humanitarios sentimientos debe 
tauto la cultura popular en la región 
de Andalucía. 
La benéfica institución fundada en 
Siutiago de üompostela por el filántro 
no gal eno, Prftriarca que fué de las 
Indias, D. Manuel Ventura Figueroa, 
tiene una renta anuni de 300 000 pese-
t.i», por intereses de 2 577 auoiones ina-
lienables ilel B ÍUCO de España y de 
otros valores públioos-; y un gasto por 
término medio de 240 000, que se em 
plea en dotes de áoáuuiiflíi y en grados, 
pensiones y estadios de escoltír^s, á 
quienes se ies conoce eu Galicia con ei 
c i'ificHtivo de Figueroistus. 
E s IÍI fucdacióa más popular y de 
mayores beneficios en las provincias 
gallegas. 
A! cuu'ür enere la muoii-jduínbra la voz 
del curso que había de seguir la triste co 
mitivo, la o a de la genu, cjateaida por la 
CIHÍ :¡sidad en torno de la entrada del Pre 
tori'"", empezó á desbordarse por las calles 
por donde bahía de ir Jesús, dilatándose 
pjr todas las avenidas y encrucijadas, y 
ocupando principalmente los sitios que eran 
más á propósito para contemplar el triste 
espectáculo. En medio de aquel tumulto y 
rebullicio de pueblo, salió del Pretorio la 
comitiva de les aj asticiados, y comenzó á 
desfilar, con el orden que está dicho, por las 
calles de la vecina oarriada de Acra, muy 
populosa y concurrí la. Todas las plazas y 
encruc'jadas, rodas sus calles y pasadizos 
hervían de curiosos. Donde quiera que po-
dían súuartíe loa espectadores, en los um-
brales de las casas, en las azoteas y terra-
zas, en las pequeñas alturas y eminencias 
del terreno, rebullíase infiaito número de 
hombres y mujeres. L a confusión y el de-
sorden que reinaba, era universal. 
Todas las clases de la sociedad, ricos y 
pobres, hombres y mujeres, niños y ancia-
nos, legos y sacerdotes, andaban en aquella 
muchedumbre revueltos y mezclados, co 
rriendo de acá para allá y desparramándose 
en calles y plazas por ver üe contemplar 
el terrible espectáculo. 
Anhelosos ae presenciarlo más á su sa 
bor, forcejeaban muchos por adelantarse, 
haciéndose lugar y rompiendo por entre la 
gente; traveeeaban unoa por unas calles, 
otros por otras; buscaban óátos los lugares 
más eminentes, trepando sobre los mirado-
res y tejadoe; atajaban aquéllos los camí 
nos, revolviéndose por el laberinto de pasa 
(IÍZOB y callejuelas, á fin de ganar por la 
mano á los demás y antecoger el sitio más á 
propósito para satisfacer su curiosidad. 
Con esto, el oleaje de la muchedumbre 
crecía por m* mantos, formándose en mu-
chas parces pelotones de gente y recorrien-
do todos por las calles presurosos y desa-
lentados, y gritando y voceando con la ma-
yor confusión. 
En medio de aquellas idas y venidas, y á 
vuelta de aquel torbellino de ideas, pasio-
nes y sentimientos que bullían en la mente 
y en los corazones del pueblo, una idea, un 
sentimiento, un nombre estaba eu la mente 
y en los labios de todos. Todos ansiaban 
ver á Jetús, contemplar su lastimosa figu 
ra, notar por menudo sus ademanes, y no 
perder ninguna de las particularidades y 
circunstancias del tremendo espectáculo 
que ofrecía su conducción al suplicio. 
En tanto, la triste procesión, descendien-
do de ias alturas del Pretorio, se movía, 
ondeando como inmensa serpiente por las 
calles de Jerusalén. Eran estás torcidas y 
angostas, mal empedradas además, y situa-
das no pocas en empinada pendiente. • 
Estando completamente obstruidas de 
espectadores, era muy difícil y trabajoso 
revolverse-en ellas, en especial para los po-
br«8 ejuBrciado», que, audabau cargados 
con sus cruces Así, al pasar MHWW, -ÍJ ue-
m&slo ]& m t * se arriman ta4o mm* 
The CathoHo ünivers publica un ar-
tñnlp en que se oomparau la Roma 
gentil y la cristiana, la aa^igoa y la 
moderna. E3 el extracto de una con-
ferencia del profesor Tracey Pecfc en 
el colegio de Yale. N:> tanto, se trata 
de arqu-^ologÍA como de moral en et ci-
tado discurso, y el orador insinuó va-
r;a< veces qae se proponía coaceder 
'a ^almi á los crititianos sobre los gen-
tiles eu cuinto se refdria & la doctrina 
en general y al régimen de las escue-
las. B a l a edid de Julio César circu-
laban ya rumores parecidos á los de 
nuestros dias, y se reanian los padres 
de familia, como entre nosotroe, para 
oponerse á los espectáculos inmorales» 
L a Sra. Lincoln ha dado una confe-
rencia en Oincinati acerca de las Her-
mauitas de los Pobres en los- iBstados 
Unidos, explicando con todos sus por-
menores el origen de este instituto y 
sus progresos en Europa y en Améri 
ca, dejiudo muy complacido á su audi-
torio^ caal del todo comptiesto de seño 
ras católicas y protestantes. Con tal 
discurso se han desterrado machas 
preocupaciones relativas á las congre-
gaciones religiosas de mujeres. B l a-
eunto era muy simpático en loa E s t a -
dos Unidos, donde, por regla general, 
os máa extensa y escogida la instruc-
ción de las mujeres que la de los hom-
bres, demasiado ocupados en sus espe-
culaciones y trabajos para entretener-
se en lecturas y disquisiciones teóricas. 
CARTAS A LAS DAMAS 
(Escr i ta» expresamente para el 
Diar io d é l a Marina.) 
Madrid, 19 de marzo de 1895. 
NOTAS EXTRANJERAS. 
De lo que dice la prensa extranjera, rae 
figuro que interesará á las lectoras lo si-
guiente1 
Escriben de Roma que el duque de Aosta 
acaba de recibir dos preciosos carruaje?, 
construidos expresamente para él. 
Su madre política la princesa Loeticia, quo 
ha pasado unos días en el soberbio castillo 
de Marcháis, antigua residencia del Carde-
nal de Lorena y hoy propiedad de los prín 
cipes ae Mónaco, ha alcanzado allí nu gran 
triunfo como mujer y como artista. Los 
príncipes organizaron, no ha muchas sema-
nas, una representación de cuadros vivos, 
entre los cuales figuraba una escena de 
Othello. Al aparecer la princesa Loeticla 
personificando á Desdémona, admirable 
mente vestida y cubierta de joyas de valor 
indudable, un prolongado aplauso saludó 
aquel modelo de belleza plástica y de se 
ducción, que recordaba los encantos de la 
princesa Paulina Bonaparte, inmortalizados 
por el cincel de Canova. 
De San Petersburgo nos dicen que el 
Czar ha distribuido entre sus habitaciones 
todos los valiosos regalos que le fueron ofre-
cidos cuando, siendo aún príncipe heredero, 
efectuó un largo viaje por Asia. Entre estos 
regalos vóese 300 platos ó bandejan de pla-
ta y oro, en los cuales los municipios y las 
corporaciones civiles y religiosas presenta-
ban al joven príncipe la tradicional ofrenda 
del pan y de la sal. Estos platos van á ser 
colocados ahora en las paredes, entre sun-
tuosas telas antiguas. 
Recientemente ha sido llamado un famo-
so joyero de dicha capital, á fin de quo die-
se un cálculo aproximado sobre el valor de 
las alhajas de la corona imperial. E l perito 
en cuestión quedóse admirado al ver aque-
lla profusión de pedrería que recordaba las 
riquezas fabulosas del rey Salomón. Calcú 
ase el valor de ellas en 55.000,000 de fran-
cos, sin contar 51 perlas que son casi ina-
preciables por su perfección y tamaño, y un 
precioso rubí quo vale como mínimun 1 mi-
llón 250,0110 francos. El joyero tasó además 
parios brillantes, apreciándolos cada uno en 
1J5,000 francos. 
Hace dos meses la Czarina recibió en au-
diencia privada á las damas notables de la 
aristocracia rusa, las cuales quedaron en 
cantadas de la amabilidad de su majestad, 
admirando también los progresos que la jo 
ven Soberana ha hecho en el idioma de su 
uueva patria. 
Asegúrase que el Czar abriga el propósito 
de suaticuir el actual calendario ruso por el 
georgiano. 
Una de las muchas mejoras que se están 
ófoctuando en el Palacio de Invierno, con 
siste en la construcción de un gran baño de 
mármol blanco, destinado á que la Czarina 
pueda en ól nadar, ejercicio por el que pro 
fasa verdadera pasión. Educada según el 
sitítema inglés, S. M. I. mueátra marcada 
prefdrencia por todo género de sport. 
Hasta hace pocas semanas no ha estado 
completamente terminado el regalo que el 
íímperador de Rusia destinaba al Czar Ni-
í-.oiáa I I con motivo de su enlace. E l barón 
Egloffstein salió para San Petersburgo, con 
objeto de presentar al soberano ruso dicho 
obsequio, quo consiste en un magnífico ser-
vicio de mesa fabricado eu la Real manu-
factura de porcelana de Berlín. E l servicio 
consta de 30 soberbias piezas, y la del cen-
tro, adornada con preciosos candelabros, y 
qae ha sido la primora que se terminó, fué 
enviada anteriormente á Rusia y lució en el 
almuerzo que se celebró el día do las bodas 
imperiales. El dibujo de todo este servicio 
es el mismo qae eligió Federico ei Grande 
para sus comidas do gala en el nuevo pala 
ció. E l fondo de la porcelana os azul páli-
do con dibujoa de oro y flores, todas diferen 
tes, pintadas por los primeros artistas de 
Alemania, lo mismo que las armas imperia 
les de Rusia que se ven en cada una de las 
piezas. 
Kl valor de este servicio es de 400,000 
francos, y ha sido considerado como la obra 
más perfecta en su góuero que ha produeido 
Alemania 
De este último país puedo decir qúe la 
muerto del archiduque Alborto interrumpió, 
m febrero, laeerie üe fiestas quo hacían de 
B rliu la corte má,3 animada de Europa, en 
aipjella fecha. 
Ei gran baile verificado el día2.)tínel 
teatro de la Opera fué, tin du'ia, el clou de 
las diversiones del presente invierno. El 
p:i.:cn de la entrada habíase fijado en 15 
to podía á las parados, aprolándoae y amon 
tonáudotíe unos encima de otros, a fia de 
dejar franco el paso al fúnebre cortej". 
A^ravefiando aquella masa inm^naa de 
pueblo con la dificultad que se d( ja enten 
der, ib i caminando Jesús cargado con m 
suplicio y caminando lenta y penot-amenie. 
Rodeábanlo á uno y otro lado los soldados, 
sayones y ministros de justicia, mientras 
que él, fatigado el cuerpo con los trabajos y 
tormentos pasados, desvanecida la cabeza 
con el hambre y con la falta de sueño, mo 
lidas y hechas una llaga las espaldas; todos 
los miembros fatigados y doloridos, más que 
andando, iba arrastrándose por las calles, 
el paso vago ó inseguro, el huelgo acongo 
jado, hinchado el rostro y sonroseado con 
la fatiga del caminar, y todo el cuerpo ba-
ñado en sudor que, mezclado con la sangre, 
le corría por todos sus miembros. 
Según que iba desfilando por entre las 
h ieras de la gente, la conmoción que cau-
saba en los espectadores era más intensa y 
general. Al asomar por encima de las cabe-
z is la espantosa cruz, todos los ojos se vol-
vían á ella, delatando en la aterrada curio-
sidad de sus miradas las pasiones terribles 
que se agitaban en sus almas; cada vez que 
el pregonero, dominando con su estridente 
voz la gritería de la plebe, pronunciaba el 
nombre de Jesús y la razón de ser condena-
do á muerte, una corriente de horror pasaba 
por los corazones de todos, sobre todo al 
desfilar la triste figura de Jesús por entre 
las apiñadas columnas que formaban la 
muchedumbre, una onda de inmensa amar-
gura parecía desprenderse de su dolorida 
faz, que reflejándose en los ánimos de los 
espectadores, los bañaba en tristeza indeci-
ble, llevando las lágrimas á los ojos de mu-
chos, y penetrando los ánimos de todos de 
los efectos más vehementes de lástima y de 
horror. 
Enhiesto estaba ya y enarbolado el infa-
me madero, y bien fijo en el hoyo que para 
esto se había hecho, cuando procedieron los 
soldados á la ejecución del suplicio. 
Para ello principiaron á despojar á Jesús 
de sus vestiduras. En los pueblos de la gen-
tilidad era usual dejar á loa reos completa-
mente desnudoe; no así entre los judíos, los 
cuales permitían á veces dejar á los ajusti-
ciados aquellos vestidos que exige natural-
mente la modestia. Aunque Jesús fué ajus-
ticiado según las leyes romanas, no es inve-
rosímil suponer que se usaría esta delicada 
condescendencia con un reo á quien el Pro-
curador imperial, aunque á vueltas de cul-
pables debilidades, había mirado siempre 
con extraño y singular respeto. 
Al ser Jesús desnudado por los judíos, no 
pudo menos de sentir suma vergüenza é ig 
nomlnia, y no menos intensísimo dolor; por-
que como las vestiduras que le habían pues-
to dwípdéa de'la flafrHadóú se le hablan 
'psga'fiík y bt'tho un • .• rpí, non ]:?8 Ib-gas, 
al qnif ^ • " ' • i * r'!1^ " ' ••"'arto airancá'-Has 
marcos, y á pesar de que éste distaba de ser 
módico, se vendieron 300 billetes más délos 
que razonablemente debían haber sido pues 
tosá la venta. 
A las nueve en punto, el conde Hochberg 
entró en el palco regió y dió tres golpes en 
el antepechó con una varita. Esta era la 
ssñal que anunciaba que los emperadores 
llegaban,.y,acto continuo eua majestades se 
presentaron en el palco, misntras el cojo de 
mujeres de la Opera, todas vestidas de blan. 
co y colocadas en el estrado de la orquesta, 
entonaban la preciosa polonesa de Küc-
ken. 
En la tót7eí/e déla emperatriz ae combi-
naban muy hábilmente los colores encarna-
do y verde; el cuerpo, muy bajo, era do 
crespón de China color cereza, sobre cuyo 
vivo matiz se destacaban laa bandas y pla-
cas de Mrias • condeeoíabionea. SI manto 
era do terciopelo verde con ligeros bordados 
de oro, y el aderezo que completaba esta 
toilette patentaba soberbios brillantes. 
E l Kaisser llevaba el uniforme de los hú-
sares do la guardia, y su hermano el prínci-
pe Enrique, el de almirante. 
Acompañando á SS. MM. veíanse á la 
princesa Federico Carlos de Prusia, vestida 
do verde y oro y ñdore«o de ópalos y bri-
llantes; á la joven princesa Irene, de verde 
pálido con encajes; á la princesa Leopoldo, 
de azul pálido con ricos bordados de oro, y 
por último, á la princesa Karl de Ilchenzo-
llern, de heliotrópo y crespón de China 
blanco. 
Loa soberanos y los principes bajaron de 
su palco y recorrieron dos veces el hermoso 
salón, donde recibieron muestras señaladas 
de respeto y simpatía. Más tarde, Guiller-
mo I I visitó los palcos de algunos embaja-
dores, visita qua, como es de suponer, cau-
só tanta sorpresa como satisfacción. A laá 
once la corte se retiró á un salón, donde un 
delicado bujfet estaba dispuesto; y poco des-
pués las reales personas abandonaron el 
teatro. 
La partida de los soberanos fué la señal 
para que se empezase á bailar, y multitud 
de parejas, entre las que se veía á los más 
diatiaguido de la sociedad berlinesa, lanzá-
ronse á dar vue'tas de vals. 
La fiesta terminó poco después de las do-
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Continuamos en Barlín para a??adir 4 lo 
ya explicado, que en el Kaiserhof Hotel sév 
celebló, á fiaos de febrero también; un bai-
le muy original, según costumbre de todos 
los años. 
Los asistentes debían presentarse vesti-
dos de sirvientes, es decir, de criados, co-
cheros, panaderos, lecherea, cocineros, etc., 
ef.o. Tióronse trajas giaciosíeimcs, y una 
de laa más bonitas actrices de aquella capi-
tal fué muy celebrada con su disfráz da cam 
pesina vendedora de loche, caminando (qué 
cubano es esto,de caminar) con sus gruesos 
zuecos rellenos de paja, según es costum-
bre álií oníre los aldeanos. 
Fraülein Groas, la aplaudida, intérprete 
alemana de M' dame áans Gene, llevaba el 
traje de lavandera conque la heroína del 
drama se presenta en el primer acto. 
Como podrán ustedes suponer, la fiesta 
roBultó animadísima, y las bromas no cesa-
ron un momento. 
L a excelente banda húngara de Herr Mis-
ka mostróse incansable, y una suculenta 
cena fué digno remate de tan alegre reu-
nión. 
En ia crónica londonense he leído que la 
reina Victoria celebró, en febrero también, 
su primer Dramng Boom, fiesta que tiene 
lugar por la tarde y que constituye siempre 
un verdadero acontecimiento en aquella ca-
pital.; ^1 A 
Darante muchos días las damas de la a-
riatocracia, y eobre todo las muchachas que 
han de ser presentadas á S. M., se .ocupan 
en todos loa detalles referentes á au esplén-
dida toilette, mientras las jóvenes misses en-
sayan las reverenoias con que han de salu-
dar á su soberana. 
Llega el día anhelado, y á la hora seña-
lada pre; óntase en el salón de recepciones 
la reina Victoria, vestida, como siempre, de 
negro con ricos encajes, soberbia pedrería 
de brillantes y numerosas condecoraciones; 
pero llevando como en todas sus toilettes, wa 
ligerísimo adorno de crespón negro, testi-
monio do eterno luto por el Ikrado príncipe 
consorte. 
Durante el pasado año, S. M. ha estrena-
do setenta trajes, todos negros, y todos de 
la misma sencilla hechura, sin mangas hue-
cas, y llevando en el lado derecho do la fal-
da un bolsillo para el reloj y los lentes, y 
otro bolsillo más pequeño, en el cuerpo, 
donde guarda la llave do su mesa de des-
pacho. 
La princesa de Galea, elegantísima como 
siempre, lucía traje de raso negro bordado 
de lentejuelas; en la cabeza llevaba plumas 
negras y una magnífica corona debrilantes; 
de éstas piebras y hermosas parlas, era el 
collar. Lós diferentes colores do las conde-
coraciones que la princesa ostentaba, da-
ban el único tono animado á esta sombría 
tcüette. 
BelUaima y vestida todo de blanco apa 
recia la joven duquasa dd York. El cuerpo 
y el manto e?au de brocado y la falda se 
veía cubierta de iuestímab'es encajes de 
Alengon,qu8 pertenecieron á la reinaCarlo-
t i y que iban recogidos en el manto de tre 
cho e i trecho por grupos de plumas blaa-
Ci3. 
La princesa Beatriz llevaba lindo trajo 
gris yjverJe, velo da encaja bianco de L i 
merick y aderezo da perliay brillantes. 
Antea' do 18S9 era do rigor, aunque para 
la3 personas de más edad, asistir á los 
Brawing rooms con traje eeootado; pero 
S M empezó á tolerar desde esa fecha los 
cuerpos altos, y éstos pradominaron en la 
recepción última, á oau?a, sin duda, del 
frío excesivo que se ha dejado sentir y de 
Ja epidemia da infitienza que reinó y sigue 
reinando cu la capital. Pudo observarse 
que los velos que llevaban las damas esta-
ban bordados ligaramento con lentejuelas, 
perlas y nácar; que la mayoría do los man-
t )3 descendían desde loa hombros, y que 
muchés cuerpos altos lucían cuello á lo 
MódicÍ3. En eat'i ceremonia todas las seño-
r w llevan ou la mano uu gran ramo de flo-
rea nataralds, cuyos colores armoaizau con 
los de la toilette. 
Me dnpo.iía á ér á Paría, paro no puedo, 
naa f i,!ta tiempo. Quiero decir que la oróni-
e.i de esta capital quedará para otra vez 
ridas y recrudeciéndose los agudíeimosy ya 
ijtolerabloa dolores. 
Así desnudo, fué forzado á subir al made-
ro ae la cruz, sea por medio de una escale-
ra, sf-a con la ayuda y esfuerzo de algunos 
simhuíim, sus verdugos, colocándole á tal 
a ' tura qu« pudiese dertcapsar, c:<mo cabal-
ar u.do, pobre una estaca quo sobresalía do 
la mitad del palo recto de la cruz. Estando 
eu e-jta posición, alargó el mismo Señor sus 
brazos diviualea, teniióndolos á uno y otro 
l a i u del palo transversal, y entregándolos 
en manos de los sayones para que se los en-
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Principió la terrible operación perla ma-
no aerecha. A fuerza de durísimos martilla-
zos, que hacían retemblar todo el instru-
mento del suplicio, penetraba el clavo en 
el hueco de la mano, rompiendo nervios y 
venas, y descoyuntando los huesos de aque-
lla parte tan delicada. 
El dolor profundo por el taladro fué in 
tensísimo é incomparable: mana la sangre 
en abundancia; ensanchábase y profundizá-
dase más la herida con los ruevos golpes, 
y, continuando éstos, fué atravesando el 
clavo toda la palma, hasta quedar fijo y 
asido tan fuertemente que pudiese sostener 
el cuerpo del Señor. Taladrada la mano de-
recha, acudieron los verdugos á la izquier-
da, clavándola con igual fiereza y dolor; y 
sujetas y enclavadas entrambas manos, pa-
saron á los pies, y se los taladraron de 
igual manera, sea con un clavo cada uno de 
ellos, sea con uno para los dos, pues de am-
bos modos solía hacerse, pero con más vivo 
é intenso dolor que el sufrido en las manoa, 
por ser más los haesoa y tendones que ae 
habían de atravesar. 
Mientras tanto quedaba el cuerpo de Je-
sús levantado en la excelea cruz, suapendi-
do en el aire, expuesto á los abrasadores 
rayos del sol y sujeto á loa atroces dolores 
del atrocísimo suplicio. 
Las llagas, de las cuales colgaba, laña 
das del ambiente abrasador, hubieron de 
inflamarse rápidamente. Dilatadas laa he 
rídaa con el peso y estiramiento del cuerpo, 
resentidos é irritados loa nervios, y todo el 
cuerpo horrorosamente agitado y convulso, 
iba créciendo por instas tea la viveza y la te 
rribilidad del tormento. Cualquiera contrac 
ción voluntaria ó involuntaria que hicieae, 
trastornaba y ponía en conmoción toda la 
máquina de su cuerpo. No podía remover 
se á ningún lado ni tener el más ligero mo-
vimiento sin hacer ana dolores más agudos 
é intolerables. Si cargaba eobre los piéa, 
desgarrábanse más las heridas de éstos con 
loa clavos que los sujetaban. Si se apoya-
ba en las manoa, rompíanse más sus aber 
turas con desfuerzo del cuerpo que de ellas 
pendía. Así no podía socorrer ninguno 
de sus. miembros sino con mayor perjuicio 
da los demás; y aún de los mismos á quie-
nes g-pería aliviar. De esta manera, con Ja 
postura •nnleüi.ísim'* de rodo el coerpo, Iss 
manos y los pié» t.. «"Hadoc y descoyunta 
"í aunque me figuro que estarán ustedes 
tan bien enteradas como yo, en la dudí, 
('ejo asimismo para mi próliroa carta él f«-
lato da la boda de misa Ana Gould. 
ñ.AI.OMÉ NÚSBZ T TOPBTK. 
JUEVES Y VIERNES SANTO.—La 
Iglesia católica celebra en estos días 
euj más grandes misterios, sus más 
acei bos dolores, su profunda .tristeza: 
la Pasión y Mueit^ del Redentor de los 
hombres, del divino Je^ús. Para signifi-
car sus dolores, cúbrense de luctúosos 
paños las naves de todos los templos, 
de duelo todos los corazones cristianos. 
Por mucho excopticismo qne reine en 
el alma, ¿quien no acude estos días a) 
sagrado logar en que se conmemorsá 
tan santos miateriosf ¿Quién no ha 
demandado el auxilio del ÉTacedor af-
gana ocasión en su vida, y en su infl-
uita grandeza ha creido? Entremos, 
pues, en la Iglesia: sus puertas nos 
brindan el paso, y ei la voz de la cam-
pana no vibra en el espacio recordán-
donos este dcbér? fes porque no quiere 
turbar el recogimiento y la medicactóíf 
de los fieles, y porque está en el almá 
de todos, latente, fija, de an modo in-
destructible, obligación tan sagrada. 
Oremos ahora, que en el carnaval per-
petuo de la vida, harto tiempo nos que-
da para reir y gozar. 
OFICIOS DIVINOS.—Además de le í 
que »e han de llevar á cabo en la Santa 
Iglesia Catedral, en que se representa 
el drama del Gólgota, se Celebrarán ce-
riímonias análogas, cpmo los afios ant§-
riorea, on la Iglesia de Belén, en el 
Santo Angel, eu la Parroquia del Moi-
seríate, en el Espíritu Santo, en Sari 
Felipe y en otros templos, hallándose 
los sermones del Lavatorio, de las Siete 
Palabras, del Via-ürncis y de la Resu-
rrección á cargo de distinguidos orado-
rep, proeedontes de las Escuelas Pías, 
fle Ion R R . P P . Jesaitas y del clero re-
[galán -a-O eiamhttataZ obartdavon obim i 
.JESUCRISTO.— 
Es la tarde; con yerta pesadiítiibr^ 
El mundo errante eu los espacios gira;' 
Braman los mares, álzanno con ira, ,. 
Y el sol apaga su encendida lumbre. 
E l Gólgota.. una Cruz sobre su cumbre.. 
Sobre la Cruz un hombre que ya espira.... 
Al pie una madre que infeliz suspira, 
Y en torno de la Cruz, la muchedumbre. 
¡Sonó la hora!: del sangriento drama 
Llegó ya el fin terrífico y sublime; 
Detento, humanidad, que el odio inflama; 
Póstrate ante esa Cruz, y llora y gime; 
Qae el hombre que su sangre aeí derrama 
¡Es el Cristo, es el Dios que te redimel 
' h 0 l '0 * Éorber to Torcal. 
BANDA DE "SANTA CECILIA."—Re-
trata en el Parque da O jlón.—Progra-
ma de las piezas que se ejecutarán el 
día de la fecha: 
IO Gran marcha fúnebre. Chopin, 
2? "Bélgica", obertura. Steenebru-
geu. 
3? Gran fantasía de la ópera uSí-
gurd." Rejer. 
4o Fantas ía da la ópera "Lohen-
grin." Wagner. 
5? Melodía "jOuán bella eresP Su-
hnllze. í a o » 
& Paso-doble fúnebre. Pirrán. 
Habana, 11 de abril de 1895.—El Mú-
sico ¡Mayor, Luciano Baluy. 
UNA BOTELLA MONUMENTAL.—Una 
botella monstruo prepara la industria 
bordelesa para la Exposición que allí 
se celebrará este año. 
Tendrá 35 metros de altura. Se ins-
talará en los jardines, constituirá un 
verdadero palacio, al cual darí n acceso 
dos puertas moaumentales tn la planta 
baja, donde habrá un vasto y lujoso 
salón de 11 metros de largo por 6 de 
ancho para tomar refrescos. 
Por dos espaciosas escaleras de 160 
peldaños cadaun?, se subirá á los tres 
piime:0/í i)i80S en qae se divide el grue-
so de la botella. 
A los 16 metros arranca otra escalera 
doble que conduce bset» el gollete de 
la botella, en onya parte superior se 
abrirá una terraza capaz para 35 perso-
nas, y en la urna de él, figurando el ta-
pón, habrá un artístico klof ko donde 
loa visitantes pueden guarecerse contra 
e\ calor ó el mal tiempo. 
OONCÍER.TOS EN EL''SALÓN POLA". 
— E l beñor Pola ha tenido la buena 
idea de ofrecer en sn artístico Salón de 
la calle del Obispo, dos conciertos sa-
cros en las noches del Jueves y Viernes 
Santos. Se ejecutaran el Stabat Mater, 
•ie Rossiui; Ave María, de Gonnod; 
Messiah, de Handel; Réquiem, de Mo-
z^trtj Misa de Santa Cecilia, deGounod; 
Otilvario, de Rodnoy, en un magnífico 
dimoniam de "Wilcox White", de Me-
¡ideu. 
A las señoras que concurran se les 
obsequiará con ñores. 
H ü f - i io una idea folicísima la del se-
ñor Pola, por lo que le damos la enhora-
buena. 
NOVEDAD.—Sa nos comunica qae 
para entretenimiento de las personas 
que crucen en las no'̂ hps de hoy y ma-
ñana por la pintoresca calle del Obis-
po, habrá en L a Sección X , establecida 
en el número 65^una gran exhibición 
de Cuadros Disolventes, representando 
aeuntos bíblicos y en una forma nueva 
en e^ta capital. No dudamos que ese 
e5>p3ctá^nlo atraerá extraordinaria con-
cmTencia. 
BUENA NOTICIA.-Según el anuncio 
que se publica en la sección correspon-
diente, todas las existencias del esta-
blee! miento qne se llamó L a Gran Via, 
ceándose al menor movimiento, no pudien-
do CRmbiar de postura por espacio de tan-
tas horas y sin esperanza de alivio sino el 
que traería consigo la muerte, no eá posible 
de mil partes, imaginar el punto de inten-
idad y vehemencia áque subirían sns atro-
císim- e didorea. 
P r otro lado, tendidas y agarrotadas vio-
lentamente las extremidades, de una parte 
los humores del cuerpo se paraban y esta-
cionaban en ellos, impidiendo la libre cir-
culación de la sangre aumentando las Ua-
giis é irfUmiindoae éstas con nuevos y vehe-
mentuim'-fl dolores y de otra, como impe-
dida y dificnltada la'circulación por aque-
las pirtea f-xtremas, afluyese la sangre con 
mayor cantidad y vehemencia á lasque que-
daban libres, este exceso de sangre, hin-
chando desmesuradamente las arterias, las 
congestionaba sobremanera, produciendo en 
el cerebro dolores, vértigos y molestias, y 
ea todo el cuerpo angustias y estremeci-
miento y desasosiego espantoso. 
Y máe: esta difioultad de la circulación, 
quo producía tales altcraciores y traBtKnv 
nos cu las extremidades del cuerpo, las 
ocasionaba aún mayores en el centro de 
donde partía; y en los vasos y miembros ví-
tales. . Porque como la arteria aorta, que 
reciba la sangre que le viene del corazón y 
la reparte y distribuye por todo el cuerpo, 
no podía á causa de la dicha dificoltad, ad-
mitir toda la cantidad del líquido que el 
ventrículo izquierdo incesantemente le en-
viaba, este exceso de sangre, represado y 
acumulado en aquel vaso, desconcertando 
la regularidad de su ritmo y forcejando so-
bre el pulmón y sobro los vasos inmediatos, 
causaba en" ellos nn malestar, una angustia 
y agonía intolerables. 
Hasta qué punto llegó esta congoja con 
la prolongeción del tormento y de qué ma-
nera hubo ae acrecentar los dolores del Sal-
vador, r o hay entendimiento que lo pusda 
entender, ni imagin&cióa que sea capaz de 
figurárselo, ni corazón que al pensar en ello 
no se estremezca de horror. 
De esta manera, sujeto á tan agudos é in-
comportables dolores, estaba muerto nues-
tro Rey y divino Salvador suspendido entre 
los cielos y la tierra, desangrándose y debi-
litándose por momentos, oprimido y acon-
gojado el corazón, desfiaquecída la cabeza, 
abrasados sns ojos con las lágrimas, y el 
cuerpo desgarrado y calenturiento y plaga-
do de llagas, de heridas y dolores. Y mien-
tras que así penaba en el patíbulo de la cruz 
hecho la lástima y el horror de los unos y 
el escarnio y la befa de los otros, presenta-
ba á su Eterno Padre sus llagas, sus dolo-
res y humillaciones, y extendía en las nu-
bes del cielo el arco de su cuerpo bendito, 
todo enrojecido de sangre que de sus miem-
bros destilaba, como prenda y memorial de 
la eterna confederación que en aquella ho-
ra se 6£tiba realizando entre Dbs y lo» 
Inmbres, y como señal déla lluvia de gra-
cias que la Majestad divina esta á punto 
derramar sobre la tierra para l#TUUs&Tl& J 
I s a B t i f i o a r l f t p u A siempre." 
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h^n pasado á ser propiedad del conoci-
d ) Bltn&céo de ropas L a Casa Grande. 
Por ct i iHigt i i ec te , las familias estAn de 
pUoí-me, pa<;s; ^l'precio saraetaente ba-
jo con que lá segunda tienda adquirió 
las riquíeiimos géiu-ro^de la primera, le 
permitirá hacer una ''quemazón" como 
jamfts se ha visto en Lv Habana. 
Da paso advertiremos que en L% Ca 
ta Grande S a n Eafael y Guliano—hay 
depósito de los celebrados corsets da 
Mme. Bathienx, tan solicitados por las 
señoras y señoritas, con motivo de las 
ventajas que proporcionan. Pues bien: 
todos estos higiénicos corset;», jauto con 
el valioso surtido de L a Cfran Vi* empe-
zarán á "quemarse" desde el repique 
del Sábado de Gloii», en el espacioso 
Balón principal de L a Oasa Grande, á 
laque auguramos muchos días de inu-
sitada cóncurrencia. 
D E ACTUALIDAD.—En lospanoramas 
"Grposición ImperiaP y "Exhibición 
Universal", situados el primero junto al 
Cuartel de Bomberos del Oomeroio y el 
segundo en el cafó de Tacón se pondián 
de manifiesto desde esta noche nm» se 
riede vistas que representan la Pas ión 
y Muerta de Nuestro Señor Jesucristo; 
La Tierra Sauta; Egipto, Siria y Pa-
lestina, tocándose en les órganos de 
StóDos panoramas escogidos trozos de 
mfisica religiosa. 
PEIMOKOSAS EXPOSICIONES.—Sabi-
do es que hoy y mañana cesa en las ca-
lles el ruido, el movimiento de coches y 
otros vehículos, dirigiéndose numero-
sas familias á pió á recorrer las esta-
ciones. Con ese motivo, algunos esta 
blecimientos se disponen á exhibir al 
póblico los artículos de su giro, artísti-
camente colocados en vidrieras y vi tri-
sas. 
En la callo del Obispo llamarán la a-
tención los grandes bazares U l Fénix y 
Le Palais Boyal, la abaniquería L a E s 
pedal, el espléndido almacén de tejidos 
L a Gran Señora, la tienda de modas L a 
.Faskowa&te; en la calcada de G-aliaao, 
el establecimiento de ropas L a Casa 
Grande, la casa de los abanicos y los 
paraguas L a Novedad; en la calle de 
San Rafael, la fotografía y retratos al 
óle5 de IOÍ Sres. Otero y Oolominap; la 
©legante joyería Acíicia d é l o s her-
manos Cores, y eaO'Rí i l ly L a Galería 
Ártistioa, donde se exhiben gran nú-
naiero de cuadros al óleo, ejecutados en 
el paín, así como preciosas fotografías. 
ASILO DEL B u s s P A S T O R — L a se 
ñorita Consuelo Domínguez, nuestra a-
preciable lamiga, nos dice que del mes 
de enero á 31 de marzo ha remitido á 
ese Atiilo los ar tículos siguientes que ha 
recolectado entre sus amiíitades: 
Enero 29.—90 Iba. pescado fresco.— 
Una caja de jabón con 90 libras, dona-
da por el Sr. Marqués de Cervera. 
Marzo 29.—Del mercado de Cristina, 
119 libras de pescado fresco. 
Del Sr. Galván, 1 lata de manteca. 
Del mercado de Tacón, donado por el 
Sr. D. Clotilde Ruiz, 3 coles, 3 mazos 
nabos, 3 idem de zanahorias, 1 ídem re* 
molacha, 6 idem escarola, 2 idem de 
cebollines, 12 idem acelgas, 3 arrobas 
boniatos, 20 mazorcas de maíz, 12 na 
íaujas agrias y 12 mazos de perejil. 
La Srta. Domínguez nos suplica que 
á su nombre demos las gracias más ex-
presivas á los señores donantes, por su 
generosidad en favor de Un Asilo en 
en que se educan muchas niñas pobres, 
y lo hacemos con el mayor gusto. 
SONETO DE Sá.NTiA.GO IGLESIAS.— 
Viernes Santo. 
Sóbrela cima seca y descarnada— 
de! salitario Gólgota, termina—su mi-
sión sacrosanta y peregrina—el hijo de 
María inmaculada. 
—La frente dobla de sudor bañada 
—que tiñe en sangre la punzante espi-
na—y exhala por su boca purpurina— 
débil suspiro al ánima turbada. 
Su lumbre apaga el Sol, rásgase el 
velo—que cubre el templo, producien-
do espanto,—agítase el raudal del mar 
profunde; 
Tiembla la tierra, se obscurece el cie-
lo.—¡ay! iconsumatum estl ¡misterio san-
t»!—¡Las tres! ¡Cristo murió! ¡Salvóse 
ti mundo! 
Muy BENÉFICO BATALLÓN BOMBB-
IOS os LA HABANA.-Programa de las 
piezas que tocará la música del mismo 
en la retreta que tendrá efecto hoy, 
Jueves Santo, en el Parque Central: 
Ia Marcha fdnebre Ul- Calvario— 
Rojas. 
2a Jerusalén, marcha fúnebre.—Ja-
ques. 
3a Introducción u". 1 del StabatMa-
ter del maettro Rossini. 
4a Mf'dit«ción E l Poeta Moriiundo 
— L M. Gott^chaík. 
5a Cuarteto L0 6 del Stahat Mater 
del maestro Rossini. 
6a. Psso doble E l Diez y Siete de 
Mayo. 
Habana, abril 10 de 1895 .—El músi 
co mayor,- Bctfael Rojas. 
E l Dr. Keredan de Burdeos, nos dico en 
ana carta particular que con el ueo del Ja-
rabe y Pasta de Savia de. pino marítimo de 
Lagasse, eme ha probado en numoroaos ca-
sos, ha vistlfc.ceaar siempre las expectoracio-
nes sanguinolentas, las toses más tenacea, 
la opresión y los dolores del pecho, la alte-
ración de lii voz y el estado febril. Al mis-
mo tiempo, la digestión en más fácil, y la 
salad florece con nuevo vigor. 
El aire helado que se recibe al salir de 
las reuniones y teatros causa á menudo u-
'na inflamación del pocho que, desatendida, 
puede degenerar en consunción pulmonar; 
para evitar el mal y curarlo coa rapidez 
cuando aa ha declarado, el solo remedio 
verdaderamente eficaz es él Jarate de U i -
pofosjito de cal de Grímault y G*, tan re-
nombrado pára hacer desaparecer la tos, los 
resfriados y brcnquüis, y acabar con los 
sndores nocturnos de los tísicos á los que 
en breve devuelve la salud y las carnes. 
No conviene emplear siempre los reme-
dios específicos contra ciertas enfermeda-
des, pues muchas veces abaten las fuerzas 
y retardan la curación- La ciencia moderna 
ha abandonado esa costumbre y aconseja 
que se sustenten las tuerzas del enfermo 
con la superalimentación. Para eonseguir 
eate fin ee recetan las Pepfonas pépsicas de 
Chapoteaut (Vino ó Polvos), que son bien 
toleradas por el estómago y pueden nutrir 
por sí solas meses enteros á los pacientes 
mis debilitados. 
Inequívoca marca de distinción es llevar 
el rostro al amparo del sol y del relente con 
fiaísimo é impalpable velo de polvo de arroz, 
con tal que lo aromaticen sin exceso, y se 
consigue con los Polvos Lucrecia, de Rigaud 
y Ca de París. 
ENFERMEDAOESd(ESTOfüAGO«viDOLiiassaii!o> 
Casino Español de la Habana. 
SECCIOK B E RECREO Y ADORNO. 
SECKETAKIA. 
E l Domingo de Resurrección, Í4 del mes 
actual, tendrá efecto en los salones de este 
instituto un gran ÉAILE DE SAI-A. 
Las puertas ee abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Es indispensable la presantación del re-
cibo del corriente mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana, 6 de abril de 1895.—El Tocal 
3ecretario, Bernardino G. Pola. 
OBISPO 92, 
R E A H I Z A . todas las obras de Dere-
cho, Medicina, Ciencias, Farmacia, L i -
teratura á precios fabulosos, pnes las 
vende con un 30 por ciento de pér-
dida. 
Admite ofettaa por el establecí-
miento. 
MERINO. 
C 642 alt 8 9 
i v i 11 D?. ABRIL 
Jueves (Santo). San León I . pap;i. 
Siempre ha sido el Jueves Sinto uno do los más 
solemnes días déla Iglesia, por los misterios que se 
obraron en él. Los griegos y los demás pueblos del 
Oriontfl lo llamaban por honor e! di* do los Mista -
rlos. En 61 sacelebra el misterio da la humedad y 
abatimiento de Jesucrif t ren el lavatorio de.lo» piés: 
el de su amor incomprensible á tedo enteudimiento 
criado en la institución do la Eucaristía, y riel eacpr-
ío'jio sagrado de la naeva ley. Su oración misterio-
sa, (jco fué como su primera obligacióo, su sangrien-
ta agoní ). m el hne'to. qn,e faé ci.mo el preludio de 
su pasiór.: y an vi-lantaria prisión, que fué la primera 
escena do ella Pero el objeto principal de la ft.esta 
del Jueves Santo', es la institución dei misterio de la 
Eucaristía: esta tiesta comenró con H institujioa de 
este augusto Saoramontc.; y puede decirse que su ce- { 
lebridad es tan antigua como la Iglesia. 
DÍA 12. 
Viernes (Sinto), San Hermenegi'do, san Julio I , 
papa. : " i 
Ningáu ÜÍA del aüi) es más respetable, ninguno por 
de'iirlo'así, más cristiano, n'nguno mis diaiinguido 
que el Viernes Santo. Su celebridad nació con la 
Ig'es'ü 
Gons'doiemos que el Salvador hizo de ou cruz una 
cátedra. 
No es mencpte? sino tener oíos pnra aprender las 
1 jcciones que nos da: sus heridas son las que nos dan 
«n*a lecciones; desáe íllí confunde nuestra necia va-
nidad y nuestro orgullo: allí condena altamente uues-
t n delicadezn y nuestra sensuálidp.d: allí nos toba 
en cara, de un modo el más vivo y fuerte, nuestra dn-
rera y nuestro amor propio. Cristo orncifteado debe 
ser el (ímbolo de la vida cristiana, y ol espejo más 
fiel d» lodos loa cristianos. Viéndonos en él tales 
íua!es somos, vemos cuáles debíamos ser, ¡Oh, Dio» 
mío qué elocuente es eso silencio vuestro sobre la 
cruz! J r í l . _̂  i 
ICfüKSrA DE SAN FELIPE NEttL—Congro-gidón de hijaa do Mtría y Teresa dííJesú^.—El próximo I n c e s I S tendrá lugar la m'sa y comunión 
mensual Se suplica la asistencia. 
4209 4-10 
THS 
Iglesia de Be lén . 
. SEMANA SANTA. 
Loi ságra los efioios se celebrarán en esta Tglegia, 
el Jueves, Vierres y Sábado Santo á las sieto y me-
dia de la mañana. 
El Viernes Saeto á las 13 del día se cantarán lao 
sieto palabres del Maestro Haydn á toda orquesta y 
predicará el R. P, Royo de la Compañía do Jesíu, 
mñ A, M, D. Q. 2-10 
Real y Muy ilustre Archieolradía 
del Santísimo Sacramento establecida en la igle-
sia parroquial del Santo Angel Custodio, l l á -
bana. 
En la próx'ma Semana Santa se celobrarar» en la 
citada Iglesia con gran solemnidad las fiestas «ja» 
previene el Reglamehto déla enunciad» Archicofra-
día, bsjo él orden siguiente, de acuerdo con el pá-
rroco: 
JÜEVES SANTO. 
A las tclio de la mañana fiesta de Institución del 
Sautísioio Sacramento con sermón que predicará el 
Pbro. D Jaati Antonio Escudero; comunión gene-
ral, procesión de S. D, M. por las nave» del templo, 
quedando expuesta hasta la noche. 
El mismo dia á las «res de la tirde se celebrará la 
tierna ceramonia del Lavatorio y á continuación fer-
raóo de Mmdato que predicará <1 Pbro, D, Joaé 
Guastaviuo, 
VIERNES SfelfTO. 
A las ocho, Divinos ' lisios, Pasión cantada; ado-
ración de la Sant i Cruz, procesión y Misa de Pre-
san tiñsados. 
SABADO SANTO, 
A las ocho empezarán ios oficios propioj do esto 
dio; bendición do la Pila bautismal y Misa solomi»^ 
DOMINGO DE RESURRECCION. 
A las ocho de la mañana Misa solemno con expo-
sición de S. D, M, y á continuación tendrá lugar la 
pracesión del Santísimo Sacramento por las nave» 
del templo. 
Así, pues, se suplica á los Sres. Hermanos y Sras. 
Hermanas do la antedicha Real y Esclarecida Ar-
chicofeadía ss dignen asistir con la insignia déla 
misma á tijn solemnes actos religiosos, 
ILi^rmaóde Abril do 1895.—El Hermano Mayor. 
JOÍÓ Donio 41151 4 9 
E3L. H E ^ O V A D O H 
de Antonio Díaz Gómez. 
(áintea A. Gómez.) 
Ei k gítimo y vordodero, el (Jue cura y sana los 
etformou del pechi, dfl estomago y do la sangrf, 
malos humores y rsqaitistno de los niños, etc., í>e 
prepara, y se expende «-n la calle del Aguacate i.ú-
mero '¿2, ertre Tejadillo y Einped ado. Aquí VÍVJ su 
inventor. También se vende en la dr< guería del Sr. 
Sarrá. 
Son falso» los pomos que no lUvan el retrato dt l 
Inventor en etiqueta cuadrada, 4720 alt 6-9 
Sociedad de Recreo é Instrucción 
M I N E R V A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO, 
8KJKETAKIA. j: Hl 
Au'orizada esta Sección por la D rectiva ha acor-
dado celebrar un baile de sala para los socios «l sá-
bado 13del actual con la o qaesU de Valenzue'a, 
siendo rfqnisito indispensable para la entrada la pre-
eenta^ón del recibo del p-es corriente. 
Habana, Abril 9 de 1S95.—El Secretario, Manuel 
Briñi», 4202 2-10 
No ciimplirfa mi conciencia si no diera pública-
meute ks gracias al doctor Gálvez Guillén por la di-
licil curacióa que llevó á efocto en mí, drjándome 
perfectamente bueno y pudiondo dodicarmo nueva-
mente á mi trabajo. 
Padecía hacía largo tiempo do pérdidas corporales 
que me debilitaban en extremo y extenuaban do dia 
ea dia-
Acudí á O'Reilly 108, gabinete del doctor Gálvez 
Gnillón, y semotido á su tratamiento me vi en breve 
completamente carado. 
Después de Dios, d-ebo la vida al doctor Gálvez 
Gnilléo, á quion por este medio hago presente mi a-
gradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—Manuel Milla.'. 
Cn609 a t 4 4 
de Instriiccióii y Recreo del Pilar. 
SECRETARIA. 
L» Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
la célobracióu do ua HTÍTI baile el próximo domingo 
do Resurrección, el que torá amenizado con la pri-
mera i-rquasta de Félix Cmz, 
Sa admiten socios hasta última hora con arreglo 
al Reglamento. 
Habana, abrilfi de 1895 —P. S., El Vice-secreta-
rio, Pedro M&rtel y Alvarez. 4195 3-10 
Rea! y Esclarecida Archieofradía 
del Santísimo Sacramento, establecida en la 
Iglesia parroquial del Espirita Santo. 
Lía solemnes festividades de la Semana Mayor se 
celebrarán, en el presente año, bajo el orden si-
guiente: 
JÜEVES SANTO.—A las nueve y inedia de la 
mañana misa solemne, aplicada por el alm» de D. 
Jerónimo García Menocal y sermón de ínstitucióa á 
c-ugo del R. P. D, Ramón Vidal, do las Eicntlas 
Pías de Guanabacoa. A l»s cinco de la tardo la cer»-
monia del Lavatorio, nredicando el sermóa de Man-
dato el Pbro, D. Luis Vega, de la Congrtgación de 
San Vicente de Paúl. 
VIERNES SANTO,—A las nueve y media de la 
mañans, < oraenzarán los oficios de este día, 
DOMINGO DE RESURRECCION.—A las ocho 
y media de la mañana, misa solomo y procesión con 
Su Diyina Majestad por las n^ves del templo. 
El Excmo. Sr. Hermuno Honorario D. Federico 
da Molíns. Subinspector del Real Cuerpo de Artille-
lía, y D. Joan C. íJernández, Hermano Mayor do 
esta Archieofradía, cu nombre de la misma, invitan 
á los señores Cofrades y demás fieles para que se sir-
van asistir á tan solemnes actos, seguros de su grati-
tud, líabina, 8 de abril do 18f5.—El Msyordomo 
y Procuntdor, JOEÓ Serpa y Melgares, 
4138 4 9 
LA SON PLUS U L T R A 




Certifico: que cuantas veces he prescrito el AGUA 
INSALüS ptra la» sfacciones del estómago, ríñón ó 
hígido, SUÍ resultadoH han sido maraviltoso». 
Dr. ManuelJ. Cañizares. 
Decano de Física de la Universidad de la Habana 
y DDOtor en Medicina y en Ciencias ex iotas 
Depósito: Romagosa y { D. Inquisidor 19, 
C P. - 4 A 
Parroquia de Monserrate. 
El miércoles 10 4las 8 y | Be celebrará U fiesta de 
J sús Nszareno con plática por el Rdo, P, Munta-
d v . Se itvita á los fieles, 
4112 4-7 
Cfieiíis Divinos de la Semana Santa 
en la Iglesia de San Felipe NerL 
Jueves Santo: A las 8} misa tolerone con sermón 
y oomuuión general. A las 3 la sagrada cor .monia 
del Lfivatorio y á continuación sermón del mandato. 
A UH 5 Maitines aolcmnes de TiuiebUs. 
Viornus Santo: A Jas 8 de la mañana darán prin-
cipio los Oñf ios Divinos. A las 12 t i piadoso ejer-
cicio de las "Siete Palabras" y so cantarán las del 
maestro Prado. Por b> noche habrá Vía Crucis. 
Sábado Santo: A las 7 de la mañana darán princi-
pio los Oficios de estw ( ía. 
Domisgo do Eesurreción: A las ñ de la mañana 
Maitines solemnes; á continuación M'sa y Procesión 
con el Santí-imo. A las 7J tendrán Comunión Ge-
neral los Cofrades del Cormcn y po' la boche habrá 
Rosario, Surrnón y Procesión dol Sto. Escapulario. 
Martes de Pascua: A las ocho Mifa solemne, dán-
dose á continuación á ios fiílea la Bendición Papal. 
4103 4-7 
Por escritura do esta facha ante el Notario de esta 
ciudad Ldo, Alfredo Viilag- üú é Lola, los eumres 
D. P. dro Hernández y Armas y TL>\Magdalena Cas-
tell», han revocado en todas,sus paites el poder, de 
administración que toníui- coníjrído á D. Félix A-
randia y Crespo, .st gú') lá' oíra escritura de 28'da 
Marz > «e 1883 antB D. Bernardo del Junco, d-jando 
á dicho señar en su buena opinión y fama por h'íbor 
procedido á nuestra satisfacción. 
1247 1-11 
J i m s y Viejnes Sínto 
E L RAMILLETE 
NBPTUNO 70. TELEFONO 1454 
Eiquíi-imoa pasteles y empanadas de 
Merluza freRca de España 
Pargo 
iáalmouete 
UAjgSRAMTtSOM» M t3T 




e l u e , 
Este conocido y popu'ar establecimiento 
ofrece á las apreciables familias de esta ca-
pital en los días de Semana Santa, exce-
leates refrigerios, así como un espléndido y 
rariado surtido de exquisitos sorbetes, cre-
ma, mantecados, tortonis, leche fria y del 
tiempo, lunch variado y frutas de todas 
E l bello sexo será debidamente atendido 
en el salón especial destinado al efecto. 
E l A n ó n del Prado 
tadaHO, Teléfono 
- 9H9 f JH0 m i 
y Ostiones. 
Ságua 
á 50 centavos el ciento 
E N ••!-f'lns| 
E l R a m i l l e t e 
NEPTUNO 70. 






La Junta Directiva en sesión celebrada el Üis 4 del 
corriente, acordó convocar Junta general extraordi-
naria que habrá de celebrarse el dia catorce del co-
rriente, á las doce del dia, en el local del Centro, pa-
ra enterar á los refiores socies del contrato celebra-
do por el Sr. Presidenta con D. Teodoro de Zaldo, 
como apoderado de «u legítima consorte, para ad-
quirir la propiedad de la casa quinta de la Calzada 
del Cerro d. 659 al fin de que la Junta acuerde si 
imparte su aprobación al expresado o ntrato y se 
subroga en el propio logar del Sr. Presidente como 
comprador do dicha casa quinta, para establecer y 
constrnir en ella definitivamente la casa de salud 
proyectada por el Centro: advirtiéndose, que en ésta 
Junta no se deliberará sobre otro asunto que el espe-
cial para que se convoca, al tenor de los artíonlcs 81 
y 32 del Keglamento, siendo también de aplicación 
parala mieuin ^ artículos 12,19, 21, 22, 33, 24, a5;y 
í"? W Reglamv u;o citado. 
!. > (jne st anuaria en cumplimiento de lo acordado 
para conocimiento de los señores socios. 
Híbans 9 de Abril titt li^—f. f> 8ta. Eulalia. 
MI EMPEÑO ES 
A.3is;@l@@ número 9 
Antigua y acreditada joyería fundada en 
1870 por Nicolás Blanco. SE REALIZAN 
lao grandes existencias de JOYAS D £ ORO 
de superior calidad, guarnecidas con bri-
llantes, zafiros, rubia, perlas, esmeraldas 
y otras piedras preciosas, que tiene esta 
casa, todo de verdadero valor y mérito 
artístico, en R E L O J E S DE ORO de las 
fábricas más acreditadas de Europa y 
América, TOnomoe grandes existencias que 
vendeoio$ garantizados, por menos de la 
mitad de ¡su valorj de Roscof á 4 y 5pesos, y 
por conaiderar esta casa de utilidad pd 
blica, os por lo que recomendamos á toda 
persona que desee adquirir alguna buena 
joya, visite esta casa en la seguridad de que 
aaldrá senado legal y económicamente. 
Se compra PLATA, ORO, JOYAS USA-
DAS, brillantes y toda clase de piedras fi-
nas, montadas y sueltas, pagando los mejo-
res precios de plaza. Nicolás Blanco. Ange 
les número 9, Habana. C 641 4-9 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del Exorno. 
Sr. Presidente ee cita á los señorea socios para las 
dos Juntas Generales ordinarias que han de celebrar-
se líos diau 21 y 28 del corriente á las doce del di i , en 
los salones del Casino Español, para leer la Memoria 
del ejercicio de 1994 á 95, nombrar la comisión do 
eximen y glosa de cuentas, y eligir Vi e-Presiderto 
y Vocaloe quo cesan por haber cumplido el tismpu 
rcglameutsrio. Lo que so hace saber á los señorea 
soc.ion par»» gu conocimiento v puntual asistencia. 
Halmna 8 Abril de 1895 —El Secretario. Qr-s 
C 640 10-9 
36 2 A 
Sorteo z&üe&ii 1504,. 
PRKMÍADO EN 100,000 PESOS 
vendido miera en la Administracióa de Loterías y 
Casa do h ambio Ls. Columnata. 
Monsej ̂ aten, 71. Boher y Boíg. 
C 633 85 6 d5-7 
Salinonte,-
M ñ 10 íe M \ áe 1895. 
i f ámelos. Pewetaí.. 
15 12000 
IR 30COT0 17, 
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Se jectiñearán por Mauaiel Gutiérrez 
G Gil 2d 11 2a-13 
GHHOSOTADO 
VA MORRHUOL, asociado á la creosota 
pura y Hcá en Gayacol conslituye el más 
poderoso antiséptico de las enfermedades 
del pultridn, y se emplea con exilo en todas 
las enfermedades de pecho, tisis, consun-
cidn. Además de sus "propiedades cicatri-
zatloras, el Morrhuol Creosotado do 
Chapotonui que contiene el principio 
aclivo del aceite de hilado de bacalao se 
receta'-; én; ios resfriados descuidados, 
catarros, bronquitis, etc. 
Piíris,S, r. Víotsnnsy ou todaslaaFar1 
P 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 13 á 2. Teléfono 300. 
4213 30-10 
Hüpct-iftlistíi (ie la EsewelA de Fai'í». 
víÁ3 nanw SIAS.—eíifixís. 
O-jastüías iodo» loe díaa, Inolnso lo* fostivot, .1» 
Sooe áoc&íro.—GalJ» dol Prsido nímorí. 87. 
C 631 90-7 A 
DR. J . N. DAVAL0S 
Mélico-Cirujano. 
Lamparilla 34. Telófono 102. 
3338 2Í-22 
Dr. O&rle» F i n l a y y Stiino. 
Kx-intorno del " N . Y. Ophthamic <fc Anral Inrtt 
l-nte." Especialista en la* onfermerlados de lo» ojos y 
do los oioou. Consulta» de 13 á 3. AjtnBcate 110. To 
AÍMin 9M. f 578. 1 A 
Oí-. J«só María de JanregatKar. 
mBIlICO HOMEOPATA. 
Curación radical dol hidrooele por un procedlmlea1 
\o aoncíllc HÍU extracción dol líquido. —Especialidad 
en ftebreí. palúdica*. Prado SI. Telefono80*. 
r> 573 i A 
Dr. Fíicisco CalireFa y Saaveira 
C O I S T S U L T A S 
Habana 128 . 
C 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
José Ramírez de Arell&no 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 
llamón Villageliu. 
Salud n. 50. 
C 580 
ABOGADO. 
De 13 á 4. Teléfono 1,724. 
1-A 
R A F A E L (JHAeUACEDA Y NAVARKO. 
EÍOC TOR EN CIKÜG1A DENTAD 
de' Ctvl8¡?lo da Pon/ylvania é Incornorado 6 la üni-
yersidii.i de '4 Habatsau CoaaníUs d(? 8 4 4, Prado n 
79 a y! F60 5̂ 2 A 
F . N, JU8TIN1ANÍ CHACON 
42, esquina Sivlud número 
(577 
Lealtad, 
ífi- J A 
DR. 11, CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 'K Jesús 
María 119. Telefono 85*. O 579 «-A 
D E . M A H U E L DELFIN. 
Médico de miles. 
Consultas de oaoo ánna Monte o. 18 (altos). 




Cistoscopia y eudoscopia. 
io, Amargura 59, de 12 á 4. 
Gabinete y laborato-
S6S7 15 -30 M 
DR. GUSTA YO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado». Consnltaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, on Neptuno 64, Ayisos diarios. Oonsultas 
eonvencionalns fuera de la capital. r- 575 t A 
DENTISTA Y MEDICO. 
Tratamiento de la boca exclusiva-
mente. 
Villeeas 111. Teléfono 490. 




58 Oe Gaa* k do» 
H-A 
5 ífaSS 
D E L A FACULTAD CENTRAL, 
Consultas todos los días incluso los festiyos de 13 á 3 
O ' H I E I L L i T 3 0 A . 
C 581 2B-1 A 
(Juliano 124, sltos,osqmnaá Dragones 
Esnociaüst» en onfomedades Ton<5reo-«ifilStioM y 
«'ecciones lie la piel. 
Consultas de (los á cuatro. 
TELEFONO N. l.Slft. 
0,574 l -A 
EN PRINCIPE ALFONSO NUMERO 2 L E -tra F, se ofrece una profesora para dar clase» de 
instrucción y de labores; va á domicilio. Precios mó-
d'cjs. 4'90 6 10 
Una señora inglesa 
oon título d i lecciones en su idioma on su morada y 
pasa í domicil-o. Prado 5 .̂ 4212 4 10 
Q l B D A N CLASBS Dl£ SOLFEO Y PIANO A 
Oprecios muy arreglados. Calzada do la Reina nú • 
mero 59; alioa. En la mism.» sa hacen toda clase de 
vestidos para señoras y niños á precios mó-licos. 
4207 4-10 
I N S T I T U T E I Z 
Una siii itu ingle a, se ofrece á los padres de fami-
lia para esta cipital ó fuera de la Habana; enseña in-
glés, instrucción ge'eral en castellano, piano y los 
principios de francé), tiene buenas referenciaf, In-
formarán San L^zro 45, 4'67 4 9 
ÜN T P ^ F M O R A INGLESA (de Londres) con título da clases á domicilio y en su mcrada 
4 precies módicos, de idiomas (que eniit-ñaá hablar 
en po.íos mpflep), música, so'feo, imtrncción, dibujo 
y piatur-» Dirigirse á Prado 106 de 8 á 10 de la ma-
5an» ó dtjar lasseña^ ea la libruría do Wilson. Obis-
po 43. ' 'fOgi 4-7 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Con viene aplicar á 
tiempo el correspond dente remedio 
cuando se sientan sínto mas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiei/a afección del 
pecho, garganta ó jpulmones. E l 
remedio es la legítimai 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á 1 a cubierta de papel 
color salmón la etio^eta representan-
do un hombre c o n un bacalao á 
cuestas. De ventr* en todas partes. 
Soott & Bowne, Químicos. Nueva York. 
Se advierte á los 
qne en la Botica de San José, calle de la 
Habana núm. 112 se vende el 
á $5,30 oro el pomo núm, 1 y á $ 8.50 los 
pomos nums. 2 y 3. 
Y que también ae venden para las in 
yeccáenes 
11 
de 10 y 20 gramos en sus estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino Iridiado 
á $8.50 oro cada ana. 
SAN JOSS 
del D r . González 
CÁXdM D E L A H A B A N A N? 113 
JMín ¿¿Sn Oi? J^t 
por la Sra. Stol», con título del New York College 
of Masssige. Prfído ntímero 5% 
3389 30 23 
UNA SEÑORITA 
da clíises do piai.o en su casa ó á domicilio. Precio 
módico, Refugio '5. 3064 26-15 
O F I C I O S . 
COMIDA PARA FAMILIAS SE SIRVE A do-riúciáo .:on la mavf>r puntualidad j • gmero. Pre-
cios mó.iirof, v»iiacón diaria, bren A «szón y marca-
da abundancia. Probad y ten :rtie l i verdad de lo que 
se Indica. Calle de Virtudes númere 135. 
4258 4-11 
O H * 
E. A. VEGA. 
S^pecialists en aparatos Inguinales» 
ÍÍUEVA INVENCION 
Las paletillas do goma blanda, únicas en esta cosa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las nefiorae y niñas serán servidas por ta sefior» 
le Vega. 
O B I S P O 31*». 
C 653 »lt 10-11 A 
MODISTA MADRILEÑA—SE HACEN TRA-jes de seda á $3, olán á 2: corta r entalla, vende 
moldes, adorna sombreros y se hicen; pica vuelos, y 
se venden toda clase de trajes teniendo una señora 
encargada que pasa á domicilio. Todo trabajo se en-
trega á las ^4 horas. Amistad n. 118. 
4199 4-10 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E S O S 
P A T E A T E GrZHALiT 
36, O'REILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AGÜIAB. 
Cn 583 alt. T-A 
Se corta y entalla 
i 50 centavos y se confecciona toda clase de ropa 
blanca; también se cose preparado A dos centavos 
por vara: Santa Clara n. 89. 
3940 alt 13-4 
MODISTA: EN TROCADBRO 19 SE HA-ce onrgo de vestidos todo lo más pronto qne los 
Íddao bastante baratos; los de olán á $2.50 y loa de ana á $i y á $3, los de seda á centén: se toman me-
didas y se entalla á domicilio. 4166 4-9 
VidrieraB metilieas 
vara mostrador, tejas de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y frsaowa. D0P<5IÍÍOJ í0*^ Caaiüo, 
de Saiz de Carlos Caraciói segura y radical del 98 por ciento de los enfermoa orónioos del estómago ó mtestinos, aunque llovan veinte y cinco años de safrimie itoa y no hayan encontrado alivio enn los demá» 
tratamientoa. Se nujoran desdo las primeras dásis y desaparecen con sa nao el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senf-rta*, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro anos de 
éxitos constantes. Es recetado por loa médicos Deacoofíese de las imitaciones, Útilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmucéatico y dico, Serrano n. 30, pArmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C620 alt 6-5 A 
9 S , j ^ G h T J I J L I R , , 9 S , 
r ^ O - ^ l B u ^ , !£DE ^ E O X ! 3 X ^ 
una variada y espléndida factura de T R A J J E S N E -
G K m F A M A C A B A L L E R O S , confección del 
mejor gasto y ú l t i m a moda. 
Lec íó iÁBie i ' í i í t eáe l Dr. Montes. 
Este medicamento no solo cara los herpes en e u l -
onler sitio que se presenten y po»1 antiguos qne sean, 
sino qno no tiene igual paru hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeiBea, 
qae tanto afean la cara, volviendo ai cdtis ra heriao-
sufa. LA hooióv MONTES quita la caspa y «rita la 
eai-ia del cabollo, siendo nn agtta de tocador de agra-
dable perfume, que^or sus propiedades es el remedio 
mía acreditado en Madrid. París, Puf rto-Bioo / 
Isla para curar los aaies delapiel. Pídase es todsa 
tSrn^^^p w J , . . . o 5«5 alt 13-2 A 
SÜERO ANTID1FTERIC0 





De venta á precios módicos 
e n l a botica 
SANTO DOMINGO. 
O B X S F O 27. 4057 alt 4-6 
SOLIGITÜM 
DESEA COLOCAESE UJÍA CRIANDERA peninsular de 22 afios de edad aclimatada y pa-
rida en el país para criar á leche entera, la • iue tiene 
buena y abundante con poco tiempo de panda. Ba-
ños El Pasaje, barbería n. 2. 4254 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color en la calle 
rrate n. 9\. 4233 
de Manee-
4-11 
T R A J K S DES S M O K m O - . 
T R A J K S D E C H A Q U E T . 
T R A J E S D E A M E R I C A N A 
T A M B I E M H A R E C I R Z D O la más toillante colección de C O R -
B A T A S última novelad de Paxís y Londres. 
Puede* a s e g u j p a M e j , sin temor 6e ser desmentido, que e l surt ido de 
C O R B A T A S del I B A . Z í A . I R I l fcTO-IDIÉlS es superior al de todos los esta-
blecimi ntos de la Habana. 
l a a s f o r m a s m á s n u e r a s y Xas ú l t i m a s c r e a c i o n e s de l a 
m o d a en verbo de COPBATEHIA se encuentra en el 
7 
9 
i , los p r e c i o s de l IB -A.ZA.iR/ U S T O - L É S 
son tan reducidos, que no admiten competencia y así está justificado por el gran favor que el 
público dispensa á este GRAK BAZAR, 
EL GEHUÍNO. EL PRIMERO EN Lá ISLá. EL LEGITIMO. 
SUCURSAL EN CIENFUEGOS: Dcclóuet, esquina á San Fernando. 
C 645 3a-9 ld-10 
E 
CASA DE PRESTAMOS Y U K \ 
M AIYARODIAZ Y HERMAHO 
Weptuno n . 39 7 41, esquina á Amistad. 
Dinero en tcdis caotidadefl ( on garantía de aihajíis y toda clase de valores 
á on interés módico y á plazos convencionalei?. Colosal surtido de muebles fi 
nos y corriéíitfsj mueb'aie completo de cssa, especialidad en juegoa de cuarto, 
de sala y do comedor, pianos de !os mejores fabricantes y objetos de fantasía, 
joyería fina con bri!lant«H y otras piedras preciosas 
Todo el mundo sabe que esta casa es la qne más barato verde y la que no 
admite competem k , lanto por lo reducido de sus precios como por la buena 
calidad de sus mercancías. 
ALVARODIAZ T HERMANO. 
C 606 




de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combadr esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia v Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C. BiS ' alt, 11-5 A 
SIPEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X/CCOH DE! ^ . K S K T A H I A KtTBB-A. D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Ntunocosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento de los ÓATAüROa DE LA VEJIGA, loa COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
6 derrames de sangre por la uretra, 
nillas y de los cálculos. E 
JIQA y su uso es benefleioso en ciertos casos de diatefiifl reumatisma' 
Veqta: Botica Fraacesa, San Rafaoi tíá, y demás Boticas y Dro 
guerías de la í.^la. 
C 617 alt 32-5 A 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T O I s T X O O I S T E R ^ - V I O S O - O E I E / A . . 
A lia^e de estricnina y fósforo rf j9. 
Fórmula aproluda por la Real Academia de Medicina y Giraría de Barcelona. 
Alivia con solo uo fraoco, do la eiifarraedades medulares, la impotencia ó saa la relajación sexuil del 
hombre, loa calambres, hormigueo y pwalí is, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: da efe«tos rápidos en ol lusomnio y on loa espasmos mussulavos. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatnlencia. E* nn verdadero reconstituyente en 
la conT»lecenci ' i de las ••) fermedades agudas. 
Da venta: Farmacia Sana La Reunión y principales fanriaídas; sa autor. I . CERA, Barcelona. 
C, ñfi9 alt 12-2 A 
PREPARADO 
COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la unémica. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las ílebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnsoa. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A N A . 
571 1-A 
ÜNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R que cocina también á la criolla, desea colocarse 
en casa do familia decente. Aguila 114, cuarto nú-
mero 3. 4230 4-U 
DESEA COLOCARSE ÚNA JOVEN P E K I N -sul»r para criada de mano ó manejadora, acos-
tumbrada al servicio de Madrid, es de toda morali-
dad, inteligente, acaba de llegar en este correo. De-
sea una buens casa. Hay personas que respondan da 
su conducta- Informarán calle de Acosta ntím»-
ro ?8. 42^6 4 -11 
SE DESEAN COLOCAR DOS EXCELENTES crianderas con buena y abundante leche y reco-
mendaciones délas casan de donde han estado antes 
de pasar á la Península, la» que llevan en Cuba do» 
viajes y no tienen niños. Informarán Cárcel núme-
ro 19. 42Z7 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad on casa de 
corta familia: es asead* y tiene personas que respon-
dan por ella. Impondrán calle de la Gloria ntime-
ro 3. 4321 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad, bien de portero, se-
reno de almacén ó casa particular. No tiene incon-
veniente en ir al campo, y tiene personas respetables 
que abonen de su conducta. Corrales numero 25 i m -
pondrán. ^ 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P B -niusular da mediana edad pan manejadora y 
limpieza de algunas habitaciones, entiende de costu-
ra á mano y á máquina, tiene personas qne garanticen 
su conducta y moralidad. Informarán Neptuno n ú -
mero 46 4335 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, at*eada en caea de corta familia 
sabe cumplir ci n su obligación y tiene personas que-
la garanticen; impondrán San Pedro 12. fonda La 
Dominica. 4253 4-11 
S E N E C E S I T A 
desde esta á Trinidad y pcertos intermedios, un p i -
loto práctico pura la goleta Mallorca. Informará tu 
patrón á bordo. 
4241 la-13 31-11 
S E S O L I C I T A 
una cocenera para cort» familia, que tenga quien la 
recomiende. Galiano n. 116 entre D. agones y Zanja 
(sltosh 4239 4-11 
S E S O L I C I T A N 
f.prondices en la Fábrica de Cajas de Cartón, Luz 
núm. S7. 4243 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, que sepa co-
ser y cumplir con su obligación, j que traiga refe-
rencias. Calle de la Habana n. 88. 
3807 alO-2 di 0-2 
UNA SRA. DESEA ENCONTRAR UNA F A -milia qua pase á la Península para acompañarla 
y hacer algunos servicioí: puede ir al cuidado de a l -
gfin niño no alendo muy chico; no ee marea y tiene 
quien la garantice: Animas 84 darán razón. 
4185 4-10 
UNA JOVEN DESEA HACERSE CARGO de ropa para lavar en su casa: sabe cumplir con su 
obligación y es exacta en en trabajo: Calzada del 
Monte 3S6 El Pilareño. 
4187 4-10 
TENGO PARA COLOCA K E N S E G Ü I D A crianderas, porteros, criados, manejadoras y co-
cineros con recomendaciones, compro y vendo pren-
das y muebles, saco cédulas y pasaportes y recibo 
órdenes para alquilar coches de lujo y carros de mu-
dadas. Reina 28, teléf. 1577. 
4215 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muebachade 10 á 14 años en casa decente para 
un matrimonio, donde se enseñará á coser j los que-
haceres de una casa, dándole algún sueldo. También 
se desea una criada de manos j cocinera, O'Reilly n, 
29, 2ombrererfa. 4208 4-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
PASTILLAS COMI 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
L i fonn» más CÓMODA y BPIOAZ do administraT la A"STTIPIRINA para 1» ouración de 
JAQDECAS, ROLOKEg GBNKRAIi, OOtiORES RKURlATICOiS, DOLORES »B PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, »« í iORES DE H I J A D i . 
Se tragan con un poco de agna como una pildora. Mo se percibe el Babor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un fraaoo oon 20 pa-scilla» ocupa 
menos lufirar en los bolsillos qne un reloj. 
•>« TOntií m ]& l.«r«?nerlR «íel Dr. .íobnsefn ubtsp«58, f e » todas las boticas. 
MautuMMomansai 
— - ó d e / a s 3 M a r c a s 
BOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. Sobe-
ranas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
E n P A R I S , 8, r u é Vivienne y qn todas /as Farmacias. < sulas, E 
c i é R Í G A Ü O y G,a, J P e t x r L s 
P r o v e e d o r e s d e M R e a l C a s a d e E s p a ñ a 
IMPORTADA DIRECTAMENTE D E L JAPÓN 
A G U A d e K A N A N G A d e R I G A U D 
la loción más resfrescante, la que más vigoriza y blan-
quea el cutis perfumándolo delicadamente. En el baño 
tonifica la piel é infunde como vida nueva. 
E X T R A C T O d e K A N A N G A d e R I G A U D 
suavísimo y aristocrático perfume para el pañuelo, surtido de olores. 
P O L V O S d e K A N A N G A d e R I G A U D 
blanquean la tez con un elegante tono mate é impalpable velo de tersura pre-
servándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J A B O N d e K A N A N G A d e R I G A U D 
el más grato y untuoso, conserva al cutis su nacarada transparencia. 
Paraewiíar las falsiftciciones que ha fomentado la excelencia del Agua de Kananga 
exigir cu ios Prospectos el nombro REGAUD & C¡<5. P A R I S , cn filigrana, en la. 
pnsta del papel. 
Dfípósito ev. he principalesFerfurnerias. 
D E TAMAÑO PEQUEÑO 
R E S U L T A D O S 
TálIENSE L A S 
P i l d o r i t a s V e g e t a l e s 
DB H O B B . 
PABA K I . 








m á s p e r f e c t a 
con el uso de las PH» 
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravilloso 
r.a-a Dc!or de Cabczrt, Disrepsf», 
'.riiií-estiéR, y todas eníermedades del 
Híndc y '> ! Eítómapo. 
! os M--if5'.-!-.fc; síntomas resultan de las enferme* 
•ü, iés do loslir^áms digestivos: 
Ccr.LÚraiñcn, Dpior de Cabeza. Almorranas, Cardialgía. 
Mal Sabor, A d u s t a , Eííóraago Pr-iudo, Lengua Sarrosa, 
Cutis Atn- riiv., líclor de Costado, etc. Las Pildoritas Vegetalea 
de Hobb libr. r r . , . ..,s y otros muchos desarreglos. 
Son pequeüas, c> I ásúfar, y por lo mismo er fác»! tornerías. 
Una sofá pfldorita bs . > •. Son puraaWDte veré. ' 
De venta er IJ • ..—-pales Droguerías y Bot?ca». 
B m w ^ S D T C Í N E € 0 . . / ^ ^ies, CHICAGO» U Á ^ V, S . A t 
L A E S C R O F U L A 
enfermedad generalmente heredada, puede ser producida por otras causas. L a 
mala digestión, la falta de limpieza, vestido deficiento ó «iré impuro pueden cau-
sar esta enfermedad en niños que se desarrollan rápidamente. E l tratamiento 
debe ser higiénico y nutritivo—buen abngo, baño0, aire puro y dieta de alimen-
tos que produzcan grasa asimilable. Tanto en estos casos como cuando la enfer-
medad es heredada, 
L A 
O z o m u l s i o n 
Marca de Fábrica. 
COMPUESTA DE 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o O z o n a d o 
| T. . CON « 
G U A Y A C O L , 
es especialmente recomendable. 
E l GUAYACOL destruye los gérmenes escrofulosos y el OZONO ayuda en la 
digestión del ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO que fortalece los músculos y vitte 
al cuerpo con carnes saludables. 
L A OZOMULSION E S P U R A . L A OZOMULtilÓN C U R A . 
FABRICADA POR LA 
T . A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k . 
IO. VZSDEN 
Lobé y Torralbas, José Sarrá, Doctor Munuel JohnRon, «>n la Habana : 
W ^ M f & ¿¿Wrkyffifi 
P E S C A D O S . 
la recMo fle Isliirias: 
Trnchoa en 6so*b«ehe y aceite, latas de una libra 
á r*1 ct'-. una. Botuto, atún, besugo, congrio, moro, 
cortiav lubina, palpo guisa-ic, almejas en idem, 
largasta al natural, ote ote. tn latas de ana libra y 
en «alea compacta, en tomate, aceite, escabeche, 
con alcaparras, etc. al precio de 40 cía. lata. Latas 
de bonito en eícabecbe de 4 libras & $1-40. Salmón 
en escabeche, latas de 2 libres, á $1-25, Calamares 
pspecislei d'» Ossariego, lata de media libra, á lo cts. 
«Jabalío, rodaballo y labias & 30 cts. lata '̂son peeoa-
««s exct lnnteH pero hay exceso de existencia). Sar-
«mas francesas ea aceite y tomate (sin espinas) á 13 
f t». lata Sar^inaa espesóla» en escabeche, lata do 
3(1 de libra á 35 ors, G A L L I N A EN GELATINA 
Caaarieeo (Tapia) latís de 2 libras, á 85 cts. una. 
Cli-.-.rosldera, T»pia,á$l 23 Wta. Chorizos A. Cué 
(Llansí) lata. Sta-o.'; nediaa, $1-40. Perdiz en es-
anbeelw (Tupia) á, 6 J cts. ana. Liebre ectof ida (Ta-
pia) á 5') cts. Carppro, ternera, corde.-o, calios gui-
e»dcs, gaüina coa gaisantes, corzo, etc. etc. con to-
orí^* e't?fjio' «te 6. 40 cts. lata de tfaa libra I I 1 -
«iO> meiocoton^f, vc-as y gaiüias do Cándame (la 
la jor t••\it;i rlsi mntjdo) 15 4'J cts. lata Uvas motea-
te i n - l - - i ) i W cw. tata. L ^CON CON GRE-
LOS i SO c». Uta. ^uéBorCawraJa», fcav^rioT. libraj 
cts . tasdia, & DO LorraúiziasturiuiaáTS cts. 
ÍI."-ÍI >to-.liUs é f l-oV-Uta, J i r r - n e i ssruianoi 
t et- jihtA Ur. i . c.f). Chorizos deV «««ya á $1-75 
íata. A ^ í ^ ' i para mesa, superiores, á 2 £0 y 3 pe-
E O a g i r r a f o ^ (*.r-.J2aM envase) Bellidas geierales de 
pafo LAOONJOS pira calilos gallegos y fabadts 
Sardinas frescas asturianas 
A T K L I N T A CENTAVOS DOCENA; FRITAS, 
A CUARENTA. Barriles cristal de aceitunas, á 
50 ct». uno. 
N i VÍ recesa de la esjnieTite SIDRA PURA 
ASTtTSIAN A mstea " M A N I N " é. 7 cts. copa (f ia 
í del t ampe!. Sabido es d^l ; áMtcu en genera' que 
i» sHri de e^t» C9«a v marcv tadicaia. no tiene rival 
s:. A^Mmts y -̂ u Cnba. ¿Qié bebida hay m i i «aln-
di.bln i.'ie ésta? No habla el industrial: pegúnteio á 
la CIENCIA. 
E:; n iraj «Bibotellídts h^y de diierontes m^icas á 
pr idosmcy eoonónioo» (résnae) y da acreditados 
íabricattsj asturiatoa. 
WILUÁM HENRY PR1ESTLEY 
Se pilen informes relatiros á la persona, cuyo 
nombre arriba indicamos, 6 (en el caso de haber 
raaertc) relativos á la fecha y al sitio de la defunción 
de sVUllam Hcnry Prieslley, que ha vivido en Ba l -
dextan, Xotls Inglaterra, y de allí emigró para los 
Estados Unidos en el año 186fi, en donde se sospe-
cha se habrá casado en el mes de Mario de 1868 con 
i o n Blitnhelh Tomlieon de Chicago, natural de 
Cuba, en donde íe supone que ella o su familia ha-
brá tenido bienes, y io mismo en la Fiorida. Dicha 
señora ha muerto súbitamente en Nueva York en el 
mes de Obtubre de 1868. 
Se sospecha tynp Willian ffenry Priesll-ey ha 
vuelto á casarse y que eu mujer y sus hijos habrán 
perecido en el incendio de Chicago. En el caso de 
vivir TViZ/iaii JTenry Priesllcy j estar dispuesto á 




Febrero 1̂ 95. Inglaterra. 
S E S O L I C I T A 
uua muchacha de l í á 15 sfios, «e lo da sueldo y ro-
pa limpia en Chacón n. l t . 
I 419} ^ 4 10 
So iolic'ta MT» nif/ncjadcía «¡ue cniJo Una niñita de 
10 mê ns v 11 npie 3 cuartos. Se le dan $10 plata y 
ropa limp'!fl.^ . i , 4?05 4-10 , 
Dependiente de FiiimBcia. 
Se soli ita uno iataügante y que sepa cumplir con 
sa deber. Informarán Piooti: 1, botica. 
4197 4-10 
y \ E S E A COLOCARSE UN A uKtaNDERA 
k^/peiiiopular de tres mtses dt p&rida coii buenu y 
ahondante Itche Irjsta p:ir» criar do* niños y fs cari-
fiosa p >ra elloi: tiene quian rejuaii"!,-» por tu cor.doc-
ta. Ir.foTP;arán calzada del Monte 135. 
n*« 4-10 
t í 
UNA JOVBtfPENINiUIjARSDESEA OOUO-carsedu criada de man», con buonss referei.cias 
y tie .e personas qae resiwzidun. Saii" Migue! t ú " ero 
175 carnicerfi, dan razón 4217 4-10 . , 
I "\EáKA COLOCA tiSE DE CRIANDERA UNA 
L-» jorr i : peninsular tiene tres meses de parida, tie 
ne quien responda por olla, informarán, Aguiar P2 
con el portero. 41'8 49 
C^E MENEAN COLOCA R DOS FENIftSÜI.A-
jOrf!" ai limati.Us en el p J i una para cocinera y o-
tra par* <!ri i d i do mano 6 manejadora, timicn quien 
rBHpoiida por ella». Cresoo 43 informarán á lo ta» ho-
m-Bt i *_ 4ir.9 4 9 
Ohrspía 95 cnu e Bern za y Villegas 
En SAGDA: Café EL CENTRAL, G'orib nd-
saero 14, e.'O'.ina á Intenderte Raitírez, donde t i 
¿isíblica t í g ü ro hallaiá ¡os p;opios productos. 
Cei3 »a JO la-9 
álracíife i p r a e S r 
íDISTRiBUCION DE MáS DE 
. MBBJO MfLLON SE PESGSI 
JDBS3A C O L O C A R S E 
un buen criado de man » do color, práctico en el ser • 
visio v con pevsonas qnn lo garanticei : dan rtzón 
calla de Sin MÍRUOI n. S'i 4173 4-9 
Sfi S O L I O I T A 
una iircftt'.ora para la educación de dos Tiiñas: Infur 
maráo Obrapia 3 ,̂ altos. 4170 8-9 
c m m m m k BS LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000« 
La Cíimpafiía de Lotería de Santo Domingo, no e» 
Un» institución •leí 6?e:ado, pero t i «n privilegio pe-' 
nu -ictf-. iei Ooogreto conartuádo por el presidente 
de la Ref-úbüea. líl pririlegii no vence hasta el 
afie Wi!, y mientras dure el tórraino. el Gobierno no 
tiurí cooíüísión á ninguna otra Lotoiía 
Ninguna compaftfa el mundo distribuye tantos 
preatio* ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
faii&s, y le da tantas ¡p.rantías'flnancieras al público 
para el pago de cap fTímios, ni da nn premio nü'yor 
< "c JO 11 bneetriL 
Ltv reggs^rdoa tomados para los dctsllen /•(• let 
Bortwa, son tales, qna los intereses del público estás 
X'flcsjilrfcTHonto protogidoB.' '^ '^ 
i . ' , uede la (TnTnvañía vender ni nn salo billete 
del Sorteo, ¿tfflRtras el importe de todos los premios 
no i : ••' h po?iiaáa, a-i os queal dutfio de na premio 
está abííolutaiívanto ¿arantisado." • mm 
&du!iií.B. ícdos l«s billete* tienen el endose si-
^üiL-cta: 
To, Auíuain 2Icrs. Pr^sideate de la Compaflía Ga-
ínnti/ida de SMIÍO Domingo, enyo capitU de dos mi-
llón "i d« p«a¡^i, fiertifico que hay nn depósito ospo-
'. * •j-\j-).C'M »- • :unericano pf.ra cubrir todoe 
hze pernio* M> ,cet!á ¿ortebt pftgáado á lá preseata-
i :ÓL'ei prc-mio '¿ue le toque á esto bülsté: remiti-
ttas ohsks á loe vigeientea depositantes en los Esta-
dos Unidoaj 
Mutual National Banco, New Orteaiu, L a 
Melropolitcmo, Banco Nacional, Kansas 
Ciuj Mo. Giudade. 
Fraiiklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jerswj City N. J . 
síquifativo Banco Nacional Cincinnaii Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
Ufo-'itia. 
American Banco Nacional Denver ColoraAo. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Vheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
liartco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del tJonicreio Omaha Neb. 
<¿ninto Banco Nacional San Antonio Tex. 
htffi proniiojí v& p:igar4n sin deseneiity 
La única Loterta en el mundo que tiene las firmal 
de lo» promiEentes hombres pnbíicr.j garar tlzandc 
su besradez y legalidad. 
Cossnlade de las Estados Unidos eu Santo Dn 
taiügo. c arzo 18 de 1894. 
Yo, Ja^n A. Read, Vice Conscl de los Estados U-
uido§ ea Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe R»ÍAeI M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
t.Siio de Fomenta es la que c.:.i al pié del documunto 
arriba citado y es cotiocido perjonalmonte per mí. 
Cottii testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta oindad en esta fecha del alio.—Juan A. Bead 
—C- U. Si Tice Cónsul actual. i / T V - / . 1 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos ios meses, el primer n-ar-
v-s. en la República de 8unto So* 
mingo, como gigne: 
1 8 9 5 . 
J ^ d [ .A . ST O 




7 JUNIO . . . 
2 AGOSTO . . 
3 OCTUBRE . 1 
5 DICIEMBRE. 
CON UN 
Preia l y o r j e $160,000 
AVISO. 
1¡C5S premios mayores de cada sor 
t@o so eomnxi i carán por cabio e l d ía 
\c la jugada á todos los puntos don 
es L á y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 Ibilietes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
LISTA 1)£ LOS PREMIOS 
OJO Aí. ANUNCIO 
Se f*cicitaii sirvientes de ambo- sexos con bnnnos 
antec'.dent«t; a toda persona que traiga un pedido & 
/f-y* bgeiicia Í'Í le abonará el 50 por 100 de ía comi-
sióu que K«J cobre: Aguiar fi9, telf fono 872. 
4172 í .4.9 • 
« | -«W S S S O L I C I T A - . ' i í I M V J l 
ana buena criada t>ieu sea blanca ó de color para co 
í-inir á dos peisonss y ayudar en los qneliaceren de 
a ctfii, durmien lo en el acomodo v que tenga reco-
mendación. Ncptn'o 181. 41R5 4-fl 
" L A I D E A ' , COMPORTELA 64 
Telefono 969: se facilitan colocaciones de toda clase 
y proporciona con buenas referencias costureras, 
crianderaa, criadas, cocineras, criados de 1?, cocine-
ros blancos, chinos y de color, cocheros, etc, Sedu-
cen instancias y se sacan cédulas —M. Valiüa. 
4'75 4-9 
DESDEíA C O L O C A R S E 
nn hombre como de 50 años de edad de portero; tam-
bién ha sido ciüdo de mano y tiene buenos it.fjrm es 
de la dasa on que ho servido. Cuarteles 17 esquina 
á Habana, bodega. 4131 4-9 
DOÑA i E N I T A PEÑA 
Doeea saber el paredero de eu hijo 
Mansel Pereíra P e ñ a , 
aaturnl de Padrón, proviueia do la 
í Coruña. DiHgirse calle del Sol rúmo-
! ro 88, Hdbaaa. 
I 41'>7 i.ft 
C R I A N D E R A . 
Da'ea colocarse una fxjelente criandera recién 
llegada, gallega joven, robusta y sana Está aMi-
matada. Darán iszón en Prado 110 A. Hizo una oifa 
en 1A miuma casa de la familia de Gamba y al f la 
garantizan. 4124 4 9 
U N A C E I A N D E R á . 
de tres meses y medio de parida, cuya cria puede 
veríe, desea colocarse & lerhe entera, Ancha del 
Narte n. 1. cafe. 4133 4-9 
ALAS FAMILIAS ELEGANTES Y DE BUEN tono ¿Queréis una manejadora bonita y aseaéal 
pedidla en O'Reilly 23. ¿Umcriado ÜQO y seivicial? 
pedidlo en O'Rci Iv 23. Un cocinero que cocine bue-
no y sabroso en O'Reilly 23 lo encontrareis. J Mer-
cader y i -omp. 4140 4 9 
Se solicita un buen ofieial do birb&ro para lijo en 
la Mora calle del Agaila 171 barbería. 
4139 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana c.-iada de maio irite1igf nte oa cestnn y que ten-
ga quien la recomiende. Impondrán de 10 á 4. Cuba 
20. 1141 4 9 
una fenora 
Idch*! entera, es 
• 11 dardn razón 
D E S E A C O L O C A R S E 
enini-ular recién parida do criandera íi 




S E NECESPÍTA 
una mnchachi a <!a 12 á 14 años, qn« IIO tentj» pre-
ten^ionps, so viste v se ealza y se lodir. (1 p s s 
plata. Informarán Dragones y Campanario café. 
4146 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peuinsulai aclimatada en e! paía, para 
criaba da mano ó manejadora de niBos; entiende de 
amb&s ocupacloues y tieTio quien responda por su 
conducta. Vidriera áe la Punta Prado n, 3. 
4151 4-9 
C O C I N E R A . 
8o desea una para una corta familia en la cal'e 
O'Reilly nrtmero 87. 
4153 4-9 
1 FKE5fIO DE 
1 r BE Sí JO DF 
?. PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS PE 
50 PRiiMíOS DE 
100 PREMIOS DE 
UOO PREMIOS DE 
ít'\t PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$160000 e» . . . . $160000 
SlOOOOes 40(00 
20000 es 2C000 
10000 es 10000 
5000 son J00O0 
20«0son 10000 
1000 son . . 10000 
e00 son 15000 
400 «on 5f000C 
300 son S00O0 
130 son V4000 
80 son 24000 
60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 £on 8000 
100 PREMIOS DE 80 son 60C0 
PESSÍIOS T E B M I N A L E S 
3S3 PREMIOS DE $ 40 son . . . . . . $ 39960 
339 PREMIOS DE 40 son ¿9960 
999 PREMIOS DE 5í0 son 299K0 
ggí» PREMIOS DE 20 son 19980 
So93 ' ' 574880 
P S E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
¿mértoa, 
b i l le tes» enteros $10 ; Medios $5, 
Quintos $ 2 ; D é c i m o s $1; V i g é a i -
tsxos, S O centavos; C u a d r a g é s i m o » 
2 9 centavos . 
Para los -vendedores, precio especial. Se 
'ietean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A S D E S E de comprar ningún billete 
ie 'üg una leteria que diga Jugarse en alguno 
ie los Estados Unidos. 
Lo» premio:, «a psgan al presentar el billete y para 
ÍO cobro pu<»dfn eaviars» diructamente á nuee ra o-
ñ s í ü principal ó prr coedneí-- de cualquier banco ó 
Vger. cia <i C o í i r . " 1 * * - « * • ^t^^ • â̂ S- £y 
Eeta .do les hilletea rcpartidi-i entre los rendedo 
•«» ne todas partes de) mande, es imposible pode 
•»íít?r. imercis eipeciales. 
«Iodo de j n ^ n d a r o! dinero. 
Remlíasé por Ord^ses Pof tiles, dinero ú drdene-
^or Expresos, Letras sobre Bancos, * !arta cerrient-
ñ por cana certificad» 
So se aeeptao pedidos por menos de $ 1 
Loa compradores deban tener presente qne se teii 
len billetes de otras ¡otarías inferiores y. da mala f 
oireciendo á los Tendedores comhiionc^ tfic enonrp» 
ijss es n.ay dudoso el pa^o de los premios prometí 
dos. Así es. que los compradores para eu prepi.. 
Droteocido, deben insistir en no aceptar otros büíe 
a s o n ó l o s de la COMPAÑIA NACIONAL DP 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este me 
•lo tendrán la certidumbre de cobrar Los premio» a 
[•na ciados. 
Les premios se pagarán en oro 6 moneá-. 
órnente de los Estados Unidos del Norh 
Arstérira, á la presentación y entrega de ta-
'íUeíes. 
Dirección; • . / • • O í V / O ^ i « 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora inglesa do manejadora para una 6 doi n i -
ñas ó para RcoinpaCar alguna familia fi. New York 
6 Europa, Informará en ios entresuelos del café El 
Recréele Colón, Animas y Zulueta. 
4155 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cociner» y una manejadora blancos 6 de color, 
par-, un» finca próxima á ostu ciudad. Infirmarán 
calle d», Cuba número 47, de 12 á 3, 
G O L E T A 'CJNION. 
Solicita nn piloto práctico' de este puerto al de 
Cárdenas y demás puertos intermedio*. Informarán 
á bordo d« dicha galet* en el muelle de Paula. 
4T62 3-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos ruacbacbas reciénllegadas déla Península de m» 
ncjadoiaa ó criadas de mano y también de cocineras 
las 3 tienen quien rfspond» por ella; informaré 
en la fonda La Paloma. Oficias 
mini <tracián de Cornos, 
54, frente á ia Ad 
4171 4-9 
D E S E A C C l . O C A R S l í 
un joven pcninsuhr de criado de meno con bnenas 
recomondacicnes d« eu conducta: dan razón calle 
de )a Amistad n. 1S0, café El Prado. 
4141 4-9 
T T N A 
U caí 
MUCHACHA QUE DESEA EMBAR 
arse para la península el día 20 solicita una fa 
milia que *alga e»e día para acompañarla y cuidan 
do niños: Circelea n. 19 preguntar por Marparit 
Náziuez. 4C87 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular para corta familia 6 criado 
de mano, otro para portero. Dan rszón O-Reilly 90, 
4C93 4-7 
8 B S O L I C I T A 
una crieda de mano parn servir á una f jmilia en Ma 
tanzas. Se exigen reforenc.as, San Rafael 75! 
4091 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E ; 
una excelente criandera gallega do tres meses de pa-
rida con buena y abnndante leche para crisr á leche 
entera: en la miama se coloca también una buena 
criada de mano en casa de certa fami]ia) teniendo 
ambas personas que garanticen su bneiia conducta, 
Compostela 160, dan razón. 4C93 A -i 
Ü N MATRIMONIO PHJNINSÜLAR SIN H I jos desea colocarsee, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de criado do mano ó portero: ambos saben 
cumplir con su obligación y tienen personas que los 
garanticen: Inquisidor 45, informarán, 4081 4-7 
U N A S I A T I C O 
geseral cocinero, aseado, formal y trabajador de:ea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, te. 
niendopersonas que respondan de sn comportemien' 
to: dan razón Gloria n. 127. 4093 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera la que es sana 
y robusta y t'ene quien responda por ella. Dan ra 
zón Espada núm. 43, esquina á San Joté. 
40Í6 4-7 
AGENCIA EL NEGOCIO, Aguiar 63, esquina á 0'B«illy. Este acreditado establecimiento fa-
cilfa en el acto cuantos pedidos se le hacen de ser-
vicio doméjticr, todos con buenas recomendaciones. 
Necesito 21 criadas, 16 manejadoras, 10 cocineras, 8 
muchachts, 3 cocineros, 10 muchachas, T. 486. 
4118 4-7 
Ü N JO VKN PENINSULAREDU ' ADO Y JL>E buenas costumbres solicita una pieza de portero 
ó criado de mano en'una casa, particular 
Ef.nlapiog d« Guanabacoa. 4C8á 
Informes 
4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y á má-
tiuina. Saeldo tres centenes, ropa limpia; buen trato. 
Vedado Línea 58 4083 4-7 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Carlos viaro COKDIAL 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante mis poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido1 del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERlttKDADEH NEfcVIOSAS. 
DE 
Venta: Sarrá JohnHon. etc. 
preparado por ULRICI (químico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro 7 nervios) 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
CURA: por sn acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulaionareE—ASMA—Grippe~Mal de Gar-
ganta-Ronquera—TOS crónica—Catairo á 
U vegiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renillt-.—Catarros intertinales. 
Eitrócts M i ó k Brea E i á a d a 
J>íi I I L U I C I , Qaimlco. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BUEA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más ^gnra y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es él grar, purificaéor de la sangre y de loo 
Humores. 
San Miguel 103, Precio 65 ota. fr.^co 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
CURA: Dispepsia .estomacal é intestinal 
Gasts—Emptos—Gaotralgia—Catarro cró-
mico del EsfÓmago—Dilatación do Estómst-
go—Diarreas cróuiceí—Vómitos de las Em-
bancadas—Diarreas de los nifios y viejos, 
Dleentería crónica, etc. 
Vino Digestivo 
DE 
I B I E ^ O I M I I E I X Í I I N ' A . 
preparafio por ÜLH ÍCI, (químico) 
L» BROMELIN ^ es el principio digestivo de la 
P1ÑA {BromeHa Ananas-1—L ) 
Venta: Lot'é- JobtxBori, etc. Ssn Miguel 103 
ESTE VINO-LICOR poseo el exquisito 
sabor de la PIÍí A y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eñcaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
V ::NTT A: S, n á—Lobé-..Iobi.«.m 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
frertión—Infarto— ICTERICIA - V O M I -
TOS biiiosus-DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis— EXTREífIMIEMTO— 
FLATDLESCIA- -Y deberá tomarse por 
las personas hiliosat-
S E S O L I C I T A N 
operariEi. en la fábrica de cejas de cañón, Laz 97. 
4103 4 7 
INSTITUTRIZ —Una señorita francesa que pocee el Mitiinv espafiol, deses. colooarsi ••n nna e s a 
üe fimili.». para educar nifías, y tiene bupnas reco-
mendaciones. No fiete incanveniente en salir déla 
ciudad. Calle del Sol n. 107, do 12 de 1» mañana á 
5 de la tarde. 4052 10-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinara Llanca que duerma en el acomodo, y 
que tergi personas que abonen poreu conducta en 
Revill.' g Kedo o. 62 £10» 4 7 
ÍyXKA KL CAMPO.— ' na i.-r<.fei...r¿ -e i?eim«. funza o^ras-ctal y superii r, solfeo y piano y toda 
clise de íabcreG, desea obtener una plaza de iMtita-
triz en una casa de fjmilia, en t i iu enor de la Isia. 
Tiene personas que acrediten f i moralidad y eupe-
ciales coi iliciones para la enseñanza, Dirigirse por 
correo, apaitado 159, Habana. D? Rosario Gonzá-
lez 3862 8-3 
CüMPMI 
LA E S T R E L L A L E ^RO 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
ComprarnuR ¡irendas, relojes, oro, plata, nlsfrno 
brillantes y muebles prgindo altos precios. Partió y 
Fernández. 4149 8 9 
m 
De Ccnsnlado 98, se extravió 
el día 2 una perra Pointer, color blanca y amarilla: 
B<Í tuplica ni que la tenga, la entregue; y se le grati-
floaiá con 6 centenes y nn cachorlito de la misma 
raza. ' 4203 4-^0 
m flesÉáMÉsfMík 
"SAI 
San Diego de los Baños? 
TEMPORADA DE 1895. 
El dueño de eMe conocido hMel, lo ofrece á sus 
antiguoa favorecedores y al pi'ialico en general. 
Siluaclda cénti lea. 
Servicio esmerado. 
Precios u ó á i c o r . 
Rebuja & la» familias. 
Referencias on esta ciudad, 
D. PEDRO M CRIAS. Znhseta 41, 
C 143 alt 26-9 Mz 
Se alqnuila en casa decc ta de poca fsmi.'ia, para matrimor.io sin cifiof ú hombre solo, una bonita 
sala de dos ventanas, con suelo de mármol y uua ó 
dos habitacisnes contiguas; la casa es de zaguán y 
acabada de pint ,r; cali i de Paula 38. 
425,6 4 U 
Se alquila el zaguán do la calle d-d P.-ado 97 ew un centía pronio p'.ra i'idustrir.; también se ;íl-
qnila rita Kjr.gnííiía sala C' n b- (cón á la calle cono 
paja bufete v vanas habitaciones iuteriores. 
4262 4-11 
S E A L Q U I L A N 
frenté 4 B3,ía, loa eso!é.iilidí>8 alt-s de la casi di» 
préstairios CoiriDosfcla et qiina á Luz. En la misma 
tratarín de un ajuste. 4231 4^-13—id 11 
la casa n. 63. calle de' Carapma'io entre Nentuno y 
ííoaccr'lia, tiene 6 habitacicne i l.sj s v t'»-8 altas coa 
fren e ála ca'lo. rocina, despensa, lavadero, agua de 
va i t i en'os dT. pisos. STmidero. inodoro, esru ado 
para criadas b-.j> y alto, fu..'los do mirni'-l y mosái-
co: la llave en iN'eptuno 97 (L'-mp.-irería), informan 
en Bern»zA 36, do 10 á 2J lo» dita de trattpjo. 
4231 J J - T T S I1 
Calle 13 entre 2 y 4 n? 27. se alquila ó se vende una 
bonita casa compuesta de 3 habitaciones y todas Jaq 
demás comodidsdes. lEforraarán on la misma entre 
2 y Paseo n. 19. 4228 4-1} 
S E AJRRISJSTDA 
una finca de ?-J caballoiías de titirra et n a^ua^a far-
til todo el año, palmar criollo y fmta'es que produ-
cen de 500 á $R0O anuales, cüsa de vivieml >. con dore 
habiticioni-B. jardines al exterior (U'i)ericr de la c i.i-
ma, colmenar y cercada toda fila y todo en magnífi -
co est. do á 8 miautos i pie del pnelilo de Arroyo Na 
ranjo y con cuantas más comodidades pueda sp tectr 
la familia de más gaita. Para más informes c»lle 2 1 ? 
1 en el Vedado á todas horas. 4207 4-11 
D E S E A COLOC.« . i í éE 
un cocineiti de mneba confianza y fomaliJad. Tnfar-
mau B i rn^za n. 56; carnicería. 
4 85 4-7 
CT. 3 . S a r s o n . 
l i n d a d de Santo Doaiago. 
I U 
SOLICITA UNA CRlAi.-A DE COLOR 
Oj 'e mediana ed»d páralos quehaceres de una cá-
a de corta f UBÍI a y al mismo tiempo estar al cnida-
ío de una niña de o tñoi, qne tenga personas que 
respondae re sn coaduots: Virtudes n. IGdarán ra-
zón. 4111 4-7 
l ^ t M HERO. — TENEMOS UNO PARTICU-
V^/Jar con «xcelentes referencias jo,Tsnde.25 tlios, 
pecinsniar. Y lambien un hnnrado pertero tenierdo 
caías de comercio ¿que respondan de su conducta. 
I i formarán Aguacate 58, J. Martínez y HrcTe le f 
=i!n. 4109 6 7 
U NA ORlANuERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
i le'he t litera: también una criada de mano ó mane-
;idora n'oninEnlar, anjb.-s con persona* que giranti-
:en su ba^na qondc.ctM;. Dan razón Rcvili/'irírodo 
a. -t 4 f)?' ' 4 7 ? 
ÜSA SRA. FRANCESA DESEA COLOCAR-se do cnadi< de maoo ó de manf jadora de una 
aifii de 7 sEós 6 mas; sabe coser á mano y á máqui-
_ na: desta buenos traías, no sale de la Habana. Da-
f rán razón calle del Refugio n, 2, B altos, «047 4-6 
Amargura 69. 
Un eápléndido y espatnof ísimo cuarto bajo se al-
quila en esta casa de fara^lii respetable á perecuas 
ae mora'id d. Precio módico. Bafn y 11 vín 
4238 4 11 
S E A L Q U I L A 
Por temporada ó por año 1» hermosa casa Real 
número 182 en Marisnao. Ir forma el Ldo. Colom 
en Mercadirea n. 4 do 1 á 5 4263 4-11 
EN CUATRO CENTENES 
Se alquila en el paradero mismo sobre la loma ca-
lle 11 n. 91 entre 18 y 20 una CD»ifa con sala, come-
dor, cuatro cuartos v cocina. Se necesita una coci • 
ñera. 4333 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la hermota y ventilada casa Reina 22 
y los entresuelos juntos ó separados con igual como-
didad. Reina 91, impondrán- 4259 ' 4-11 
CARMELO 
Se alquilan 2 casas: la primera, en la Linean. 129, 
frente á la Iglesia de loa R. P. Carmelitas, compues-
ta de ofpacioea sala y comodor, siete habitaciones, 
cochera y cáballenzaR etc. La segunda, en la calle 18 
núm. i l , con sala, comedor, cinco habitaciones ga-
lenas 'cerradas de persianas, ex>enso patio, con ar-
boleda frutal ea producción y jardín; ambas tienen 
agua. La llave en la Estación del Urbano, y su due-
ña en Aoosta 32. 4342 4-11 
Se alqniU la casa calle de Cienfuegos n. 55, con sala, 3 cuartos, comedor, un cuarto chico para 
despensa, cecina, agua y desagü-1; toda de azotea. 
Impondrán, en Cienfuegos n. 16. 
4214 3 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 139, frente á Belén, propia para es-
tablecimiento, icfjrmarán calzada del Monte n. 138. 
4287 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos alttos á personas sin niños: Cuarteles 5. 
4240 4 -11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajes S. Lázaro 151. con 10 habitacio-
nes. Informarán Teniente Rey 19. 
4249 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Curazao n. 5 próxima Á la de Luz, 
acabada de fabricar, reúne las mejores condieiones 
higiénicas y capacidad para una larga familia. Infor-
man en Saeta Clara n. 17. También se vende, sin co-
rredores. 3877 8-3 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
En megnífica casa de familia, se alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómoda; á personas de mo-
ralidad. 
Atistencia esmeradísima. 
I N D U S T R I A 125. 
Dirección postal: R. Ramírez, 
Teléfono ie94. 
C—592 1A 
En industria rí5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magcífiíoa pesebres, 
cuarto nara guarnes y zegnán para cuchí ra. 
•;C -598 i . 1A 
L i a C a s a Blanca. 
AGUIAR N. 93 
Se alquila el eutrejnelo Sur. Es local propio para 
comisionistas y se dá en proporción. Informarán en 
a misma casa y en La Propaganda Literaria, Zn-
lueta n. S8i C 626 alt 4 7 
En la bonita casa de San Isidro 23 se alquila una hermosa habitación con su entésala en casa de 
una señéra respetable á un caballero decente ó a nca 
si ñora sola. Se habla el ing'és v «1 francés en It 
casá, 4193 ' 4 10 
loe bajos do la preciosa casa Neptuno nú-
mero'186 recién construida. Esta planta 
baja, se halla completamente independien-
te de los altes y se compone de sala, come 
dor, csia cuartos, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Aguiar número 116. 
3987 »lt 54-S 5a-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136 (Línea) en la misma se puede 
yer y para sn ajuste en Egido n. 17 
• r 091 5-10 
D-K 
de XJlrici, químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
Sitn MÍRUHI 103: .Prnc.in: 65 .'d,». frasco. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
janto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Higido. 
C 56' air, « 2 A 
P M i MÜEBLl Pi l i MESES 
con garantía, y se venden á precios módicos ompeza,ndo por el primer renglón, como si-
llas nuevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costura á cuatro pesos par, co-
lor nogal, en la ca'le de la Habana número 138, entre Teniente Roy y Muralla. 
4319 4-10 
V E D A D O , 
Se alqnila en la línea n. 74 f.-ente al salón "La SJ-
ciedad" la casa do dos pisas que hace ef qn'na á la 
calle B. con eala, gabinete, comedor, cinco espacio-
sos dormitorios, baño é inodoro en los dos pisos y 
ccc'na, despensa y cuartos para criados. La Havn en 
la carpinteií i de ¡a <;alle 7? entre A y B. y en la mis-
ma darán razón. i m 8 10 
En la bermorja y bouit i caaa Galhno 75 situada en uno de los mejores puntos de la ciudad cerca de 
los teatros y parques, se alquilan hibítaciones y de-
fiartanientos para familias. Se ex'go m ralidad para o que se tomarán informes. 4181 4-10 
Habitaciones en los altos á hombres solos. 
C O M P O S T E L A 5 5 
4116 4 7 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
l criado, gimnasio, baños grátis, entrada_ á todas ho-
S U ALQUILAN". 
Mucho orden y mucho aseo. Eo la partí más alta 
y SÉ n del Cerro se alquilan espléndidas habitacio-
nes altas con balcón á la calie y entrada i'idepon-
diente á todas horas, con todo el servicio necesorio 
arriba. Estos altos eon refractario* á todas las enf^r-
meda'es, siendo eípeoir.lf s para los recién llegados 
de Europa tiocea los eeñjros inqui inos para su ma-
yor comodidai, teléfono y b:.fio, lo mismo que coci-
nero eu la oaaa por si quieren hacer uso de él. Pre-
cio de cada hahitaiión. tres y medio pesos oro. Vista 
hace fé. Calle de Atoch* número 8 en el Cerro. 
4135 alt 4d-9 4a-9 
rae. Con postela 11) v 113. 4105 4 7 
Consulado HO—HJsta cafa sltnada cérea del Par-que, tuatroii y baños y conocida por su aseo, mo -
ralidad, frescas habitaciones; la» tiene cm vhta á la 
calle é interioras, con toda asietcncia ó sin ella, (stn 
altas). Se da comida fuera. 4106 4 7 
S E A L Q U I L A I T 
lis muy bonitos y cómodos altos con agua é inodoro 
| á pi rsones de moralidad; en Jesás María fi4 casi es-
• quina á flompo'te'a Se jan y toman referencias. 
4084 4 7 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó m»trimoni<) oiu niños una bermosa 
y ventilada habitación alt» con vifta á la calle. Se 
exigen personas de moralidad. Obrapia 12 altos. 
4 19 4-7 
San Ignacio é «ĵ  
En la planta alta Be alquilan 4 hab'?actone«, doa 
con bnlcó i á la calle propias para escritorio ó matri-
mor.io sin riñot: tiene agua, gaSTllavin. 
W 4 6 10 
Un local con tros puertas á la calle, se alquila en la casa Obrapíi número 14 á precio módico. 
También se alquilan en la misma casa magaffloas 
hibitacioties alta» v bajis. 1 6̂  8-6 
Babitaciones hermosas 
se s'quüan, con ó sin comida en la espléndida casa 
Prndo número 53. 4211 4-10 
Amistad n. 118, cesa de familia decente se alqui-la un aposentt y sala alta, con agua, vista á la 
calle y con azotea; otra baja con ventana á la calle 
y otr^ baja y se venden uras vidrieraa y mostrador; 
no hay niños ni se admiten. 419* 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Prado n. 118 (acera de 
Inglatetra) La llave en el restaurant El Continen-
tal. Informa-á á todas horas su tíneüo en Concordia 
núm. 61. 4)77 8-6 
COMPOSTELA m 
I N T E E E S A N T E . 
Se alquila ó traspasa nu local propio para cual-
quier comercio al detall situado jonto al muelle I n -
formarán San Pedro y Obrapia. 4'?00 4-10 
Se a^uilan habitaciones altas y baj 
precios módicos. 
39̂ 9 15-5 
as á 
Se alquila en $31 la casa »limero 6 de la calle de la Habana, tiene sala comedor, t'es cuartos, agua é 
inodoro. Per el fonao tiene también puerta y venta-
na. La llave al frente en el -n 5. Impondrán en Leal-
tnd 124 do íi á 10 y de 4 á tí. 
4182 " 4-10 
H A B I T A C I O N E S 
en la casa calle de Obr&píi n. 14 eaqaina á Merca 
•'eres so alquilan espléndidas haliitaoiones a tas y ba-
jos propia» para escritorios ó matrimonios tdn niños. 
I 4041 8 5 
60, BERNAZA, 60. 
Habitaciones con vista á la calle, con muebles ó 
sin ellon. t?!8 4-10 Veda io,—En los más céntrica se alquilan habita-i'.ior.et descaí y cómoda, pudendo comunicar 
v;uia3 porte que.se preftan para una regulr.r f uni-
lia; la casa cuenta con excolente cocinero, prestán-
dose pr.ra solaz de 'os 'nquiliaoa sus extensos porta-
les y glorieta alumbrada con luz eléctrica. Cffé La 
Luna, 7? y Paseo 4214 4-10 
«B A L Q U I L A ÍT 
haVtaciones ciniiebladas, altns y bajas, con servicio 
g*s y llavin. Tamb'és se dá do comer si lo desean. 
Virtudes 12, á des cuadras del Parque. 
4028 6-5 
Concordia 16,—Se alquila en ocho onzas efta es-paciosa casa de tres piíos. Tiene agaa de Vento, 
¡ inodoros caballeriza v demás comodidades. La lia-
i ve está en el núm. 41 6 infirmarán á todas horas en 
• la calle O, núm. 8. Velado, v do 12 á 1 en Amar-
gura 25 39fi7 8 4 
Q e arrienda ó so vende en proporción una gran fln-
jo^a situida en San Nicolás, á dos hozas de ferro-
carril de esta capital, tiene 140 oaballerfas de tierra, 
bnenoa pastos. sgii&Mi, gr^ndeo palmares, etc.. etc ; 
su dueño Quinta Lourdes, Vedado, por la mañana. 
4180 4-9 
€COMPOSTELA 150,—EN ESTA HERMOSA ;casa cen baños de máriiOl, pisos, esüalcr s de lo 
mismo, se alquilan habitacioues, hay do» alias corri-
das 6 Bt̂ parpdas y dos bajas con mueblos y gas. »i las 
desean 1 ersor-as de moralidad; precios de $5-30 á 
15 90 oro. 4!6!» 4 9 
Vedado.—Se aiqailan las cai-as número 16 de la calle 12 y número 100 de la calle 3 Ambas si-
tuadas en el punto mis alta frasco y pintoresca. L \s 
llaves en la bidega do la esquina éinformará su dué 
ño Paseo de Tanón -júmero 22. 3930 15 4 
~ C T J B i ^ 8 0 . ~ 
Se alquilan loa b^j is de ê ta easa propios para 
cualquier clase de alroac<n incluso de tabaco y ba-
bit»ci 'tes amplias y ventiladas en .os alto-. 
3652 15 29 
S E A L Q U I L A 
á per. ora d« moralidad una bonita y hermosa habi-
tación mu? f,esca y ventila'la; Animas 57. 
416S 4 8 
V E D . ñ DO. 
Se a'quilau 1«)P ' i^j a de la cafa calle 13, entre P. y 
(4. pl lado e l i Qiin ta de Lourdes, iiroyios pa»-» una 
regalar farol''"». Eo 1H ca»;, hay teléf ino. Informa-
rán á todub boras. 4177 4-9 
feitagefiBGgsFeslaiciiiiiilos 
I^N$5,fO0 SE VENDE UNA BUEN s CASA i Angeles pegada á Monte; sala, comedor con per-
shiia». 6 ruarlos, cocina, pprua, azotea, loza por ta-
liN y tMado, lolo en estado fltuinn'e. I i firma W«n-
c-.si o Villaeecusa. Loganae i O * ó Morósd'-ret 4 A 
de 1 á 4, único ftn'orizailo 4'¿5l 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dcp'iTtamentós y cuartos amnrb'ados con raanten-
ciói: eu una cana, francesa: de las mejores refíren-
cias 53 v 54 Webt 25 st. N. Y. City, ' 
C-6'7 5-9 
S E A L Q U I L A 
en $50 oro raensnalos. tomándola por años, la casa 
callo 9 u. 13Í, en el Carmelo, jun t i al paradero do 
los carrit is, en donde se halla la llavo. 
E n la Plaza de Armas, Baratillo número 1, en la jhermoea casa que vivió el Conde de Santt.ven-a, se alquilan dos departamentos del pis • principal. 
Campónese el uno do esp'éndido salón, cinco cuar-
tos os |.aeioso«, cocina, agua, inodoro, etc.. y el otro 
de sala, otros cinco cuartas, cocina etc : todos con 
piso de m.írmo] y halo.otie^ á la Plaza de Armas y 
calle del Obispo y I£nna, El primero de dichos de-
partamentos 8e alquila ea $59,50 oro, con gas, y en 
$51 sin él, el 2'.' eu $51 en oro con gai y en $47 70 
sin él. ,T ¡H 4121 8 9 
S E V E N D E 
noa msgeífica crua acabada de construir situada en 
el mejor punto de Arroyo Nar-irj i cal'e R^al ¿9 109 
propia pora esfeablecimisntc porqiia f 'rm-v esquina y 
con todas las comodidades que puedea apetecev?o 
para una familia, tiene un pozo de agua qjue es la 
mejor que so cenc-ce y además tiene un terreno y r -
mo contiguo que pertenece á la misma casa. Infor-
marín en la misma los dias de tr,..bi<jo y de fiesta en 
Bernaza 87J de I I á 3 de la tardo. Kii dueño. 
4232 8-11 
Se vende una e « panto inmejorable, con ntenailios 
todos nuevos, informarán de 7 á 9 de la mañana en 
Cárcel n. 8, Adler. 4*26 4 11 
I a . & N & A 
I Savendeen $'3,0J0 una oa«a en la calle de üep 
1 tuno A una cuad.-a de las Parques y Teatros, de alto 
| y b.\jo, constrnocíón modarna, con 14 varas de fren-
ta pur 38 de f mdc: ii.formes Ánimas n. 40. 
4222 4-11 
S E A L Q U I L A N 
en 6 onzas los bouitoe, hermosos y venlilado» altos 
construidos á la modorna, independientes por com-
pleto de los brjos, con escalera de mármol y situa-
do» en la calle del Aguila número 121, entre San Ra-
fael y San José. Tienen bala y saleta de mármol cie-
lo raso y mamparas góLÍLas; cinco cuartos seguidos, 
cecina, dos habitaciones al fondo y un salón sobre la 
saleta, dos inodoros, abundante agua y cañería de 
gas en toda la casa. Esti la llave é informarán nn la 
casa del lado. 4158 4-9 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fátrica de licores. 
4160 
BERNAZA 33 ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones. 
4142 6 9 
E n Teniente Hey 94 
se alpuila una bonita sala baja y un cuarto, propio» 
par» cualquiera clase de escritorio Informarán en la 
miama. 4186 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor n. 11 esquinad Sol dos hermosas ha-
bitaciones altas con bMcón á la calle. Es casa de 
moralidad. Ea la misma informarán. 
41>8 4-
S E A L Q U I L A N 
para corta familia unes altos en Merced 9. 
4145 6 9 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa-quinta Pocito 11 (Jesús dnl Mon-
te), en el número 10 está la llave. Imponen Habana 
55. bufete del Lcdc. F . Pellón, 
4161 4-9 
En $42-50 oro se alquila la bonita casa Concordia n? 31 fronte á la Iglesia del Monserrate. Tiene 
tres cuartos y agua, se le acaba de construir cloaca 
con su coraesponoiente sumidero y eacusado sistema 
Moura ó inodoro. La llave en la bodega: informa-
rán Lealtad E4. 4133 4-9 
Lf gnnas n? 68 se alquilan nnoj ventilados entre-suelos, con sala, salón de comer, 2 cuartos, coci-
na, agua de Vento é inodoro y con entrada indepen-
diente. No te admiten nifios ni animales. Precio 
$21-20 4125 4-9 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa oalle de las Damas n. 19 
esquina á Jesús María. Tiede esp»ciosas habitacio-
nes, agua de Vento, cochera y demás comodidades. 
De sn ajuste impondrán Jeeús Maríá n. 4 J entre Ha-
bana y Damas 409(> 4 7 
EN LOS ALTOS DE LAMPARILLA 74 tren-te á la plaza del Cristo y en familia privada se 
a quilan con asistencia hermosas habitaciones con 
biticón ála calle; se habla Inglés y francés y se cam-
bian referencias. 4101 15-7 
O e alquila la casa Pocito n 22; la 11 
JOdeira esquina á M*rquéj González; 
llave en la bo-
de su precio y 
condiciones it firraará su dnefia en San José 48, ba-
jos, eaqninaá Campanario; se compone de i.fguán, 
comedor, sala, 3 cuartos qie son salones; t r.'ibié i se 
vende en precio moderado: es seca y muy fresca. 
4096 4-7 
V E D A D O 
Buer.a oportunidad.—En $34 oro mensual, se al-
quila la saludable y ventilada casa situada en la ca-
lle 2 erq. á 15. Informan enfrente, v en Mercaderes 
núm. 19. 4113 4-7 
B E L A S C O A I N N . 2 0 
Los espléndidos y frescos altos de esta casa se al-
qu'lan, son propios para el verano; en la misma da-
i^n razón. 4115 4-7 
Cuba n 39 —En esta hermosa casa toda de mosai-co, im.dorr.s á !a americana, abundante agua, se 
alquilan dos habitaciones propias para escritorios ó 
matrimonios sin Irjos, de buena moralidad; otra con 
muebles ó sin ellos, para hombres solos, $12- 76, ser-
vicio d« cuarto. 4114 4-7 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa n. 129 calle 7* esq. á 12, con 
raueha» comodliades, h»ño, jwdín. etc. Der.tre in 
formarán y eu la calle Ancha del Norte n. l.°8 trata-
ián d» sn ajucte. 4107 4 7 
T e.iltad 29.—Ss alquila esta hermosa casa con sala 
J_Jcoinedor, tro* euartcs y baño en la parte baja y 
saleta y dos ci<artos en el alto, propia para dos fa-
m.lias que deseen vivir en el mismo ediñeio y con 
habitaciones independientes' Impondrán Animas 93 
Altos. 410* 4-7 
¡OJO, CAMBISTAS! 
So traspasa ó arrienda con nu contrato Inscripto 
por 8 años el local donde está situada la Administra-
ción de Lotsiías y vei,ta de tnbncbs del café "E l 
Mortiñés" San Miguel y Belsscoaín, que rende so-
lamcpte de billetes de la Isla más de $1500 al mes 
Al que le convenga que se entere por loe cologas 
ó quün quiera que lo pueda informar ds la bondad 
ddl neirooio, teniendo la oportunidad de adquirir mu 
tha plata dado su situación, y el creciente crédito 
qus hoy di*fruta. 
Darán razón en San Miguel esquina á Belascoafn, 
de 9 á 12 de la mafiana. 4248 4-11 
ESTABLECIMIENTOS. 
Se venden 15 bodegas, desde $100 en adelante; 22 
cafés de 1? 2? y 3? 17 fsndas, 4 vidriera» de taba-
cos, cigarros y ífeotos timbrado» etc., 1 tren de la 
vado. 1 tintoreiii y otros. Informarán Compostela 
64. Telefono 969. 42fi0 4 11 
S B V E N D E N 
las casas siguientes: Agarcite, $5.500; Stn Lázaro, 
$7/09, Dragones, alto y bajo, pegad» á (íaliano, 
$8,500; Curazao. 2,500; Merced 2,30v; Esperanza, es 
moderna, 1,700. Dirigirse á Compostela 64. Teléfo 
no 9S9. 425H 4-11 
S E V E N D E 
En $ 1,200 libres, una casita que gana de alquiler 
en la actualidad $14 mensuales. Neptuno entre A 
ramburo v Hospital, barbería. 
4143 alt 4 9 
CAFE.—POR AUSENTARSE PARA LA PE-nÍDsnla su dueño: se vende un café en ana de 
las calles de más tránsito de la Habana, ó se admite 
un socio que entienda del giro, dejándolo surtido pa-
ra 6 mesfie; informarán, Bomba n. 36. 
4188 4-01 
S E V E N D E 
en 1500 oro la casa Aguila 265, eu la misma infor-
marán de 9 á 4 y en Lealtad u. 11 por la tarde, csti 
libre de grav<men y tiene mucho terreno. 
4189 4-10 
SB VENDE EN PROPORCION Y BARATO, pues doy por 500 pesos menos de su valor un so-
lar compnesto de 4 accesorias que dan de resultado 
8 centenes mensuales, y dos carruajes en magnífico 
estado con caballos y arreos. Espada esquin. áPrín 
cipe dan razón bodega, juntos ó separados. 
4183 4-10 
Calle de San Miguel n. 100. 
En $14.3 /0 se vende esta hermosa y espaciosísima 
casa, corstrneción moderna, con pluma de agua re-
dimida y libre de todo gravamen Informa de todo 
lo concerniente á diche asunto, Estóban E. García, 
la única prrsona que he autorizado, con quien se en-
tenderán ]o« compradores. Lagunas 63 ó Mercade-
res 4 A.—F. S. P. iW! 4-10 
S E V E N D E 
el café Manrique 192 esquina á Sitios, propio para 
uno que sea del giro y quiera trabajar, en propor-
ción: en el mismo informarán. 4134 4-9 
S E V E N D E 
En $40CO la casa calle de Paula n? 22 de dos ven-
tanas, tres cuartos seguido», otro al frente y otro al-
to; con agua de $20, toda de azotea y los cuartos á 
la brisa. Infirmarán S. Isidro 21 á toda» horas. 
4129 8 9 
V E D A D O 
Se vende ó alquila una casa propia para una corta 
familia qne gana seis centenes y se dá en dos imil 
doscientos posos calle 10 entre 9 y I I el dueño infor-
mará. 4126 6-9 
SE VENDEN CASAS de 1, 2 y 3 ventanas, de 1 y 2 pisos, casas de esquina con establecimientos, ca-
sas-cindadelas, casas-qnintas, vanes casitas, fincas 
de campo, establecimientos de bodega, fondaa. cafés 
eon biliares, cafetines, hoteles, carnicería, casas de 
baño, pasadas, panadería, dulcería. Campanario 128. 
4095 4-7 
GAFE.—SE VENDE CNO EN UNO DE LOS mejores sitios de esta capital, con biliar y piano: 
se dá eu proporción por tener qne retirar.e su dueño 
Informnrár). en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y d > 2 á 6 de la tarde. 
4108 8-7 
MERCADER Y OROZCO, O-REILLY 23 — Se vende en $7,000 nna hermosa casa en Reina, 
«le '¿ ventanas, 6 cuartos bajos y 1 alto; San Nicolás 
^ $2 500; Gloria cerca á Egido 1,500; Consulado 4 
cuartos 3 C00 O-Roilly 23. 4099 4-7 
G O L E T A 
Se vende una en $2.500 con cabida para 800 tacos 
de carbón. 
Informes Esteban £ . García, Lagunas 68 ó Mer-
ca leree n. 4 A, de 1 á 4, 4088 4-7 
115 000 
se ceden descontando el 10 por 100 anual por cinco 
años, recibiendo $3.000 anuales. Garantía sólida. 
Informa Esteban E, García, Lagunas 68 6 Mercade-
rei iA, 4988 4-7 
En el mejor punto del Vedado. 
Por ausentarse sn dueño pora la Península se ven-
de la hermosa casa quinta en la línea esquina á i 2 
núm. 105 con jardín á los cuatro frentes, cercada de 
mamposteria de tres metros de alto con magníficas 
vistas al mar, única en la línea, tiene algibe y pozo 
con terreno para fabricar otra gran casa, en la misma 
informarán: tiene 24 varas de frente y 4 ventana». 
4076 8-6 
S E V E N D E N 
dos casas chicas y muy baratas Fomento n. 9 y Ro-
d.íguez n. 18 en Jesú» del Monte. Infernarán en la 
esquina de Tuyo, peletería Los Locos. 
4C61 6 6 
S E C E D E UNA m i 
con sus armatostes, punto céntrico y esquina; darán 
razón Monte 111. 3896 8-3 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos albardas cemple-
tas, nna de plata y otra de metal blanco; calle de la 
Habana n. 88. 3818 10a-2 10d-2 
T E R R A N O V A 
se venden do» bermosos cachorros legítimos de Te-
rranova michos. lodiistria )32 entre San Rafael y 
San José. 4.96 4-10 
S E V E N D E 
una chiva recien parida con abeldante leche. 
II» de la Salud n? 183 informarán. 
4122 4-9 
Ca-
S B V E N D E 
un caballo muy manso, maestro de monta y de tiro. 
Neptuno 104 4015 4-8 
S E V E N D E N 
dos yeguas americanas, maestras, jóvenes y aclima-
tadas. Informará el poitsro de la casa Cerro 522. 
3833 10-2 
PAJAROS SE VENDEN CRIAS DE CANA-rios, 60 parejas, todas ellan están con huevos y pl 
chonos, canarias criollas cantadoras, están prepara-
ba» para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos solas en la jaula; crias de negritos 
con canarias y están echada» con 5 huevos, gilgueros 
cantadores y jilgueros casados con canaria»; gorrio-
i'e» de Méjico muy monitos y cantadoras, gorriones 
casados con canarias, húngaros blancos, clarines de 
la selva aantadores, loros habladores, cardenales 
punzó con moño, periquitos de Australia, píjarosdel 
paíi de todas clases, jiulas y jauloues de medio uso. 
No hay quien venda como el Chino B. B. B. O-Rei-
lly 96, entre Bernaza y Villegas. 
3693 15-30 
' • ^ j V S E V E N D E - Q U V J L 
nna duquesa y un cupé en magnífico estado; una pa-
reja de caballos araeneanos, junta ó separada; dos 
limoneras, un», coitipletamentu nueva y la utra de 
uso. Se vende también una cabria, ropa de cochero, 
cfja df pienso, cepilles y demás utensilios. El qne 
quiera hacerse de un tren completo, bueno y barato, 
encuentra una oportunidad excepcional. Puede ver-
se todo en Reina 8̂ , de 10 de la mr ñaña á nna de la 
tarde. m5 4-11 
HABANA 108. 
Se vende una jardinera duquesa, y dos caballos 
uno de monta y otro de coche: pueden verse á todas 
horas. 4157 4-9 
S E V E N D E 
on faetón, dos caballos y arreos. Municipio 12, Jesú» 
del Monte. 4152 4-9 
De MUWM i m m . 
A V I S O . 
A los osféi y casas particulares que deseen direc-
tamente locho pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en San 
Ignacio esq. áTeniente-Rey. 4210 28-10 A 
B Dmpfiría y Perfliiirla. 
E N F E R M E D A D E S f f f \ í \ñ 
D E L F E C H O . 1 Uw 
Pildoras y Paslillas Azoadas 
DEL 
Dr. Morales. 
No hay médicamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda erfe.-medad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma. etc. Oeíde las primerea dósi» el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve eu cu-
ración. 
Da venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en la» principa-
les de la Isla. C 622 alt 4-5 A 
mm.& 6 talego, tac, ena-
«13I.OÍC) J ÍSlt* &» r«SIlbTÍ>«í»73 
ffixi el ñas ña Ir» 
5»» »(W.Síf « t t C Í M IW •í-ríf̂ BK? 
C 63« 13 í) \ 
S E V E N D E 
un alambique de poco UÍO, con dos paila' y 100 tubos 
todo de onOre mnj bue'io. En San Ignacio i úmero 
88 puede verse á todas h'.ras. 390i 1̂ -3 
BE Mil á 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SU VENDE muy barato un juego de cuarto mu? modeato y 
bonito, medio juego de Reina Ana, dos camas dt> 
lanza nuevas, un escaparate, 1 juego de comedor de 
fresno, un pianino de Boiselot iilsy todos los enseres 
de la casa Blanco 40 Tambi«n so vende ó se alqui -
la estn hcrnuua casa. 4261 4-11 
P í m f l e P W . W o I y C B , 
D E PARIS. 
Hay furtido constante de Piano» verticales núme-
ros 6. 7 y 8; y 3, 3 bis de cola de esta afamada fá-
brica, en el Almacén d» Música de 
Anselmo López 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMP?) 
O B R i P U 23, 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
PRECIOS MODICOS. 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C—653 alt 12-llAb 
muebles con derecho á la propiedad, se compran, 
venden y componen á precios módicos. Príncipe Al -
fooso n. 2 G. 4223 4-11 
SE VENDEN A PRECIOS DE B E A L I Z A -ción unas elegantes bibliotecas propias para con-
ducir donde se desee, hay de cedro é imitación á no-
gal, también se hallan de venta persianas-mampa-
ras, roperos para hombres y bancos con pie de hie-
rro. 60 Sol 60, entre Habana y Compostela. 
4220 4-11 
ANTIGUA MUEBLERIA CATON 
DB F . QUINTANA.. — G A U A N O 76. T E L E F O N O 1459. 
Esta casa surtida con muebles del pais y del ex-
trarjero, desde lo» finos de más lujo, á los mas mo-
destos y sencillos entre las cuales se encuentran es-
pejos cristal, varios colores y de gran novedad; úni-
cos en est • ca] ital. Lámparas cristal, estatuas, cen-
tro*, etc., etc , todo se realiza á precios fabulosa-
mente baratos. También se siguen haciéndolos ne-
gocios qus acostumbra y tiene tan acreditado esta 
casa, o pecialmente con los señores militares, em-
pleados y más que lo soliciten. 
4216 5 Lf I 4-11 
PIANO CUARTO DE COLA ERARD. 
en perfecto estado de conservación y magníficas vo-
ces se vende por tener que ausentarse sn dueño; pue 
de verse en Galiano número 75, mueblería 
4215 4-la 
POR AUSENTARSE SE VENDE UN JUEGO de antesala ó'gabinete, nn espejo de sala, una co 
cuy era de cristal y varios objetos. A guilla 115. 
4191 4-10 
S E V E N f t E N 
un piano con muy buenas voces, en 9 centenes. Ca-
lle del Rastro n. 5. . 4Ü06 4-10 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y C;incordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clamen á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
ftran ios do eso, se componen, embarnisan y enregi-Un } ae alquilan «illa» alt C 594 1-A 
La EstrdIJa de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapia. Vendemos todos lo» mue-
bles á precios de ganga. Relojes y prenda» de bri-
llantes al peso. Pardo y Fernández. 4150 8-8 
P I A N O G r A V B A Ü 
Se vende uno casi nuevo por haberse ido una fami-
lia á la Península, seda barato: Habana n. 21. 
4178 4-9 
C U A D R O S 
Se venden 2, verdaderas obras de arte, pintados al 
oleo en cobre, y se dan muy baratos. Expuestos Sa-
lón Pola. Obispo 100. 4044 5-6 
Realización de Lámparas 
- I -¡I'1 BERNAZA BSi T M £ 
En esta antigua lamparería se reshzan á precios 
baratísimos un ex 'clei.te surtido de lámparas de cris-
tal, bronce y petróleo y.de las fábricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos: hay 
lámparas de una á diez luces, candelabros, liras, 
quinqué» y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle.. 3810 96-2 
O J O . 
A les excursionistas para la Península. 
si queréis comprar relojes de oro y leontinas al peso 
dirigiros á la casa de Compra Venta, Maloja y An-
geles, solitarios, tresillos ds brillantes, aií como todo 
lo qne ss pueda pedir en el ramo de joyería; hay una 
colección de abanicos antiguos denácar de primera 
todo á precia de realización; no compren sin antes 
ver los precios de esta casa y la clase de mercancías. 
8705 15-80 
M U E B L E S 
Se venden todos los de una casa en el Arsenal, pa-
bellón de D. Vicente Roa. 
4013 15 5 
SCELANBÁ. 
SE VEKDE UN APARATO PARA néctar soda con tres llaves y dos serpentines de estaño, una 
de las llaves de doble chorro. Puede verse en Este-
vez 46. En la misma se alqailan unos altos, aila con 
tres ventanas, comedor, un aran cuarto y azotea en 
tres centenes" 4117 6-7 
EN EL JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO" de Manuel Vilaboy, situado en lofmta y Con-
cordia, telefono 1122 ae venden flores y plantas tan-
to nacionales como extranjeras: también se decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las guaguas de San Lizaro y Neptuno. 
3786 26-2 
/CODEISAN R j P o / l \T0LÜ,etB.7 J f c d A 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
TELEFONOS Y MATERIALES PAR a. hOé mismo» así como ae telégrafos. Seguimos ven-
diendo á precios reducido». Pueden pedirse llaman-
do al teléfono n. 1474; sino quieren molestirse en lle-
gar al escritorio calle de Hamel n. 11. 4110 4-7 
GANGA. 
Se venden disz mil tarros de barro como de medio 
itro de cabida cada uno. Se dan baratos y sn cual-
quier cantidad. Dirigirse á Obrapia númc o 5. 
3883 8-3 
S E VEKJDE2J 
Aparatos de carpintería, un cepillo, un can teado 
y un sinlin nuevo. 
S O L E D A D 4. 
3881 8-3 
R O W L A N D S ' 
M A C A S S A R 
preserva y fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é i m -
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceita de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S K A L Y D 0 R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí d3l sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' 0 D 0 N T 0 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tár taro y purifica 
el aliento. 
Los Productos do R O W L A N D S ' se 
hallan á ta venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de tas 
imitaciones que son peligrosas y per lo mismo 
baratas. 
J a r a b e O T O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
*omn¡os, Catarros, Resfriados, efe-
i'aria, 23, rué Uruuot y farmacia». 
DIQBBTTVO 
AFECCIONES 
Z ^ . £ S XMC DES X > S O @ 
MOT conocidos e n Franci», Amiinct, Lsp«S» y 
ccilcinias y en oí Branl, en cuyo» p a í s e s e s t á n 
kU'.onsndóa por el consfjo «U higiene. 
Preparación elioaz que so emplea para 
¡T/, T el uso del purgativo. 
Después de doaifícados según le edad del 
individuo, es útil pera todas las enfermedades-
Cadi botella e» ta rccublerta de una nota 
iastructiva para esto objeto. 
[oras Le Roy 
Ettnetíj cnncestrado di los Remedios líquidos 
Cada (risco t i t i recubierto i» un pmpeeto instructivo. 
E l Irasco do 100, 5'. - E l de 25, 1<50 
Desconfiersfi de las falsificaciones. 
R E H U S A R ' 
todo producto nuo no lleve la dlreccton 
üi la Farmacia COTTJN, Yerno de L E ROY 
5-3, Rus de Soine, París . 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FARMACIAS. 
La " F O S F A T I N A F A L I É R E S " es ef 
alimento m á s agradable y el m á s recomen-
dado para los niños desde la edad de seis éí 
siete meses, y parlicularmenle en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la den t i c ión ; ase?ura la 
buena formación dé los buesos; previene y 
neu t r a l í za lo s defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
París, Cavenne Victoria y en toda» 1:» famácia». 
E S T R E Ñ I M I E N T O - . . ^ 
Curación por los \ l \ r \ V l 
v w doctor l - s u laxatlTOwgnro.d» 
«jet0 jabor ajradahl», fácil de tomar. 
Parí». 6, avenue Vic t"r la y en t f l a ' l»« f árnun» . 
I S ' R 0 S E 
C T A B O I T 
POLVOS de ABB0Z 
EXTRACTOS 
OÍte pan el pañuelo a$ ¡ 
N U E V A CESAOIOST 
PARIS —13, Une áTnghien — PARIS 
fARMACÉUTICO ÜE 1' CLASE, PnOVEEDOn DE LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La Par :r.jatiaa, admitida en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que, 
-p se couoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que| 
Jos cnerr-os grasos, el pan, el almidón y las féculas. Rs décir que los alimentos, sean 
t ix i i los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealiua sin el auxillio del estómago, 
a m -ra wovong.i la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó fcdta total del jugo 
K¡i3 -astrico, ora du « t inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 
Pildoras de P a n c r e - . í i a a de Defroane después de comer carán sempre los mejores 
resultados; los módicos las recelan contra las siguientes afecciones: 
Gastra lg ias , 
Ulcerac iones cancerosas, 
En fe rmedades d e l h í g a d o , 
E n l l a q u e c i m i e n t o , 
Has t io para l a comida, l Anemia , 
Malas digestiones, ' Diarreo , 
V ó m i t o s , i Disenter ia , 
Embarazo g á s t r i c o , Gastr i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A M C R E A T i N A D E F ^ E S N E en frasquitos, 3 á 4 cucharilas de polvos después de comer 
Casa D U F R E S N E , Autor de l a Peptona,Paris,y enlaiprincipalesiarmaciasdelestranjero. 
ES un heoho recoaocldo hoy por todo» lo» Mé-dicos que las PILDORAS I'JGLER a base d« 
K Ü G L E R 
C Á 8 C A R A S A G R A D A 
constituyen el mejor laxativo en loa casos de 
E a t r e ñ i m i e n t a , Jti l i», de, Afre-
to a del h í g a d o f JPnfei medade* 
del ea tó tnago , I r r i t a c i o n e » i n t e » ' 
t i n a l e » . J a q u e ó o s , A l m o r r a n a * , 
Pesadez de Cabeza, C a l e n t u r a » 
i n t erm i tente». 
La» P I L D O R A S K i l G L E R *" pnpu» 4 Doctor KÜGLER, 
Farmsciutlco d» f4 c/a»«, Antiguo Interno de los Hospittles, Dcotor en ClvnolBS. 
87, boulovnrd IWaIo«h«rb«o, •n PARIS 
nepoeltarlo en la H a b a n a : 3 OBS 3 A.TIRA, y en toda» la» principa!»» Tarm»cl»». 
M E D A L L A DB HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
e» desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y bilttmica que desarrolla mucho Itt propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 94 I» única preparación que permite 
administrar el Hierro 
«In C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. 
DIPLOMA D E HONOR 
BLANCO. RUBIO 
^ F E R R U G I N O S O 
DIP0S1TO tener»! es PARIS 
21, roa do Fanb'-Iontnartn, 21 
JEHST T O D A S 
^ « c e ü t i o o da l » 01 O^Sx*' 
OROSNADO POB TODAS LA» 
Celsbxlda&es Medicas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra la» 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
NUEVA PERFÜSIERlfi EXTRA-FINA 
JAB0N.ESENCIA.AGllAdeT0CAD0R.P0LV0daARR0Z.AGEITE. BRILLANTINA. 
A C E I T E I E M U L S I O I M 
ds HigtdPS Freso*» fi « • A 1 I M S ^ 4 Hipofo«fltoi dt «al 
de Bacalao. ¿ | H B nL 1A1 iíllibi d9 y da Soí,l• 
fifi m á s Arfivn n i m i ó <> tm/f^h/A i ^liclosa crema. prepindacoD el célebre 
y 61 EHaS ñUintlVO, { i u personas qne no pueden tomarlo poro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANOUUUtES SOLAMENTE (FnpMaé eiele$tn\. 
ÚMIGO PEOPIKTJJUO i B O C K » . FJLRIÍAGÉOTICCÍ M. Rum CmatigUone, ¿PARIS. 
COMPUESTA OB 
„ , . CXOAS.ZliXiOS 
Curados con los ó lo8 yOXlVOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Ttnta par mayor: J . XSSPXC, 20. calle st-Lazare, PARIS. Eiijasi la Ilrmi: 
" ^ a ^ Ó S I T O S Z N TODAS U A S P RIN CI P A L K H FARMACIAS DE F R A N C I A Y D EI. E S T R M ' 
BRONQUITIS * CATARROS 
L A R I N G I T I S - INFLUENZA 
S E C U R A N I N F A L I B L . E M S N T E C O N Z-AS 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge, v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LMQRRANAS en e l A N P Enfermedades del ANO y del R E C T O , alivio inmediato y curación con la 
P O M A D A R O Y E R perfeccionada por el Dr DUPUY 
(.Exigir en cada oaja et sello de gararfla de la UH¡ÓH DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A. DUPUY* R ú a S o i n t - M & r t i n , PA.211S, y eu todas las F&rmaciaa» 
DeposltvIOB «a la H a b a n a ; JOSÉ SARRA; LOBÍ: y TORRAUBAS; D " JOHNSON. 
